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історію	 розвитку	 навчального	 закладу;	 подано	 відомості	 про	 кредитно-модульну	











вноправних	 членів	 великої	 грінченківської	 родини.	У	 нашому	 закладі	 склалася	
особлива	атмосфера	корпоративної	культури,	в	основі	якої	понад	140	років	освіт-
ніх	 традицій,	 які	 відтепер	 будуть	 примножуватися	 і	 Вашими	 зусиллями.	Нашу	
університетську	родину	висококваліфікованих	викладачів,	студентів	 і	працівни-







Для	життєвого	 успіху	потрібно	 багато	працювати,	 у	 тому	 числі	 й	 у	 неймовірно	
















ний	процес	 ґрунтується,	 в	 першу	 чергу,	 на	 вмінні	 кожного	 студента	 самостійно	
організовувати	 свою	діяльність,	 а	 також	на	 здатності	 працювати	в	 команді,	 від-
повідати	 за	 хід	 і	 результати	 навчання.	 Як	 засвідчує	 практика,	 саме	 цих	 умінь	




обрані	 професії,	 а	 й	 удосконалювалися	 як	 Люди,	 набували	 лідерських	 якостей	
і	залишили	після	себе	стільки	добрих	справ,	скільки	залишив	Борис	Грінченко	—	
ВЕЛИКИЙ	 УКРАЇНЕЦЬ	 і	 ПРОСВІТИТЕЛЬ,	 педагог	 і	 громадський	 діяч,	
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У	розділі розповідається про етапи становлення ідеї університету: 
виникнення перших шкіл у древніх Шумері, Індії та Китаї, діяльність 
давньогрецьких мислителів, першу філософську школу в Афінах, 
Академію Платона, Лікей Аристотеля, Мусейон Птоломея, по-
ходження слова «університет», появу Болонського університету — 
першого у Європі та вихідця з України Юрія Дрогобича, який був 
ректором цього університету, заснування університетів на теренах 
України. Також мова йде про витоки і шляхи розвитку Київського уні-
верситету імені Бориса Грінченка, діяльність якого майже 140 років 
тому започаткували Київські вчительські курси. Подано хронологію 
основних подій історії Університету. Окремий підрозділ присвяче-
но висвітленню життєвого і творчого шляху Бориса Дмитровича 
Грінченка, чиє ім’я носить Університет.
Ключові слова: ідея університету, Піфагорійський союз, Академія 
Платона, квадривіум, Лікей, сисситії, симпозіум, Мусейон Птоломея, 
Болонський університет, курси Київського навчального округу, Вищі три­
річні педагогічні курси імені Б. Д. Грінченка, Київський міський інститут 
удосконалення вчителів, Київський міжрегіональний інститут удоско­
налення вчителів імені Б. Д. Грінченка, Київський міський педагогічний 
уні верситет імені Б. Д. Грінченка, Київський університет імені Бориса 
Грінченка, Інститут філології, Інститут журналістики, Педагогічний 
інститут, Інститут мистецтв, Інститут людини, Інститут після­
дипломної освіти, Історико­філософський факультет, Факультет пра­
ва і міжнародних відносин, Факультет інформаційних технологій та 
управління, Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту, прапор 
Університету, Університетський коледж, гімн Університету, письменник 






































































Першою	 ж	 організаційною	 структурою,	 яка	 втілювала	 навчальні	 та	 наукові	
ідеї,	що	і	є	провідними	видами	діяльності	сучасного	університету,	була	Академія,	
заснована	 у	 384–385	 рр.	 до	 н.е.	 учнем	 Сократа	 відомим	 філософом	Платоном	




















занять	 (ефедра),	 анатомічний	 кабінет,	 бібліотека	 (400	 тис.	 томів),	 розбита	 алея	
(перипатос),	закладено	ботанічний	і	зоологічний	сади.	Велика	увага	у	Мусейоні	
приділялася	 вивченню	філософії,	математики,	 астрономії,	 а	 згодом	—	філології,	






























Болонський університет	 сформувався	 на	 ґрунті	 світської	 правознавчої	 школи	
і	протягом	ХІ—ХIV	ст.	став	центром	юридичної	науки	та	юридичної	освіти.	
Спершу Болонський університет здобув слави завдяки своїй знаменитій юридич-
ній школі. У XV ст. інтерес до вивчення права зменшився, і зросло значення так 
званих вільних мистецтв, передовсім гуманістичної філософії, природничих наук і 
особливо медицини. Студенти, які вивчали ці науки, були об’єднані в окрему кор-
порацію — «університет медиків і артистів», що мав окремого ректора. У цьому 
університеті вивчали «все, що не було правом», тобто «всі культурні надбання, 
практично необхідні у житті» (Ісаєвич Я. Д. Перша друкована книжка українського 
автора / Я. Д. Ісаєвич // Історія української культури : у 5-ти т. — Т. 2. Українська куль-
тура XIII — першої половини XVII століть. — К. : Наук. думка, 2001. — С. 224–232).























Юрій Дрогобич був не єдиним дрогобицьким міщанином, який навчався у XV–
XVI ст. у Кракові: у списках вступників до Краківського університету 1411–1600 рр. 
було близько 32 вихідців з Дрогобича. Здобуття Юрієм Дрогобичем у 1470 р. сту-
пеня бакалавра, а в 1472 р. — магістра свідчить про його наукові здібності і напо-
легливість у подоланні труднощів: з 208 осіб, які вступили до університету водночас 
з ним, бакалаврами у 1470/71 н.р. стали 66 студентів, а ступінь магістра 1472/73 н.р. 














тора / Я. Д. Ісаєвич // Історія української культури : у 5-ти т. — Т. 2. Українська культура 
XIII — першої половини XVII століть. — К. : Наук. думка, 2001. — С. 224–232).
1483	р.	у	Римі	надрукована	латиномовна	книга	Дрогобича	«Прогностичні	су-
дження	про	поточний	1483	рік	магістра	Юрія	Дрогобича	з	Руси	—	доктора	мис-
тецтв	 і	 медицини	 Болонського	 університету».	 Це	 був	 перший	 друкований	 твір	
автора	—	вихідця	з	України,	виданий	за	кордоном.
Перший	 навчальний	 заклад	 на	 теренах	України,	що	 відповідав	 рівню	 вищої	
освіти,	 виник	у	 середньовічному	Києві,	 але	його	 діяльність	перервана	монголо-



























































натомість	 були	 створені	 Вчительські	 курси.	Проте	 історію	 цих	 курсів	ще	 нале-
жить	 вивчити.	 Вона	 може	 стосуватися	 як	 історії	 Національного	 педагогічного	
університету	імені	М.	П.	Драгоманова,	так	і	Київського	університету	імені	Бориса	
Грінченка.
16 березня 1874 р. було видано спеціальний циркуляр Міністерства Народної Осві-
ти про організацію Тимчасових педагогічних курсів учителів початкової освіти, а 5 
серпня 1875 р. — Положення про тимчасові курси для вчителів початкових народ-


























































1912 р. на педагогічних курсах викла-
дачів фізкультури вперше у Російській 
імперії було видано диплом учителя 
фізкультури. Ним став лікар О. Анохін 







Час	 вимагав	 професійної	 переорієнтації	 вчительства,	 повернення	 до	 вивчення	
історичного	минулого	України,	великих	традицій	українського	народу,	виховання	
молоді	в	дусі	національної	свідомості.
Перші педагогічні курси викладачів фізич-
ної культури в м. Києві, 1912 р. (арх. фото)
Літні педагогічні курси в м. Києві, 1913 р. 
У центрі (сидять) — Олена Пчілка, І. Нечуй-














20–40-ті роки ХХ століття: 
від учительських курсів до інституту вдосконалення учителів. 
Київський міський інститут удосконалення вчителів у повоєнний час
1919	р.	у	Києві	розпочав	роботу	Педагогічний інститут імені Б. Д. Грінченка,	
невдовзі	реформований	у	Вищі трирічні педагогічні курси ім. Б. Грінченка.	Перший	















і	 радянська	 влада	 вдалася	 до	 невідкладних	 заходів.	 На	 початку	 1938–1939	 н.р.	
газета	 «Пролетарская	 правда»	 виступила	 з	 пропозицією	 організувати	 в	 Києві	
Інститут	 удосконалення	 учителів.	 Наркомос	 УРСР	 розробив	 проект	 організа-
ції	 в	 Україні	 чотирьох	 інститутів	 удосконалення	 вчителів	 —	 у	 Києві,	 Харкові,	
Дніпропетровську	та	Одесі.
У	лютому	1939	р.	постановою	Ради	Народних	Комісарів	УРСР	було	заснова-





Через	 нестачу	 коштів	 Рада	 Народних	 Комісарів	 ухвалила	 фінансувати	
Інститут	 за	 рахунок	місцевого	 бюджету.	 22	 травня	 1939	 р.	Київська	міськрада	
своїм	 розпорядженням	 визнала	 за	 потрібне	 з	 метою	 вдосконалення	 загально-
освітнього,	педагогічного	та	політичного	рівня	учителів	на	базі	міського	мето-
дичного	кабінету	 відділу	народної	 освіти	організувати	 Інститут удосконален­

























Витяги з анкет працівників Інституту
«Після закінчення 2-го Київського артилерійського училища був призначений 
комарт взводу. Зустрів війну 22 червня 1941 року. На фронті знаходився до січня 
1942 року. Двічі поранений. Інвалід Великої Вітчизняної війни 3-го ступеня» (Олек-
сандров О. О.).
«З початком Великої Вітчизняної війни був бійцем винищувального батальйону, слу-
жив санінструктором на Сталінградському, Південно-Західному і 4 Українському 




спрямована	 на	 поліпшення	 навчально-виховної	 та	 методичної	 роботи	 у	 школах	
Києва,	особлива	увага	зверталася	на	те,	щоб	зменшити	кількість	другорічників.
Київський міський інститут удосконалення вчителів  
у 50–90-ті роки минулого століття 
У	50–60-ті	роки	ХХ	ст.	особливо	велике	значення	надається	узагальненню	й	




міського	 інституту	 удосконалення	 вчителів	М.	Кобяков	 підкреслював,	що	 кіль-
кість	майстрів	педагогічної	справи	постійно	зростає.
Тільки за 1964–1965 н.р. Київський міський інститут удосконалення вчителів забез-
печив курсову підготовку понад 1057 педагогів, різноманітними формами навчання 
було охоплено близько 6000 учителів і керівників закладів освіти. Інститут також на-
давав значну методичну й наукову допомогу вчителям сільських шкіл, узагальнював 
їхній педагогічний досвід.
Хрещатик у руїнах, 1944 р.  (арх. фото)
Наказ № 614 про підсумки роботи шкіл Києва 






















Під	 керівництвом	 директорів	 Інституту	 Л.	 Л.	 Кравчук	 (1974–1987	 рр.)	 та	
В.	 Г.	 Слюсаренка	 (1987–1991	 рр.)	 зміцнюється	 кадровий	 потенціал	 закладу.	














Ремізов;	 перекладач	 з	 іспанської	 М.	 І.	 Жердинівська;	 директор	 Педагогічного	







1990	 р.	 з	 метою	 ефективного	 використання	 науково-методичного	 потен-
ціалу	 м.	 Києва	 й	 області	 на	 базі	 Київського	 міського	 та	 Обласного	 інститутів	
удоско	налення	 вчителів	 було	 створено	 Київський міжрегіональний інститут 
удо сконалення вчителів.	 Його	 першим	 ректором	 став	 заслужений	 працівник	
освіти	 України,	 доктор	 педагогічних	 наук,	 професор	 В.	 Г.	 Слюсаренко.	 Інститут	
працював	на	вул.	Воровського,	18/2	(нині	—	Бульварно-Кудрявська),	а	з	1992	р.	—	на	
просп.	П.	Тичи	ни,17.	Упродовж	дванадцяти	років	в	Інституті	було	відкрито	п’ять	
факультетів,	 найбільшу	 серед	 інститутів	 удосконалення	 вчителів	 аспірантуру	
з	двох	педагогічних	 і	двох	психологічних	спеціальностей.	У	цей	період	започат-
ковано	 діяльність	 методистів-кореспондентів	 при	 кафедрах,	 збережено	 цілісну	
си	стему	 державної	 методичної	 служби,	 провідною	 ланкою	 якої	 стали	 районні	
(міські)	методичні	кабінети.	З	метою	забезпечення	нової	якості	освіти	в	Київському	















17 грудня 1993 р. постановою Кабінету Міністрів України Київському міжрегіональ-
ному інституту удосконалення вчителів було присвоєно ім’я відомого українського 
педагога, науковця і громадського діяча Б. Д. Грінченка.




У 2000 р. з нагоди 125-річчя від дня заснування Президент України Л. Д. Кучма 
звернувся до колективу Інституту з такими словами: «У день ювілею є чим пишатися 
колективу, який успадкував і творчо розвиває кращі традиції національної педаго-
гіки. За роки незалежності перепідготовку пройшли десятки тисяч учителів, багато 
з них отримали нову фахову спеціалізацію за сучасними освітніми технологіями і 
новітніми методиками навчання. Сьогодення відкриває нові перспективи розвитку 
Інституту. За останній час завдяки плідній роботі всіх працівників освітнього закладу 
значно розширився вибір спеціальностей, активізувалась науково-дослідна робо-
та, зміцніла науково-технічна база. Впевнений, що колектив Інституту докладе всіх 
зусиль для всебічної підготовки вчителів сучасної формації, втілення в життя нових 
науково-педагогічних ідей, інтегрування своїх здобутків у розвиток вітчизняної 
і світової освітянської ниви».
Київський міський педагогічний університет імені Б. Д. Грінченка
З	метою	підготовки	педагогічних	кадрів	для	потреб	
столиці	 у	 2002	 р.	Київський	міжрегіональний	 інститут	
удосконалення	 вчителів	 імені	 Б.	 Д.	 Грінченка	 реор-
ганізовано	 в	 Київський міський педагогічний універси­
тет імені Б. Д. Грінченка (КМПУ імені Б. Д. Грінченка).	
В	 Університеті	 функціонував	 факультет	 підвищення	
кваліфікації	педагогічних	працівників,	а	також	факуль-
тети:	 соціально-гуманітарний,	 психології	 і	 соціальної	
роботи,	 філологічний	 і	 педагогічний,	
що	 здійснювали	 підготовку	 нового	
покоління	 київських	 учителів.	 Окрім	
цього,	 заклад	забезпечував	реалізацію	
програми	 «Столична	 освіта.	 2001–
2005	pp.».	Візитною	карткою	того	часу	
став	проект	«Київський	підручник».
У рамках проекту «Київський підручник» було створено і видано 12 навчально-ме-
тодичних комплектів для учнів середньої школи: «Dive into English», «Християнська 
етика в українській культурі», «Сходинки до інформатики», «Інформатика» та ін.
Рішення Київміськради  
про створення КМПУ імені  

























освітню	мету	 й	 завдання	 на	 різних	 освітньо-кваліфікаційних	 рівнях,	 розповсю-
джуючи	свій	вплив	на	школу,	коледж,	професійну	підготовку	майбутнього	фахів-
ця,	систему	післядипломної	освіти,	перепідготовку,	аспірантуру.
Внаслідок	 цього	 в	Університеті	 відбуваються	 реорганізаційні	 зміни,	що	 сто-
суються	його	статусу,	структури,	пріоритетних	завдань.	Так,	з	1	січня	2008	р.	за-
тверджена	нова	 структура	Університету,	 згідно	 з	 якою	розпочинають	діяльність	
Інститут післядипломної педагогічної освіти (ІППО),	 Гуманітарний інститут,	
Інститут психології та соціальної педагогіки	 (з	 2013	 р.	 —	 Інститут людини),	
Інститут дошкільної, початкової та мистецької освіти	(з	2010	р.	—	Педагогічний 
інститут та Інститут мистецтв),	Університетський коледж.	20	травня	2008	р.	
відкрито	новий	корпус	Університету	на	Оболоні.	У	вересні	цього	ж	року	тут	розпо-
чав	роботу	Інститут лідерства, освітнього законодавства і політики	(з	2010	р.	—	
це	Інститут лідерства і соціальних наук,	з	2012	р.	—	Інститут суспільства).		
Символічний ключ  
від навчального корпусу на Оболоні (2008 р.)
Почесний професор Університету, член Римського 
клубу Б. Д. Гаврилишин у навчальній телестудії (2013 р.)
Засідання Вченої ради Університету
під головуванням В. О. Огнев’юка (червень 2016 р.)
Інтер’єр науково-виробничого центру «АстудіЯ», 














Київський університет імені Бориса Грінченка
У	жовтні	2009	р.	рішенням	Київської	міської	ради	КМПУ	імені	Б.	Д.	Грінченка	
перейменовано	 у	 Київський університет імені Бориса Грінченка.	 З	 2010	 р.	
Університет	—	вищий	навчальний	заклад	IV	рівня	акредитації,	що	динамічно	роз-
вивається.	
Нині	 у	 його	 структурі	 працюють	 шість	 інститутів	 (Інститут людини, 
Педагогічний інститут, Інститут мистецтв, Інститут філології, Інститут 




центри,	 науково-дослідні	 лабораторії,	 видавництво,	 науково-виробничий	 комп-
лекс	«АстудіЯ»,	у	складі	якого	працює	навчальна	телестудія.	
Наш	 Університет	 бере	 активну	 участь	 в	 діяльності	 міжнародних	 асоціацій.	
18	липня	2010	р.,	підписавши	Велику Хартію Університетів	у	м.	Болонья	(Італія),	
наш	 навчальний	 заклад	 долучився	 до	 спільноти	 європейських	 університетів.	
14–17	 червня	 2011	 р.	 у	 м.	 Мальмо	
(Швеція)	 відбулося	 прийняття	 Київ-
ського	 університету	 імені	 Бориса	 Грін-
ченка	 до	 Європейської Асоціації Освіти 
Дорослих.	 19	 листопада	 2012	 р.	 під	 час	
засідання	 Ради	 Міжнародної Асоціації 
Університетів (IAU),	 що	 проходила	 в	
м.	 Парижі	 (Франція),	 наш	 Університет	
став	 членом	 IAU.	 25	 січня	 2013	 р.	 в	
м.	Стамбулі	(Туреччина)	на	засіданні	Ради	
Європейської Асоціації Університетів 
(EUA)	наш	навчальний	заклад	став	асоці-
йованим	членом	цієї	організації.















29	 місце	 із	 295	 ВНЗ	 України,	 що	 потрапили	 до	 світового	 рейтингу.	 Ці	 високі	
рейтингові	 позиції	 —	 результат	 цілеспрямованої	 діяльності	 всього	 колективу	
Університету.
В. О. Огнев’юк підписує Велику Хартію  






























Ключові цінності Університетської спільноти:	 людина;	 громада;	 довіра;	
духовність;	відповідальність;	професіоналізм;	лідерство-служіння.
Пріоритети розвитку Університету: формування	культури	лідерського	слу-
жіння	як	нової	філософії	особистого	життя	і	професійної	діяльності;	розширення	
взаємозв’язків	науки	та	освіти,	 створення	 і	реалізація	різних	моделей	 інтеграції	
науки	 і	 вищої	 освіти;	 посилення	 ролі	 Університету	 як	 освітнього	 культурного	




трішнього	 позитивного	 середовища;	 забезпечення	 якості	 професійної	 підготовки	
фахівця	відповідно	до	компетентнісних	вимог	та	Національної	рамки	кваліфікацій.
Принципи розвитку Університету: гуманізація;	 студентоцентризм;	 парт-
нерство;	 відповідність	 суспільним	 потребам;	 ефективність,	 результативність	
і	 економічна	доцільність	діяльності;	 інноваційність	та	орієнтація	на	 інноваційні	
технології;	законодавча	узгодженість;	цілісність;	сталість;	відповідність	світовим	
і	вітчизняним	стандартам	якості	освіти;	прогностичність;	відкритість.
• В Університеті та Університетському коледжі навчається понад 8 тис. студентів. 
• Щорічно в Інституті післядипломної освіти підвищують кваліфікацію близько 














• Науково-педагогічний персонал Університету складається з 755 працівників, 
серед них: доктори — 66 осіб, кандидати — 297 осіб, доценти — 160 осіб, про-
фесори — 50 осіб.
• Університет пропонує 38 програм магістерського рівня, 9 — рівня спеціаліста 
та 36 — рівня бакалавра, 14 — молодшого спеціаліста. 
• У складі Університету працює понад 40 кафедр. 
• В Університеті функціонує аспірантура з 22 спеціальностей, докторантура з 6 спе-
ціальностей. Працює дві спецради із правом захисту докторських дисертацій. 
У п’яти спеціалізованих вчених радах відбувається захист дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата наук за 8 спеціальностями. 
• Матеріально-технічна база Університету: 6 приміщень, 151 навчальна ауди торія, 
4 читальні зали, 4 абонементи, бібліотечний фонд — понад 300 тис. прим. дру-
кованих видань, 932 комп’ютери, 72 мультимедійні комплекси, 27 комп’ютерних 
















дослідження».	 В	 Університеті	 відбуваються	щорічні	 всеукраїнські	 та	 міжнародні	
конференції,	 серед	яких	«Акмеологія	—	наука	ХХІ	століття»,	«Київ	 і	кияни	у	со-
ціокультурному	 просторі	 ХІХ—ХХІ	 століть»,	 «Дослідження	 молодих	 учених	
у	 контексті	 розвитку	 сучасної	 науки»,	 «Сучасний	 університет	 очима	 студента»	
та	 ін.	Університет	 забезпечує	науково-методичний	 супровід	навчально-виховного	
процесу	в	ДНЗ,	ЗНЗ,	ПНЗ,	ПТНЗ	м.	Києва.	Викладачі	 університету	 є	 авторами	
програм,	підручників	та	посібників	для	шкіл	України.
Робочий момент Міжнародної науково-практичної
конференції «Людські цінності і толерантність: 
міжконтинентальний діалог інтелектуалів» (2011 р.)
Гості Університету — студенти 















Поглиблюючи	 інтеграцію	 в	 міжнародний	 простір	 вищої	 освіти	 і	 на-
уки,	 Київський	 університет	 імені	 Бориса	 Грінченка	 співпрацює	 з	 відомими	




вчителів,	Білостоцький	університет,	Вища	Школа	Туризму	 і	 Готельного	 бізне-
су,	 Інститут	 історії	Яґеллонського	університету),	Німеччина	 (Ґейдельберзький	
педагогічний	 университет,	 Міжнародна	 асоціація	 Вальдорфської	 педагогіки),	
США	(Університет	Нортвест,	Університет	Південного	Орегону,	Ворнер	Пасіфік	
Коледж,	 Фундація	 Co-Serve	 International),	 Китай	 (Чжецзянський	 педагогіч-
ний	 університет),	Туреччина	 (Університет	Фатіх),	Білорусь	 (Барановичський	
державний	 університет),	 Ізраїль	 (Відкритий	 університет	 Ізраїлю),	 Литва	
(Вільнюський	 університет,	 Литовський	 університет	 освітніх	 наук),	 Латвія	
(Даугавпільський	університет,	Міжнародна	вища	школа	практичної	психології	
в	м.	Рига),	Іспанія	(Університет	Альмерія),	Болгарія	(Софійський	університет	
Св.	 Климента	 Охридського),	 Республіка Казахстан	 (Казахський	 державний	
жіночий	 педагогічний	 університет),	Франція	 (Університет	 Париж-Сорбонна),	
а	також	підтримує	партнерські	відносини	з	Офісом	Світового	Банку	в	Україні,	
















Почесні професори Університету (зліва направо):  
Л. М. Новохатько, доктор історичних наук, професор, 
Л. М. Кравчук, Президент України (1991–1994 рр.)  
та ректор Університету В. О. Огнев’юк (2011 р.)
Почесний професор Університету —  
Маршал Крістенсен, 





















ники	Університету	 були	 волонтерами,	 працювали	 у	 соціальних	 мережах,	 брали	
участь	в	акціях	автомайдану	та	пікетуваннях,	
стояли	 на	 барикадах,	 боронили	Майдан,	 до-
помагали	грошима,	ліками,	продуктами,	нада-
вали	 психологічну	 допомогу,	 забезпечували	
переклад	іноземними	мовами,	брали	участь	в	
усіх	народних	Віче.	Усе	це	робилося	на	основі	
усвідомленої	 громадянської	 позиції,	 добро-
вільно,	за	покликом	серця.
Не	 залишився	 університет	 осторонь	
подій,	 що	 зараз	 відбуваються	 на	 Сході	
країни.	 Студенти	 та	 співробітники	 нео-
дноразово	 брали	 участь	 у	 благодійних	
акціях,	 спрямованих	 на	 допомогу	 бійцям	 із	
зони	проведення	АТО.
Понад	200	студентів	інших	ВНЗ,	що	зна-
ходяться	 на	 тимчасово	 окупованих	 терито-
ріях,	 продовжують	 навчання	 в	 Університеті	
Грінченка;	 30	 викладачів	 ВНЗ	 Донбасу	 та	
Криму	тепер	є	нашими	співробітниками.
Подвижницьку	 працю	 Великого	 Про-
сві	тителя	 Бориса	 Грінченка	 Універ	ситет	
ушанував	 спорудженням	 у	 сквері	 поряд	
із	 адміністративним	 корпусом	 (вул.	 Буль-
варно-Кудрявська,	 18/2)	 пам’ят	ника,	 уро-
чисте	 відкриття	 якого	 відбулося	 22	 серпня	
2011	 р.	 Ідея	 спорудження	 цього	 монумента	
реалізована	 завдяки	 підтримці	 Київської	
Студенти та юні кияни — учасники  
соціального проекту «Київський університет  
Бориса Грінченка — киянам» (2014 р.)
«З Києвом і для Києва»  (2013 р.)
Пам’ятник Б. Грінченку (скульптор М. Обезюк, 
архітектор М. Босенко), споруджений 2011 р. 
коштом студентів та викладачів Університету 
і працівників освіти м. Києва за підтримки 















Кошти	 на	 пам’ятник	 упродовж	
двох	 років	 збирали	 викладачі	 й	
студенти	Університету	та	освітяни	
столиці.	 Облаштування	 території	
скверу,	 де	 встановлено	 пам’ятник,	
здійснено	 Шевченківською	 у	
м.	 Києві	 районною	 державною	
адміністрацією	 та	 профінансовано	
з	бюджету	столиці.
З-поміж	 визначних	 подій,	 що	






сібники,	 книги,	 предмети	 побуту,	шкільне	 приладдя),	 які	 відображають	 основні	
періоди	життя	цієї	унікальної	споруди.	
Упродовж	 110	 років	 будинок	 ректорату	 функціонував	 як	 освітня	 установа.	
Поважний	вік	будівлі	обіцяє	відвідувачам	цікаву	ман	дрів	ку	в	минуле…







В	 експозиції	 —	 матеріали,	 що	 ви-
світлюють	 діяльність	 Ніколи	 Терещенка	
і	Павла	Голландського,	функціонування	торго-
вельної	школи,	єдиної	у	всій	царській	 імперії.	
Жіноча	 торговельна	 школа	 була	 трикласною	
із	 четвертим	 підготовчим	 класом.	 Сюди	 при-
ймали	 дівчаток	 віком	 12–15	 років,	 які	 мали	
свідоцтво	 про	 закінчення	 курсу	 двокласно-
го	 сільського	 училища.	 Зараховувалися	 й	 ті	
дівчатка,	 які	 склали	 іспити.	 Деякі	 особові	
справи	 учениць	 можна	 побачити	 в	 експозиції	
(копії	з	міського	архіву	Києва).
На	 утримання	 школи	 Нікола	 Терещенко	
виділив	100	тис.	недоторканого	капіталу	імені	
Пелагеї	Терещенко.	
Навчальний	 рік	 у	 торговельній	 шко-





Інтер’єр Музею Б. Грінченка 






















1913	 року	 Міністерство	 торгівлі	 і	 промисловості	 проводило	 Всеросійську	
художньо-промислову	 виставку	 в	 Києві.	 У	 ній	 брали	 участь	 тільки	 дві	 те-
рещенківські	 торговельні	 школи:	 чоловіча	 і	 жіноча.	 Матеріали	 виставки	
можна	 побачити	 на	 стенді.	 Школа	 Пелагеї	 Терещенко	 представила	 на	 ви-
ставку	 роботи	 учениць	 —	 навчальні	 і	 прикладні.	 Викладач	 П.	 Кузнецький	 —	










Наступний	 стенд	 відтворює	 період	 життя	 споруди	 в	 роки	 Першої	 світо-
вої	 війни.	 У	 ній	 функціонував	 Третій	 Георгіївський	 пересувний	 шпиталь	 на	






На	 стенді	 представлено	 фото	 дружини	 О.	 Блока	 —	 Любові	 Дмитрівни	






У	 буремні	 20–30	 рр.	 приміщення	 жіночої	 торговельної	 школи	 залишилося	
освітнім	закладом.	У	ньому	працювали	соціально-економічні	курси,	які	невдовзі	
























У	 роки	 окупації	 Києва	 газета	 «Нове	 українське	 слово»	 повідомляла	
про	 функціонування	 у	 цій	 споруді	 школи	 фольксдойче.	 У	 ній	 навчалося	
250—300	учнів.	Завідувачкою	школи	була	фрау	Бютнер.














Умови	 навчання	 важкі:	 заняття	 проводилися	 в	 три	 зміни,	 за	 партами	 сиді-




Школа	 №	 24	 була	 елітною:	 у	 ній	 навчалися	 діти	 тодішньої	 партійної	 но-
менклатури:	син	Микити	Хрущова	(Першого	секретаря	ЦК	Компартії	України);	
син	 Н.	 Т.	 Кальченка	 (Голови	 Ради	 Міністрів	 України);	 син	 Д.	 Мануїльського	







1972	 року	 старовинний	 будинок-красень,	 що	 пережив	 революції	 та	 війни,	








• Краще зовсім не знати чого-небудь, ніж знати погано (Публілій Сір).
• Що користі в тім, що ти багато чого знав, раз ти не вмів застосовувати твої знання 














• Всякий народ у багатонаціональному світі виявляє себе своєю самобутньою куль-
турою, а вона може розвиватися тільки своєю, рідною мовою. Давність культури 
визначається давністю мови (Г. Нудьга).
• Почуймо себе членами усесвітньої людської сім’ї і візьмімо собі все гарне, прав-
диве, високе і людяне, що виробила за свого життя людськість, візьмімо й зробімо 
його частиною нашої душі; будьмо рідні і Гомерові, і Шекспірові, і Данте, але по-
переду над усе зоставаймося самими собою, будьмо вкраїнцями-русинами дум-
кою, мовою, ділом (Б. Грінченко).
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Грінченку	 (1863–1910)	 належить	 особ	ливе	 місце.	 Він	
мав	багатогранний	талант,	 тож	своєю	діяльністю	охо-
пив	майже	всі	складові	рідної	культури.	Поет,	прозаїк,	
драматург,	 лексикограф,	 етнограф-фольклорист,	 мо-
вознавець,	 педагог,	 автор	 підручників	 для	 молодших	
школярів	 «Українська	 граматка	 до	 науки	 читання	 і	
писання»	та	«Рідне	слово»,	за	якими	навчалися	діти	в	Україні	на	початку	ХХ	ст.,	

















На самостійний шлях Б. Грінченко вийшов 16-річним юнаком, маючи освіту 5 класів 
реального училища. Під кінець життя — це вже був знаний учений, якому Російська 
імператорська академія доручала роботи, які могли виконати лише високоосвічені 
люди зі вченим званням професора чи академіка. За одну з таких робіт (рецензію 
на працю Г. Малинки «Сборник материалов по малорусскому фольклору») академія 
відзначила Б. Грінченка золотою медаллю 1907 р. 
Витворити	із	Грінченка	образ	людини	для	замилування	неможливо:	працювати	


































Висловлювання сучасників про Б. Грінченка
• Більше працював, ніж жив. Він високо ставив гігієну праці, беріг час, але не беріг 
своїх сил. Другого такого робітника мені не доводилось бачити (М. Чернявський).
• Він міг по 5–6 разів переробляти кожну недозволену цензурою книжку, перемі-
няти заголовок і таки добитися її друку. Він був дуже настирливий. «Ви повинні це 
зробити. Ви повинні це написати», — це були улюблені його слова (В. Самійленко).
• Повинність стала Грінченкові за Аріаднину нитку, що провела його по нетрях життя. 
Він не перебирав у праці. Свідомо обмежував себе в тому, чого прагнула душа. Це 
було виконання раз узятої на себе повинності — служити всіма сторонами громад-
ським інтересам рідного краю (С. Єфремов).
З-поміж	 псевдонімів,	 якими	 користувався	 письменник	 у	 своїй	 літературній	
праці	 (а	 серед	 них:	 Василь Чайченко, Іван Перекотиполе, Б. Вільхівський, Іван 
Сельський, Карлючка, Л. Яворенко, М. Гримач, Немірич Ю.,	криптоніми	В­ий, М­р С.	
та	ін.),	найбільш	вдалим	визнають	псевдонім	Вартовий.	На	сторожі	рідного	слова,	
історії,	культури	він	справді	стояв	вартовим.	
Грінченко	 прожив	 життя,	 повністю	 принесене	 на	 вівтар	 України.	 Кінцевий	
результат	вбачав	у	завданні:	зробити	з	мужиків	народ.	Сучасники	називали	його	








творчості	 А.	 Погрібний	 твердить:	 «Успадковані	 —	 чому	 б	 не	 вдатися	 до	 такого	



































Хлопчик	 уже	 з	 п’яти	 років	 читав,	 його	 не	можна	 було	 відтягнути	 від	 книж-
ки.	 Улюбленими	 героями	 семирічного	 Бориса	 стали	 Тарас	 та	 Остап	 із	 повісті	
М.	Гоголя	«Тарас	Бульба».	У	домашній	бібліотеці	родини	Грінченків	зберігалися	
твори	Альфонса	Карра,	Дюма-батька,	Віктора	Гюго,	Альфреда	да	Віньї,	Вальтера	









Одного	 разу,	 коли	Борис,	 тринадцятирічний	 учень	 реального	 училища,	 при-
був	 до	 батьків	 на	 канікули,	 на	 горищі	 в	 старій	 скрині	 він	 знайшов	 «Кобзар»	
Т.	Шевченка.	Книга	так	вразила	юнака,	що	він	почав	писати	українською	мовою	






Свідоцтво про народження 


























Одягнений в арештантський халат, Борис Грінченко мерз у своїй вологій камері, 
та й годували хлопця (спеціально, як вид тортур) солоною їжею, а води не давали. 
Діяли і через батька, якому поставили умову або «показать свою отцовскую власть 
над сыном», або — всю родину Грінченків зашлють у Сибір протягом 24 годин. Батька 
пускали в камеру, щоб він дізнався, у кого Борис брав заборонену літературу, але 
хлопець, навіть після жорсткої розмови з батьком, не зізнався. 













львівський	 журнал	 «Світ»	 за	 рекомендацією	 І.	 С.	 Нечуя-
Левицького	опублікував	перші	вірші	молодого	вчителя.	










про отримання  
Б. Грінченком звання вчителя 
початкового  
народного училища  

















держить	 у	 руках	 просвіту,	 може	 змінити	 обличчя	
землі».	 А	 Борисові	 так	 хотілося	 змінити	 духовне	
обличчя	 свого	 народу!	 Тому	 й	 створив	 перші	 ру-
кописні	 шкільні	 підручники:	 «Настина	 читанка»,	
«Рідне	 слово»	 та	 «Українська	 граматка	 до	 науки	
читання	 і	 писання».	 Дві	 останні	 вже	 після	 смер-
ті	 чоловіка	 видасть	 друком	 його	 дружина	 Марія	
Загірня	(Грінченко).
Школи, в яких працював Борис Грінченко
• 1881 р. — с. Введенське, Зміївського повіту, Харківської губернії. Перша школа, в якій 
опинився молодий педагог, — це «маленька хатинка, в ній — дві поламані парти, вибите 
скло, зрита долівка і страшенний холод. Книжок нема ні одної». Але молодий учитель 
вечорами був з дітьми: варив куліш, читав книжки, співав українських пісень. І хоч успіш-
ність покращилася (це відзначив навіть малоосвічений інспектор, що був присутнім 
на екзамені), школу закрили «за неможливістю в ній викладання». В опові дан ні «Екза-
мен» (1884) Б. Грінченко розповість про цей випадок зі своєї вчительської діяльності. 
• 1882 р. — с. Тройчате, Зміївського повіту, Харківської губернії, де проживали вихід-
ці з великоросійських губерній. Тому, аби мати змогу вдосконалювати свої знання 
з української мови та спілкуватися з україномовним оточенням, Грінченко оселився в 
українському с. Чунишине (нині Семенівка), яке адміністративно увіходило до Пол-
тавської губернії. Хоч і доводилося ходити на роботу за кілька верств і жити «в од ній 
хаті з хазяями, квочками під полом, ягнятами й телятами…», але був задоволений, 
бо того, що шукав (українського лексичного і фольклорного багатства), мав досить.
• 1883 р. — с. Олексіївка, Зміївського повіту, Харківської губернії. Сюди молодий 
учитель отримав направлення від директора народних шкіл Жаворонкова. Дво-
класна школа містилася в гарному мурованому приміщенні. Тут були теплі й чисті 
класи, бібліотека, кухня, кімнати для вчителів. І платня — 330 крб. на рік. Але мо-
ральні умови для діяльності українолюбця були вкрай тяжкими у російськомовному 
середовищі. Тому він просить перевести його до україномовної школи.
• 1884 р. — с. Нижня Сироватка, Сумського повіту, Сумської губернії. Тут Грінченка 
призначили завідувачем двокласної школи, де були хороші умови, але вкрай низь-
кі рівень викладання, знання учнів та дисципліна. Незабаром Борисові Дмитровичу 
вдалося налагодити навчальний процес, хоча працював він в атмосфері постійних 
доносів та наклепів.
Школа в с. Олексіївка (на Катеринославщині, 
нині Луганщина), де в 1887—1893 рр.  
працював Борис Грінченко (арх. фото)
Видання творів Б. Грінченка  
різних років
Б. Д. Грінченко за робочим столом  














• 1887–1893 рр. — однокласна земська школа с. Олексіївка, Слов’яносербського 
повіту, що на Катеринославщині. Попечителькою школи була відома діячка освіти 
і культури Христина Алчевська, яка дозволяла у своїй російськомовній школі ви-
конувати українських пісень. Грінченко виявив досить низький рівень підготовки 
учнів. Тому педагог працює зі своїми вихованцями по 8–9 год щоденно. Він не 
тільки вдосконалює навчальний процес, але й створює низку навчальних посіб-
ників, зокрема «Рідне слово», разом з учнями випускає рукописний ілюстрований 
журнал «Думка». В олексіївський період Борис Дмитрович продовжував збирати 
лексичний і фольклорний матеріали, написав низку оповідань з народного жит-
тя: «Каторжна» (1888), «Олеся», «Грицько» (1890), «Украла», «Кавуни» (1891), 
«Панько», «Батько та дочка» (1893) та ін. У цей період з-під його пера вийшли 
життєписи «Григорій Квітка» (1890), «Євген Гребінка» (1891), відома публіци-
стична праця «Листи з України Ніддніпрянської» (1892–1893), у якій Грінченко 
ак тивно полемізував з видатним українським політичним діячем М. П. Драгома-
новим. У 1892–1893 н.р. навчальний заклад визнали кращим у повіті, але це не 
врятувало стосунки Грінченка та Алчевської — учитель-народолюбець покинув 
Олексіївку.
Грінченко-педагог	 сповідував	 прогресивні	


















1883 р., перебуваючи на літніх учительських курсах у Змієві, Б. Грінченко познайо-
мився зі своєю майбутньою дружиною — вчителькою Марією Гладиліною (літератур-
ний псевдонім М. Загірня). На початку 1884 р. Грінченко та Гладиліна побралися. Усе 
життя подружжя об’єднували не тільки взаєморозуміння і велике кохання, а й важка 
праця задля просвіти українського народу. 
Педагогічні	погляди	письменника	актуальні	й	донині.	Ось	основні	з	них:	навчай	
рідною	мовою;	виховуючи,	вживай	рідної	мови;	навчальні	видання	повинні	мати	
зрозумілий,	 науковий	 зміст,	 бездоганний	 методичний	 апарат	 і	 художнє	 оформ-
лення;	 дитяча	 книга	 повинна	 виховувати	 любов	 до	 людини.	Наприклад,	 розділ	
Фрагменти рукописної «Читанки»
Б. Грінченка  




















Письменник досконало володів німецькою і французькою мовами. В останні роки 
життя вивчав італійську, навіть розпочав роботу над українсько-італійським словни-
ком. Драматургію Г. Ібсена любив так, що мріяв прочитати в оригіналі, тому вивчав 
норвезьку мову. Та чи не найбільше його приваблювала творчість Ф. Шіллера та 
Г. Гейне. Шіллера називав коханим німцем. У своєму робочому кабінеті тримав пор-
трети Шевченка і Гейне. М. Коцюбинський захоплювався Грінченковим перекладом 
драми Шіллера «Вільгельм Тель»: «Яка чиста мова, який гучний вірш! Другого такого 
гарного перекладу в перекладацькій літературі українській я не знаю».
Чернігів. Літературна, видавнича та фольклористична діяльність








Шевченкових	 експонатів	 з	 багатющої	 колекції	В.	Тарновського	 (а	 їх	 було	 758!)	
зараз	зберігається	в	Національному	музеї	Тараса	Шевченка.
У	 Чернігові	 розкрився	 талант	 Б.	 Грінченка	 як	 фольклориста,	 етнографа	
та	 бібліо	графа.	 Він	 був	 першим,	 хто	 так	 ґрунтовно	 зібрав	 фольклорні	 скарби	
Чернігівщини,	 видавши	 їх	 тритомною	 працею	 «Этнографические	 материалы,	
собранные	 в	 Черниговской	 и	 соседней	 с	 ней	 губерніях».	 Четвертим	 томом	 цієї	
праці	 Б.	 Грінченко	 вважав	 збірку	 «Из	 уст	 народа».	 1901	 р.	 було	 видано	 працю	













талант	 у	 прозі	 й,	 зокрема,	 в	 жанрі	 повісті.	
Б. Грінченко та І. Франко 
































У Чернігові письменник організував єдине в Наддніпрянській Україні видавництво, 
що випускало популярну дешеву літературу для народу. Коштів не вистачало. 
Щоб здешевити вартість книг, Борис і Марія Грінченки редагування рукописів і ко-
ректуру здійснювали самотужки. За кілька років завдяки подружжю було видано 
47 видань загальним тиражем майже 180 тис. примірників. Видавнича діяльність 
здійснювалася на пожертви, кошти мецената Івана Череватенка, а незрідка вклада-
лися й власні гроші, хоч родина жила, заощаджуючи на елементарних побутових 
потребах. 
Київ. Робота над Словником. Просвітницька діяльність
На	 запрошення	 редакції	 журналу	 «Київська	 старовина»	 родина	 Грінченка	
1902	р.	переїздить	до	Києва.	Письменник	мав	довершити	працю	кількох	поколінь	
інтелігенції:	закінчити	укладання	словника,	матеріали	до	якого	знаходилися	в	ре-
дакції.	Тут,	 у	Києві,	 який	Грінченко	любив	надзвичайно,	 він	 з	 головою	поринув	
у	лексикологічну	працю,	долучився	до	політичної	боротьби	та	визвольного	руху,	
здійснював	просвітницьку	діяльність.
Репринтне видання «Словаря української 
мови», укладеного Б. Грінченком
Київ, будинок по вул. Гоголівській, 8, 



















«Словарь української мови» був відзначений Російською імператорською академією 
наук другою премією Миколи Костомарова (срібною медаллю). 
На матеріалах Словника Б. Грінченка ґрунтувався український правопис, прийнятий 
у 20-х роках ХХ ст.
У	 Києві	 Грінченко	 опікувався	 випуском	 щомісячного	



















Горова Настя, Сагайдачна Настя, Гаєнко Н., Наталка — такі псевдоніми 
обрала для себе донька Бориса і Марії Грінченків — Анастасія, коли на 
початку ХХ ст. виступила як письменниця і перекладач. Її коротке життя 
(нар. 1884 р. — пом. 1908 р.) спалахнуло і згасло, як зірка. Приклад 
батька, його відданість справі просвіти рідного народу справили ви-
рішальний вплив на формування особистості Насті, вибір нею життє-
вого шляху. Дівчина рано долучилася до письменницької праці: писала 
вірші, байки, оповідання, науково-публіцистичні статті, переклала 
окремі твори Марка Твена, Г. Ібсена, А. Франса та ін. Захопившись ре-
волюційною діяльністю, вступила до Революційної української партії. 
Разом з іншими молодими національно свідомими інтелігентами вико-
нувала різні партійні доручення, брала участь у збройних виступах, за 
що в 1906 р. була заарештована. Важко пережив Грінченко ув’язнення 
доньки. У листі до В. Гнатюка писав: «Опріч роботи, якої справді в нас 
Фрагмент першої сторінки 
газети «Рада», серпень 
1902 р. (арх. док.)
Родина Б. Д. Грінченка 














дуже багато, на нашу сім’ю випало ще лихо — дочка в 
нас скоро три місяці як у тюрмі». Постійне недоїдан-
ня, стреси, пов’язані з виконанням партійних доручень, 
довга хвороба, вагітність (Настя перебувала в грома-
дянському шлюбі зі своїм соратником по партії), загроза 
нового ув’язнення перед пологами, пологи — все це зне-
силило організм молодої жінки і стало причиною її ран-
ньої смерті. Через 4 місяці помер і її син Воля, єдиний 
онук письменника. Марія Грінченко, бажаючи зберегти 
в пам’яті людей ім’я своєї дочки, 1911 р. починає вида-










Так і встає він перед очима такий, який приїхав сюди: стомлений і худий, з типичною 
постаттю й ходою хворого на груди, з великими блакитними очима, що іноді здава-
лися очима розумної хворої дитини, стільки в їх було покори та невимовної журби. 
З першого разу, як тут я його побачила, він зробив на мене вражіння людини, що 
тільки короткий час має пробувати на цьому світі… Не було у його того психічно-
го пригнічення, яке буває у безнадійно хворих, що тратять цікавість до всіх проявів 
життя, які безпосередньо не торкаються до їх, і психіка яких через це блідне та при-
гасає. Навпаки, він цікавився усім, про все розпитувався, а головне — хотілось йому 
працювати і, ледве приїхав сюди, став мріяти про вороття вже через те одно, що тут 
нема необхідних для праці книжок, нема потрібної бібліотеки… До самого кінця він 
мріяв про поворот, часто розпитувався про подорож, радився, як їхати. Можна було 
собі уявити, яка це мука була для тих, котрі знали, як мало-мало надії було, щоб та 
подорож могла для його здійснитися… Напевне можна сказати: коли б не величезне 
горе, що мав на серці, він подолав би хворобу, бо організм мав досить міцний. 










Титульна сторінка видання 















Поховали	 Б.	 Грінченка	 в	 Києві	 22	 травня	 1910	 р.	 на	
Байковому	 кладовищі.	 У	 прощальному	 слові	 С.	 Єфремов	
сказав:	«Не	стало	Того	між	нами,	Кого	звикли	ми	і	в	негоду,	





висловив	 М.	 Коцюбинський	 у	 телеграмі	 до	 М.	 Загірньої:	
«Нехай	буде	потіхою	нам,	як	і	всій	Україні,	що	він	був	серед	
нас,	що	його	велика	праця,	його	велика	любов	до	народу	не	
згинуть	ніколи	 і	 в	 них	 він	ще	довго	житиме	 серед	 вдячних	
потомків».	
…Слава Грінченкова зростала лише до середини 20-х 
років ХХ ст., тоді ж вийшло друком десятитомне зібрання 
його творів. У ті часи його портрети можна було побачити 
в багатьох селянських хатах поряд із зображенням Шев-
ченка. 
Проте популярність класика української літератури ля-
кала «будівників» СРСР. Невдовзі у Великій радянській 
енциклопедії про нього напишуть як про буржуазного 
націо налістичного письменника, який зображав дійсність 
у спотвореному вигляді. Дивно читати таке про людину, 
котра померла в Російській імперії у 1910 році. Його ім’я 
було заборонено згадувати, його книги були вилучені 
з бібліо тек.
Лише у 1963 році репутація письменника була відновлена. На ювілейному вечо-
рі, присвяченому 100-річчю з дня народження Б. Грінченка, головував на якому 
Максим Рильський, один скептично налаштований літератор запитав: «Грінченко — 
це дійсно всерйоз і надовго?», на що Рильський відповів: «Усерйоз і назавжди!» 
(С. Зарвовський).
Ім’я	 Б.	 Грінченка,	 патріота-трудівника,	 святе	 для	 кож-
ного,	хто	працює	та	навчається	у	нашому	навчальному	за-
кладі.	 Грінченківці	—	 так	 гордо	 називають	 себе	 викладачі	
й	 студенти	 Університету.	 Щороку	 9	 грудня	 Університет	
святкує	день	народження	свого	ідейного	лідера	 	—	Бориса	
Дмитровича	Грінченка.	
Відродження	 імені	 Бориса	 Грінченка,	 його	 багатогран-
ної	спадщини	є	важливим	завданням	Університету.	Чимало	
зроблено	 в	 цьому	 напрямі.	 Зокрема,	 засновано	 єдину	 в	




з	 2010–2011	 н.	 р.	 першокурсники	 розпочинають	 своє	 на-
вчання	з	екскурсії	до	музею.	
Меморіальна дошка  
Б. Грінченкові у Львові  
(вул. Підвальна, 2002 р.)
Садиба музею  
Б. Грінченка  
в с. Олексіївка,  
на Луганщині
Некролог Б. Грінченку  
у журналі «Наша школа» 















ня	 150-річчя	 від	 дня	 народження	 Бориса	 Дмитровича	 Грінченка»	 (див.:	 http://	






значення	 в	 Університеті	 150-річ-
чя	 Б.	 Грінченка	 слід	 виокремити	
видання	 науковцями	 НДЛ	 грін-
ченкознавства	 багатотомного	
зібрання	 творів	 Б.	 Грінченка	 (ке-
рівник	 проекту,	 голова	 редакцій-
ної	 ради	 Огнев’юк	 В.	 О.,	 ректор	
Київського	 університету	 імені	
Бориса	Грінченка,	доктор	філософ-
ських	 наук,	 професор,	 академік	
НАПН	 України),	 з	 яких	 у	 2013	
році	побачили	світ	перші	дві	книги,	
присвячені	 педагогічній	 спадщи-






тотомного	 зібрання	 творів	Бориса	 Грінченка,	 а	 також	 видані	 групою	«АстудіЯ»	
книги	 Б.	 Грінченка	 для	 дітей:	 «Казки	 Бориса	 Грінченка»,	 «Борис	 Грінченко.	
Снігурка»	з	аудіо	дисками	(«Майстер	Книг»).	На	основі	фондів	університетсько-
го	Музею	Бориса	Грінченка	створено	науково-популярні	фільми	«Інший,	инший	
Б.	 Грінченко…»	 (креативна	 група	 «АстудіЯ»,	 режисер	М.	Ангелова)	 та	 «Ловець	





ком	України	Університет	 провів	 презентацію	 пам’ятної	




тивом	 було	 проведено	 цикл	 радіопередач,	 присвячених	
Борисові	Грінченку	на	Українському	радіо,	опублікова-
но	в	пресі	низку	досліджень	про	діяльність	невтомного	
патріота-трудівника.	 Викладачі	 Інституту	 мистецтв	
увічнили	 пам’ять	 митця	 у	 художніх	 творах:	 виткали	 гобелен	 «Портрет	 Бориса	


































































































































































Багатотомне зібрання творів Б. Грінченка 
























(wiki.kubg.edu.ua/Віртуальний_музей)	 та	 новий	 студентський	 інтерактив-
но-пізнавальний	 проект	 «СловОпис»	 (http://pedpresa.com.ua/blog/kyjivskyj-
universytet-imeni-borysa-hrinchenka-rezentuje-novyj-interaktyvno-piznavalnyj-
proekt-slovopys.html).
• Блиснути величним учинком, усе навкруги осяйнувши одразу, — не важко тому, 
хто має на це силу: досить на це одного тільки пориву, одного великого творчого 
розмаху. Але згнітити навіть бажання такого вчинку, але з дня на день тягнути ярмо 
буденної праці, але не бачити ні в минулому, ні в майбутньому нічого, опріч довгої 
низки таких само гнітючих сірих днів, — це справжній героїзм, це незмірний по-
двиг, бо ціле життя зводить на один суцільний подвиг. І не впасти під вагою такого 
подвигу — то найвищий ступінь, до якого тільки може піднятись людина, бо вимагає 
це майже надлюдської сили. Непохитну залізну вдачу, велику силу духа, незломну 
віру в себе і в своє діло треба мати для цього — і їх у високій мірі посідав Грінченко, 
червоною ниткою позначивши ці риси у своїй діяльності (С. Єфремов).
• Всяка справа культурна тільки тоді буває певна і міцна, коли вона, ... зростаючи на 
рідному ґрунті, живиться живущим духом з великої скарбниці духовних здобутків 
народів усього світу (Б. Грінченко).
• ІІІ
Говорять люди: не зітхай,
Чого нема, то й так нехай!
А я говорю: не зітхай,
Коли нема,— борись, придбай!
XI
Не єднайсь з розумами низькими,
Бо і сам понизишся ти з їми.
Та і рівний тобі головою
Не знесе тебе вгору з собою.
Тільки вищий, на розум багатий,
Зможе дух твій угору підняти.
XXVIII
«Зроблю», — сього сахайся слова.
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У	 розділі йдеться про соціальний статус студента, особливості 
студентської діяльності, засоби її оптимізації, систему цінностей 
сучасного студента. Окремо висвітлюються права та обов’язки 
студентів-грінченківців, уміщено Кодекс студента Університету. 
Подано матеріали про студентську групу як різновид соціально 
організованої групи людей, розкрито етапи її становлення, особли-
вості поведінки членів студентської групи.
Ключові слова:  студент, студентство, соціальний статус студента, 
самооцінка, професійне самовизначення, особливості діяльності студен­
тів, права та обов’язки студентів, студентська академічна група, лідер, 



































Р. Драч, студент Гуманітарного інституту
Позаду	 вступна	 кампанія,	 хвилювання,	 безсонні	 ночі,	 роздуми	про	 те,	 чи	 до	
того	навчального	закладу	ви	подали	документи.	Тепер	ви	не	школярі,	не	вступни-
ки.	Ви	—	студенти	Київського	університету	імені	Бориса	Грінченка,	престижного	
столичного	 вищого	 навчального	 закладу,	 історія	 і	 дух	 корпоративної	 культури	
якого,	спрямованість	у	майбутнє	стануть	невід’ємною	частиною	вашого	студент-
ського	життя.	
В останні роки приблизно один із 25 випускників середніх шкіл м. Києва став 
студентом першого курсу денної форми навчання Київського університету імені Бо-
риса Грінченка.
Говорячи	мовою	науки,	зі	вступом	до	Університету	ви	набуваєте	нового	соці-




обраного	фаху.	Адже	 студентство	 є	 найпрогресивнішою	частиною	молоді	 в	 усіх	
країнах,	 важливим	джерелом	відтворення	 інтелігенції.	 Загальною	 світовою	 тен-
денцією	в	умовах	інноваційного	розвитку	виробництва	є	швидке	зростання	кіль-
кості	студентів,	особливо	в	розвинутих	країнах	світу.	























ське	 походження	—	 він	 означає	 назву	 особи,	 яка	 ретельно	 працює,	 навчається.	





Студент — особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального 
закладу та навчається за денною (очною), вечірньою або заочною, дистанційною 
формами навчання з метою здобуття певних освітнього й освітньо-кваліфікаційного 
рівнів.
Отже,	 як	 бачите,	 ваш	 нинішній	 статус	 повністю	 відповідає	 визначенню,	
поданому	 в	 сучасних	 словниках,	 зокрема	
і	 в	 «Енциклопедії	 освіти».	 Процес	 на-




чення:	 забезпечити	 запити	 суспільства	
щодо	 підготовки	 різнопрофільних	 спе-
ціалістів,	 реалізувати	 суспільну	 потребу	
в	 людях	 з	 відповідною	 освітою	 та	 вихо-
ванням.	Студентам	властиві	зміни	мотивації,	всієї	системи	ціннісних	орієнтацій	
особистості,	формування	спеціальних	здібностей	у	зв’язку	з	професіоналізацією,	
тому	 саме	 студентський	 вік	 стає	 центральним	 періодом	 становлення	 характеру	
та	інтелекту,	що	базується	на	всіх	попередніх	процесах	біологічного,	психологічно-
го,	соціального	розвитку	особистості.	





професійних	 завдань,	 спілкування	 з	 представниками	 тієї	 професії,	 яку	 студент	
обрав	для	вивчення	у	вищому	навчальному	закладі.
Соціальні портрети сучасного студента 
і студента Київського університету імені Бориса Грінченка
Дослідженню	 особливостей	 сучасного	 студентства	 присвячена	 низка	 праць	
віт	чизняних	 і	 зарубіжних	 психологів	 та	 соціологів	 (див.	 список	 літератури),	 в	




























професійно-творчі	 та	 морально-громадянські	 якості,	 матеріальне	 становище,	
сімейний	стан	та	ін.	
Студентство — це особлива соціальна група, що формується з різних соціальних 
прошарків суспільства, характеризується особливими умовами життя, праці, побуту, 
особливою суспільною поведінкою та психологією, для якої набуття знань і підготов-
ка до майбутньої професійної діяльності є основним і здебільшого єдиним заняттям. 
Сучасне	покоління	студентів,	яке	виросло	у	специфічних	умовах	постмодер-
ністської	епохи,	приходить	у	вищий	навчальний	заклад	зі	своїми	особливостями	
і	 запитами.	 Важливим	 для	 розуміння	 рис	 новочасного	 студентства	 є	 те,	 чому	
молодь	 вступає	 до	 вищих	 навчальних	 закладів.	 Серед	 рушійних	 мотивів	 цього	
устремління	юнаків	 та	 дівчат	 переважають	 такі:	 отримати	 диплом,	 набути	 про-
фесію,	освоїти	теорію	і	практику	підприємництва,	здійснити	наукові	досліджен-
ня,	 запроваджуючи	свої	винаходи,	досягти	матеріального	благополуччя	завдяки	








































Запитання	 анкети	 згруповані	 в	 окремі	 блоки.	Перший	блок	 запитань	 сто-
сується	 віку,	 статі	 та	 місця	 проживання	 першокурсників,	 тобто	 об’єктивних	
даних.	






значає	 вдалу,	 структуровану,	 зручну	 у	 використанні	 презентацію	 матеріалів	





зважили	 на	 поради	 вчителів,	 а	 12	%	 прийшли	 вчитись	 до	Київського	 універси-
тету	 імені	Бориса	 Грінченка	 за	 порадою	батьків,	 родичів	 або	 знайомих.	А	після	

















з	 обраної	професійної	 галузі,	 45–50	%	тих,	 хто	дав	 відповідь	на	 анкету,	 вказали	
на	 привабливість	 можливості	 спілкуватися	 з	 досвідченими	 викладачами	 та	 на-
уковцями,	 45–50	%	опитаних	 сподіваються	 знайти	 в	Університеті	 нових	друзів,	
а	35–45	%	першокурсників	мріють	розвинути	свої	творчі	здібності.	Можливість	




органів	 студентського	 самоврядування	 виявляють	 майже	 40	%	 першокурсників	
нашого	Університету.





























Ви,	як	 студенти-першокурсники,	маєте	 знати,	що	студент	 (і	кожен	 із	 вас	 зо-
крема)	 характеризується	певними	 соціально­психологічними рисами,	 до	 яких	на-
лежать:	
а)	уже	сформовані	(рівень	підготовки,	система	цінностей,	ставлення	до	навчан-








якого	 становить	 процес	 інтеграції	 студента	 в	 соціально-професійну	 структуру	
суспільства,	що	реалізується	на	особистісному	рівні	через	ціннісний	вибір	варі-
антів	професійного	розвитку.	Професійне	самовизначення	студента	—	процес	не	
статичний,	 а	 динамічний.	Динаміка	професійного	 самовизначення	 студента	має	
кілька	стадій.	
І. На першому курсі	мають	місце:	адаптація	до	нових	умов	навчання;	поглиб-
лення	 психологічних	 процесів	 самопізнання	 та	 самовизначення;	 пошук	 сенсу	
життя	 і	життєвих	цінностей;	певні	 сумніви	у	правильності	 вибору	професії;	 со-
ціалізація	студентів	в	умовах	університету.	Психологічні	чинники,	що	впливають	




ІІ. Другий—третій курси	 —	 адаптаційний	 період	 завершений,	 активізують-
ся	 професійні	 інтереси	 й	 перспективи,	 життєві	 плани,	 формується	 педагогічна	
взаємодія	між	викладачами	і	студентами,	корпоративна	культура	і	партнерство.	






























майбутньої	 роботи,	 бажання	реалізувати	 себе	 в	ній	—	найголовніше,	 решта	 всіх	
чинників	 для	 них	менш	 значуща;	 до	 цієї	 групи	 належить	 близько	 третини	 сту-
дентів.	
2 група.	Студенти,	зорієнтовані	на	бізнес	(близько	26	%	від	загальної	кількості	























вати	свою	діяльність	(див. останній розділ підручника).
Першокурсники Київського університету імені Бориса Грінченка на запитання щодо 
визначення основних якостей, притаманних сучасному студентові, дали такі відповіді: 
у 2012 р. 66 %, у 2013 р. — 70 % першокурсників вважали, що сучасний студент 
повинен бути працелюбним; у 2012 р. 63 %, у 2013 р. — 62 % — комунікабельним, 
у 2012 р. 67 %, у 2013 р. — 71 % мали за мету бути відповідальними. У 2010, 2011 рр. 
відповідно 68 % (64 %) першокурсників обрали працелюбність, 58 % (67 %) — 
відповідальність та 44 % (58 %) — впевненість (див.: Жильцов О. Б. Портрет першо-
курсника сучасного університету / О. Б. Жильцов, О. В. Леонтьєва // Сучасні стратегії 
університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28–29 бе-
рез. 2012 р.) ; за заг. ред. В. О. Огнев’юка [рекол. : В. О. Огнев’юк, В. П. Андрущен-







































Студенти	 повинні	 намагатися	 позбавлятися	 негативних	 особистісних	 рис	 та	
розвивати	в	собі	позитивні,	спрямовувати	на	професійний	розвиток	та	особистіс-
не	зростання,	самовиховання	всі	свої	зусилля.	















Від чого залежить ефективність діяльності студента 
У	 вищому	 навчальному	 закладі	 молода	 людина	 має	 справу	 з	 новою	 для	 неї	
системою	методів	 виховання,	 стикається	 з	 труднощами	 засвоєння	великої	 кіль-



























Анкетування, яке проводиться в Університеті, та його аналіз зумовили необхідність 
розробки й упровадження поетапного вивчення думки студентів, особливо з питань, 
що стосуються особистих вражень і проблем, пов’язаних з організацією процесу на-
вчання. Так, більшість студентів отримують позитивні враження від навчального про-
цесу, а саме від 65 % до 69 %. Гарні враження від спілкування з викладачами отримали 
від 54 до 61 % першокурсників, а також від 20 до 35 % мали гарні враження від гро-
мадського життя студентів-старшокурсників. У 2013 р. 22 % студентів відмітили, що 
вважають дуже високими навчальні вимоги, що викликає у 22–38 % першокурсників 
труднощі в адаптації до норм студентського життя. Це, перш за все, зумовлено орга-
нізацією навчального процесу, який суттєво відрізняється від звичної для них шкільної 
системи, по-друге, відмінними від шкільної системою та шкалою оцінювання навчаль-
них досягнень, появою нового виду діяльності — самостійної роботи студента. Всі ці 
чинники викликають у першокурсників низку проблем, з якими вони успішно справля-
ються до кінця першого курсу (див.: Жильцов О. Б. Портрет першокурсника сучасно-
го університету / О. Б. Жильцов, О. В. Леонтьєва // Сучасні стратегії університетської 
освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28–29 берез. 2012 р.) ; 
за заг. ред. В. О. Огнев’юка [рекол.: В. О. Огнев’юк, В. П. Андрущенко, Л. Л. Хоружа 
та ін.]. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. — С. 122–127).





студентами	 дещо	 втрачено.	Вони	 стали	менш	 ерудованими,	 інтелігентними,	 ви-
могливими	до	себе,	працелюбними	у	навчанні.





58,7 % студентів упевнені, що найбільше досягненню життєвого успіху сприяють 
власний інтелект та здібності; 37,4 % — везіння, удача; 36,6 % — працелюбність; 
33,2 % — професіоналізм і ділові якості, а 31 % опитуваних гарантію свого успіху 
вбачають у якісній освіті. У відповідь на запитання: «Чому ви вирішили отримати вищу 
освіту?», 50,1 % респондентів відзначили можливість забезпечити собі стабільний 
матеріальний прибуток у майбутньому; 43,0 % — прагнення до розвитку, підвищення 
рівня освіченості; 35,2 % — бажання реалізувати свої здібності; 31,4 % — бажання 



























Як	 уже	 зазначалося,	 навчальна	 діяльність	 студента	 професійно	 спрямована,	
тобто	 є	 навчально­професійною діяльністю	 (освоєння	 способів	 та	 досвіду	 про-











Досить	 часто	 в	 процесі	 такої	 складної	 навчальної	 діяльності	 у	 студентів	
з’являється	перенавантаження,	наприклад,	під	час	складання	модульного	контр-






нести:	 своєрідність	цілей	 та	результатів	 (підготовка	до	 самостійної	праці,	 оволо-
діння	знаннями,	навичками,	вміннями,	розвиток	особистісних	якостей);	особливий	































Я навчаюсь і досліджую
«Освіта	без	науки	неможлива»	.	Саме	такий	надпис,	що	знаходиться	на	стінах	
Болонського	 університету	 —	 найстарішого	 неперервно	 існуючого	 університету	
Європи	 (1088	 р.),	 яскраво	 розкриває	 сутність	 науки	 як	 основи	 усталеного	 роз-
витку	вищої	освіти.
Основною	 ідеєю	 професійної	 підготовки	 магістрів	 і	 бакалаврів	 у	 нашому	
Університету	є	навчання,	засноване	на	дослідженнях.
Що таке навчання, засноване на дослідженнях?
Дослідницьке	 навчання	 або	 навчання,	 засноване	 на	 наукових	 дослідженнях	
(англ.	research­based education)	є	пріоритетним	у	діяльності	провідних	зарубіжних	
університетів.	Головною	характеристикою	такого	навчання	є	підготовка	бакалав-









Дійсно,	 навчання,	 засноване	 на	 практико	 зорієнтованих	 спільних	 наукових	
дослідженнях	викладачів	 і	 студентів,	 дозволяє	виробляти	нові	 знання	 та	поши-
рювати	їх	через	інноваційну	діяльність.	Його	характерними	особливостями	є	на-
ступні	положення:	засвоєння	студентами	базових	компетентностей	дослідницької	




Метою навчання, заснованого на дослідженнях, є розвиток:
• продуктивної діяльності студентів;
• самостійності освоєння нових знань та досвіду;
• активної пошукової позиції; 
• операцій мислення;
• критичного мислення.
Основні принципи навчання, заснованого на дослідженнях: наукової творчості, 
відкритості, рівності прав, добровільності.
Ідея	 навчання,	 заснованого	 на	 дослідженнях,	 окреслена	 в	 багатьох	 норма-
тивно-правових	документах	і	відповідає	основним	положенням	Закону України 
«Про вищу освіту»,	 де,	 зокрема,	 зазначено,	 що	 наукова,	 науково-технічна	 та	
інноваційна	 діяльність	 у	 ВНЗ	 є	 невід’ємною	 складовою	 освітньої	 діяльності	




























Із історії відомо, що впродовж ХІХ–ХХ ст. у Європі з’являлися індустріальні лабо-
раторії, що систематично використовували результати науки для пошуку нових 
технічних рішень. До середини ХІХ ст. лабораторії та інститути, які мали в розпо-
рядженні дослідницьку базу та проводили навчальну діяльність, стали важливою 
частиною організаційної освітньої структури ВНЗ. Так, в університетах Німеччини, 
а пізніше інших країн студентів залучали до досліджень як стажистів-дослідників, 
виконавців конкретних робіт. Викладання поєднували з процесом дослідження, 
а навчанню надавали характер дослідницького процесу.
У	 1809	 р.	 Вільгельм	 фон	 Гумбольдт,	 засновник	
першого	в	 світі	класичного	університету	в	Берліні,	
наголосив	на	принципі	єдності	освіти	та	науки.	На	
думку	 вченого,	 джерелом	 розвитку	 університету	
повинні	бути	природничі	науки	та	дослідження,	що	
припускають	особливі	взаємовідносини	між	викла-
дачами	 та	 студентами,	 які	 перетворюються	 на	 до-
слідників-колег	у	спільному	пошуку	істини	у	формі	
нового	знання.	Отже,	представники	різних	наукових	
шкіл	 Німеччини,	 а	 пізніше	 й	 інших	 європейських	
країн,	 позитивно	 сприйняли	 ідею	 реалізації	 освіти	
через	наукові	дослідження.	
Класичним	 прикладом,	 який	 свідчить	 про	 роль	
ідей	 Гумбольдта,	 може	 служити	 хімічна	 лаборато-
рія	 Юстуса	 Лібіха	 (1826	 р.,	 університет	 Гессена).	
У	процесі	розвитку	власних	дослідницьких	інтересів	
Ю.	 Лібіх	 формулював	 нові	 проблеми	 для	 студент-
ських	 досліджень.	 Концентруючись	 на	 проблемах,	
що	становили	коло	 інтересів	ученого,	 студенти	пра-
цювали	з	урахуванням	власних	інтересів	і	здібностей.	
Значний	 контингент	 студентів-хіміків	 забезпечив	
лабораторії	вагомі	конкурентні	переваги	серед	інших	
аналогічних	дослідних	центрів.
Вільгельм фон Гумбольдт 
(22 червня 1767 — 8 квітня 1835) — німецький філолог, 
філософ, мовознавець, державний діяч, дипломат
Юстус фон Лібіх (12 травня 1803 — 18 квітня 1873) — німецький хімік,  























їнах,	 де	 університети	 традиційно	 є	 основою	 національної	 дослідної	 та	 іннова-
ційної	систем	(США,	Великобританія,	Канада	та	ін.),	але	й	там,	де	дослідницька	
робота	 зосереджена	в	 академічних	 і	 галузевих	 інститутах	 (Німеччина,	Франція,	
Фінляндія	та	ін.).	
Сучасні	 зарубіжні	 університети	 —	 провідні	 освітньо-науково-виробничі	
комплекси,	 що	 об’єднують	 навчальні	 та	 дослідні	 інститути,	 коледжі,	 факуль-
тети,	 кафедри,	 проблемні	 лабораторії,	 школи-лабораторії,	 конструкторські	
та	технологічні	бюро.	Проведення	наукових	досліджень	і	професійна	підготовка	
бакалаврів	 і	 магістрів	 є	 головними	функціями	 університетів	 майже	 всіх	 країн	
світу.
Освіта,	яка	ґрунтується	на	наукових	дослідженнях,	є	однією	з	найбільш	силь-















5.	 Визнання	 знайденого	 рішення	 іншими	 учасни-
ками
Алекс Осборн (24 травня 1888 — 5 травня 1966) —  
відомий американський діяч в галузі реклами,  
автор креативної техніки, що отримала назву «мозковий штурм»
Починаючи з 2014 р. у нашому Університеті реалізується «План переходу до 
навчання, заснованого на дослідженнях» (режим доступу: http://kubg.edu.ua/
informatsiya/naukovtsyam/dokumenti.html). Його метою є визначення системи за-
ходів, спрямованих на розвиток наукового мислення студентів щодо продукування 
нових ідей, формування відповідальних та мобільних дослідників, здатних до ін-
новацій, дослідницької діяльності, ефективного вирішення наукових і соціальних 























Які переваги має навчання, засноване на дослідженнях?
сприяє  
допомагає 




формуванню у студентів 
дослідницьких умінь  




етики, здатності  
до інновацій  
брати участь у міжнародних заходах 
наукової конкуренції (конкурсах, 
семінарах, олімпіадах, грантах), 
виконувати наукові проекти, 
спрямованих на вирішення різних 
проблем соціально- економічного 










З	 метою	 підтримки	 обдарованої	 студентської	 молоді,	 створення	 умов	 для	 її	
творчого	зростання,	активізації	науково-дослідної	роботи	студентів	в	Університеті	
кожного	 року	 проходять	 Конкурс	 студентських	 наукових	 робіт,	 студентські	





Права та обов’язки студентів



























вчального	 процесу	 у	 ВНЗ,	 дотримання	 внутрішньої	 дисципліни	 та	 розпорядку,	
створення	 оптимального	 психологічного	 мікроклімату	 в	 колективі,	 уникнення	
протиправних	дій	тощо.
Права	 та	 обов’язки	 студентів	 нашого	 Університету	 розроблені	 на	 основі	
нормативної	 законодавчої	 бази	 України,	 зокрема	 Конституції	 України,	 Закону	
України	 «Про	 вищу	 освіту»,	 постанов	 Верховної	 Ради	 України	 та	 Кабінету	
Міністрів	України,	нормативних	документів	Міністерства	освіти	і	науки	України,	





  У сфері навчання кожен студент має право:
• обирати форму навчання;
• обирати навчальні дисципліни у межах елективної складової, передба-
ченої освітньо-професійною програмою і робочим навчальним планом  
та визначати вільну траєкторію навчання;
• обирати 25 % навчального навантаження;
• відвідувати поза розкладом інші заняття за згодою викладача, що їх про-
водить;
• брати участь у науково-дослідній роботі, конференціях, виставках, кон-
курсах тощо;
• навчатися і стажуватися в інших вищих навчальних закладах, у тому числі 
зарубіжних;
• офіційно оформити перерву у навчанні.
  У сфері забезпечення навчально-виховного процесу кожен студент 
має право на:
• безпечні та нешкідливі умови навчання, праці й побуту;
• трудову діяльність у позааудиторний час;
• користування інфраструктурою Університету;
• безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, 
послу гами медичних підрозділів Університету і Міської студентської по-
ліклініки;
• канікулярну відпустку тривалістю не менше 8 календарних тижнів;
• моральне і (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну 
участь у науково-дослідній роботі;
• захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насиль-
ства.
  Студенти денної форми навчання додатково мають право на пільговий 
проїзд у міському пасажирському транспорті, отримання стипендій (імен-
них, соціальних і академічних), забезпечення гуртожитком.
  Студенти, які поєднують навчання з роботою, мають право на додаткові 
























  Студенти повинні:
• дотримуватись чинного законодавства України, моральних та етичних 
норм;
• виконувати Статут Київського університету імені Бориса Грінченка, Пра-
вила внутрішнього розпорядку, дотримуватися Кодексу студента-грінчен-
ківця;
• глибоко й систематично оволодівати знаннями, вміннями, практичними 
навичками, професійною майстерністю та підвищувати загальний культур-
ний рівень;
• виконувати графік навчального процесу і вимоги навчального плану;
• відвідувати заняття за розкладом, вчасно інформувати навчальний відділ 
про неможливість відвідування;
• підтримувати належний порядок у навчальних корпусах та уні вер-
ситетському гуртожитку, дбайливо ставитися до майна Університету;
• пильно берегти студентський квиток, залікову книжку та індивідуальний на-
вчальний план студента.
КОДЕКС СТУДЕНТА-ГРІНЧЕНКІВЦЯ
• Університет — наш спільний храм освіти й науки, ми ставимося до нього 
як дбайливі та гостинні господарі до рідної домівки. У цьому храмі все 
майно спільне, а його збереження — це заощадження наших спільних 
коштів.
• У нас поважають права всіх членів колективу без винятку.
• Доброзичливість, толерантність, взаємна повага, вимогливість до себе, 
відповідальність, пунктуальність і чесність — запорука успіху кожного  
з нас.
• Ми дотримуємося здорового способу життя, не вживаємо алкогольних 
напоїв, підтримуємо заборону тютюнопаління; приміщення і територія 
Університету є вільними від наркотиків. Ми пам’ятаємо про те, що тільки 
здорові батьки народжують здорових дітей, тільки батьки без шкідливих 
звичок можуть виховати здорових громадян.
• Ми гордо несемо звання студентів-грінченківців, приймаючи цінності, 
традиції і корпоративну культуру Університету; прагнемо особистими 
досягненнями у навчанні, науковій діяльності, соціальній та гуманітарній 
роботі, спорті утверджувати його високий статус як сучасного європей-
ського вищого навчального закладу.
• У навчальному процесі, науковій діяльності, спорті та дозвіллі, що про-
ходять у стінах Університету, виявляючи громадянську гідність, ми спіл-
куємося українською мовою, при цьому поважаємо всі інші мови, нації 
та народи, а також право кожного зберігати свою рідну мову, культуру, 
традиції й національну ідентичність.
• Кожен із нас відкритий до спілкування, обміну знаннями, досвідом,  
ідеями, адже ми працюємо не лише на себе — ми робимо велику спіль-
























За	 успіхи	 в	 навчанні	 та	 практичній	 роботі	 в	
Університеті	 встановлюються	 певні	 форми	 мо-
рального	 та	 матеріального	 заохочення	 студентів	
згідно	 з	 існуючими	 положеннями	 —	 іменні	 сти-
пендії,	як-от	стипендія	Бориса	Грінченка,	подяки,	
грамоти	тощо.	
За	 невиконання	 навчальної	 програми,	 систе-
матичні	пропуски	занять,	порушення	дисципліни,	
недотримання	 правил	 внутрішнього	 розпорядку,	




Перспективи щодо працевлаштування  
після закінчення Університету 
Випускники	Університету,	які	одержали	
направлення	на	работу,	користуються	всіма	






програмою	 підготовки	 магістрів;	 магістри	
можуть	 продовжити	 підготовку	 за	 програ-
мами	докторів	філософії.	
Майже кожний другий першокурсник має намір здобути в Університеті другу вищу 
освіту. Деякі першокурсники навіть визначилися з профілем цієї освіти. Перші три 
місця впродовж багатьох років займали психологія, філологія (іноземна) та журна-
лістика. Невелика частина опитаних (в межах 3 %) відзначає своє бажання здобути 
другу вищу освіту, але ще не визначилася з профілем. Разом з тим, майже всі охочі 
здобути другу вищу освіту виявляють намір здійснювати паралельне навчання за дво-
ма напрямами підготовки (див.: Жильцов О. Б. Портрет першокурсника сучасного 
університету / О. Б. Жильцов, О. В. Леонтьєва // Сучасні стратегії університетської 
освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28–29 берез. 2012 р.) ; за 
заг. ред. В. О. Огнев’юка [рекол.: В. О. Огнев’юк, В. П. Андрущенко, Л. Л. Хоружа 
та ін.]. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. — С. 122–127).





























Студентська	 група,	 так	само	як	 і	клас	у	школі,	 є	різновидом	соціально	орга-
нізованої	групи	людей,	що	об’єднані	однією	метою.	Люди	в	такій	групі	постійно	
перебувають	у	ділових,	дружніх,	службових,	побутових	стосунках.	Саме	студент-
ська	 академічна	 група	 забезпечує	 оптимальну	 організацію	 навчального	 процесу	
у	вищому	навчальному	закладі,	вона	також	здійснює	певний	виховний	вплив	на	
кожного	її	члена.	
Студентська академічна група — це відносно постійна в межах навчального року 
сукупність студентів, що об’єднані завданням групової навчально-професійної діяль-
ності та перебувають у безпосередньому контакті один з одним. 
Студентська	 група	 за	 час	 навчання	 в	
Університеті	проходить	кілька	етапів	роз-
витку.
І етап	 —	 асоціація.	 На	 цьому	 етапі	
група	 —	 первинне	 об’єднання	 студентів	
за	 загальними	 ознаками,	 організаторами	
життя	в	якому	є	староста	та	куратор.	Для	
студентів	розпочинається	період	адаптації	
до	 студентського	життя,	 до	 вимог	 викла-











































Лідер — авторитетний студент групи, особистісні якості якого дозволяють йому віді-
гравати головну роль у соціальних ситуаціях і процесах, під час прийняття групових 



















Студентське	 самоврядування	 Київського	 університету	 імені	 Бориса	
Грінченка	 —	 це	 самостійна	 громадська	 діяльність	 студентів	 по	 реаліза-
ції	 функцій	 управління,	 які	 визначаються	 керівництвом	 та	 здійснюються	
студентами	 Університету.	 Студентське	 самоврядування	 є	 важливим	 еле-
ментом	 удосконалення	 навчально-виховної	 роботи.	 Його	 діяльність	 спря-
мована	 на	 інтенсифікацію	 процесів	 зростання	 соціальної	 активності	 у	 сту-
дентському	 середовищі,	 ініціативності	 та	 відповідальності	 за	 доручені	 справи,	
а	 також	 сприяння	 гармонійному	 розвитку	 особистості	 студентів,	 набуття	 ними	
якостей	 та	 навичок	 лідера,	 організато-
ра,	 керівника.	 Студентське	 самовряду-





вання,	 мовних	 або	 інших	 ознак.	Основна	
























надання	 їм	 можливості	 гармонійного,	 творчого	 та	 інтелектуального	 розвитку.	

















Вищим	 представницьким	 органом	 студентського	 самоврядування	 Універ-
ситету	 на	 період	 між	 конференціям	 є	 Студентський	 парламент.	 До	 складу	
Студентського	парламенту	Університету	входять:	по	3	представника	від	кожного	
інституту	 та	 Університетського	 коледжу;	 голова	 Наукового	 товариства	 студен-
тів	 Університету	 (за	 згодою);	 куратор	 студентського	 самоврядування	 —	 пред-
ставник	 від	 навчально-методичного	 центру	 виховних	 технологій.	Студентський	
парламент	 Університету	 обирає	 президента	 Студентського	 парламенту,	 першо-
го	 заступника,	 секретаря	 Студентського	 парламенту;	 затверджує	 кандидатури	









діяльності	 в	 процесі	 навчання	у	 вищому	
навчальному	 закладі,	 участі	 у	 вирішенні	
актуальних	 науково-педагогічних,	 гума-
нітарних	 та	 науково-технічних	 проблем,	
наукових	конкурсах	тощо.	Членами	СНТ	
можуть	бути	студенти	та	магістранти,	які	
активно	 займаються	 пошуковою	 та	 на-
уково-дослідницькою	 діяльністю,	 мають	
наукові	 здобутки,	 власні	 розробки,	 ви-

























Координаційним	 органом	 Студентського	 наукового	 товариства	 Уні-
верситету	 є	 його	 Рада.	 Голова	 Ради	 СНТ	 Університету	 обирається	 на	 роз-
ширеному	 засіданні	 Ради	 студентського	 наукового	 товариства	 Університету.	
Обрання	 відбувається	 відкритим	 голосуванням	 простою	 більшістю	 голо-
сів.	 Голова	 Ради	 СНТ	 Університету	 є	 членом	 Вченої	 Ради	 Університету.	 До	
складу	 Ради	 СНТ	 Університету	 входять	 голови	 рад	 студентських	 наукових	
товариств	 Інститутів.	 Структурними	 підрозділами	 Ради	 СНТ	 Університету	
є	 ради,	 обрані	 у	 відповідних	 Інститутах.	 Ради	 студентських	 наукових	 това-
риств	 Інститутів	 співпрацюють	 з	 науковими	 гуртками,	 проблемними	 група-
ми	 тощо,	 кураторами	 діяльності	 яких	 є	 кафедри,	 Радою	 СНТ	 Університету,	
іншими	 органами	 студентського	 самоврядування.	Студентське	 наукове	 това-
риство	 та	 його	 ради	 працюють	 згідно	 з	 планом	 роботи,	 який	 складається	 на	
навчальний	рік	та	затверджується	на	засіданні	Ради	СНТ	Університету.	Ради	
СНТ	 Університету	 та	 Інститутів	 розглядають	 планові	 та	 поточні	 питання	
у	ході	 своїх	 засідань	відповідно	до	 затвердженого	плану.	Контроль	за	органі-
зацією	 та	 проведенням	 засідань	 СНТ	 Університету,	 виконанням	 плану	 його	
роботи	здійснює	Голова	Ради	СНТ	Університету.	Рада	студентського	науково-
го	товариства	співпрацює	з	проректором	з	наукової	роботи.	Голова	Ради	СНТ	
Університету	щорічно	 звітує	 за	 результатами	 діяльності	 на	 розширеному	 за-
сіданні	Ради	СНТ	Університету.
Адаптація першокурсників
Конфлікт у широкому розумінні — це особлива взаємодія індивідів, груп, об’єднань, 
що виникає при їх несумісних поглядах, позиціях, інтересах. Конфліктуючими сто-
ронами можуть бути суспільні групи чи окремі особистості, групи тварин чи окремі 
особини тварин, технічні системи. 
Конфлікт у вузькому значенні (наприклад, у психології) визначається як відсутність 
згоди між двома або більше сторонами — особами чи групами — під час розв’язання 
















































В	 умовах	 безконфліктності	 групова	 діяльність	 досягає	 найвищої	 результа-
тивності.	Тому	виховувати	в	собі	серед	інших	позитивних	рис	толерантне	став-
лення	до	членів	колективу	—	завдання	кожного	студента.	
І. Якщо у вас виникають проблеми, використовуйте подані прийоми ко-
рекційної роботи.
1.	«Переінтерпритація»	 симптомів	 тривожності.	 Часто	 студентів	 з	
підвищеною	тривожністю	деморалізують	перші	ознаки	появи	цього	






3.	«Переформулювання завдання».	 Відомо,	 що	 одним	 із	 моментів,	
який	 заважає	результативній	діяльності	 тривожних	людей,	 є	 те,	що	
вони	зосереджуються	не	на	виконанні	завдання,	а	переважно	на	тому,	
як	 це	 виглядає	 збоку.	 У	 зв’язку	 з	 цим	 необхідно	 тренувати	 вміння	
формулювати	мету	своєї	поведінки	в	тій	чи	іншій	ситуації,	повністю	
абстрагуючись	від	себе.
4.	«Налаштування на певний емоційний стан».	 Подумки	 пов’яжіть	
свої	емоційні	стани	з	окремими	мелодією,	кольором,	пейзажем,	пев-
ним	 характерним	 жестом	 тощо.	 Наприклад,	 тривожний	 стан	—	 ко-
ричневий	колір;	розслаблений	—	бірюзовий;	впевнений,	«спонукаль-
ний»	—	червоний.	При	сильному	хвилюванні	 спочатку	 слід	 згадати	
перший,	потім	другий,	за	ним	третій	асоціативний	варіант,	повторю-
ючи	останній	кілька	разів.
ІІ. Виконайте запропоновані тести з метою корекції вашої поведінки.














































Зверніть	 увагу,	 може,	 ви	 обмежуєте	 всю	 багату	 палітру	 міжособис-














Із	 запропонованих	 варіантів	 способів	 реагування	 у	 складних	 кон-
фліктних	 ситуаціях	 оберіть	 той,	 який	 є	 для	 вас	 найхарактернішим.	
Перевагу	надавайте	першій	реакції.
У	 кожному	 з	 п’яти	 розділів	 опитувальника	 треба	 підрахувати	 кіль-
кість	відповідей,	що	збігаються	з	ключем.	Одержані	кількісні	оцінки	



























Суперництво:	3а, 6б, 8а, 9б, 10в, 13б, 16б, 17а, 22б, 25а, 28а.
Співпраця: 2а, 5а, 8б, 11а, 14а, 19а, 20а, 21б, 23а, 26б, 28б, 30б.
Компромісна:	4а, 7б, 10б, 12б, 13а, 18б, 20б, 22а, 24б, 26а, 29а.
Уникнення:	1а, 5б, 7а, 9а, 13а, 15б, 17б, 19б, 21а, 23б, 27а, 29б.
Пристосування:	1б, 3б, 4б, 6а, 11б, 15а, 16а, 18а, 24а, 25б, 27б, 30а.
ТЕСТ





	 	 б.	Я	намагаюсь	 уладнати	конфлікт	 з	 урахуванням	всіх	 інтересів	
іншої	людини	і	моїх	власних.
 3.	 а.	Як	правило,	я	наполегливо	намагаюсь	домогтися	свого.




















11.	а.	Насамперед,	 я	 намагаюсь	 чітко	 визначити,	 в	 чому	 суть	 всіх	
порушених	інтересів	та	спірних	питань.


































































	 б.	Я	 майже	 завжди	 намагаюсь	 задовольнити	 інтереси	 кожного	
з	нас.
27.	а.	Часто	намагаюсь	уникнути	суперечок.
	 б.	Якщо	це	 зробить	 іншу	людину	щасливою,	 я	 надам	 їй	можли-
вість	наполягати	на	своєму.
28.	а.	Я	наполегливо	намагаюсь	досягти	свого.





























• Якщо запастися терпінням і виявити старання, то посіяні насіння знання неодмінно да-
дуть добрі сходи. Навчання корінь — гіркий, та плід —  солодкий (Леонардо да Вінчі).
• Найцінніше багатство, яке набувається у роки ранньої юності, — це знання 
(В. Сухомлинський).
• Важлива не кількість знань, а якість їх. Можна знати дуже багато чого, не знаючи 
найпотрібнішого (Л. Толстой).
• Жодну проблему неможливо вирішити на тому рівні, на якому вона виникла 
(А. Ейнштейн).
• Той, хто уявляє собі, що може обійтися без інших людей, дуже помиляється; але 
той, хто думає, що без нього не можуть обійтися люди, помиляється ще більше 
(Ф. Ларошфуко).
• Не треба забувати старе правило: хто хоче, щоб до нього ставилися з повагою, 
перш за все має поважати себе сам (М. Лєсков).
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Матеріали розділу дають змогу ознайомитися з сутністю та 
особливостями Болонського процесу, Європейської кредит-
но-трансферної та акумулюючої системи, дізнатися про сучас-
ну систему організації освітнього процесу, форми організації 
навчання та контроль успішності в Університеті, розкрити значення 
основних термінів, що стосуються такої організації.
Ключові слова:  Болонський процес, Європейська культурна конвенція, 
Європейська кредитно­трансферна та акумулююча система, кредит, 
навчальний план, навчальна програма, змістовий модуль, індивідуальний 
навчальний план студента, лекція, заняття (семінарське, практичне, 
лабораторне), індивідуальна робота студента, індивідуальне навчально­
дослідницьке завдання, дипломна, магістерська роботи, модульно­рей­












































Витяг з Комюніке Конференції Міністрів європейських країн, 








Організація	 навчання	 у	 вищому	 навчальному	 закладі,	 як	 уже	 зазначалося	
вище,	суттєво	відрізняється	від	навчання	у	школі.	Ці	відмінності	стосуються,	перш	
за	 все,	форм	 і	методів	навчання,	 обсягів	навчального	матеріалу,	 який	необхідно	









































Болонський процес — це процес європейських реформ, що спрямований на ство-
рення спільної Зони європейської вищої освіти. Болонський процес не передба-
чає створення повністю ідентичних систем освіти у різних країнах, він призначений 








навчання	 чи	 працевлаштування	 у	 Зоні	 європейської	 вищої	 освіти; • зростанню	
привабливості	європейської	вищої	освіти; • розширенню	Європи	та	забезпеченню	
її	подальшого	розвитку	як	стабільного,	мирного,	толерантного	суспільства.
19	 травня	 2005	 р.	 на	 Конференції	 міністрів	 країн	 Європи,	 що	 проходила	







Учасники Болонського процесу і декларації «Зона європейської вищої освіти»
Австрія • Азербайджан • Албанія • Андорра • Бельгія • Болгарія 
• Боснія і Герцеговина • Ватикан • Великобританія • Вірменія 
Греція • Грузія • Данія • Естонія • Ізраїль • Ірландія • Ісландія 
• Іспанія • Італія • Казахстан • Кіпр • Латвія • Литва • Ліхтенш-
тейн • Люксембург • Македонія • Мальта • Молдова • Нідерлан-
ди • Німеччина • Норвегія • Польща • Португалія • Російська 
Федерація • Румунія • Сербія • Словацька Республіка • Словенія 
• Туреччина • Угорщина • Україна • Фінляндія • Франція • Хор-










































в	 країні;	 введення	 Європейської	 кредитно-
трансферної	 системи	 та	 акумулюючої	 си-
стеми	(ECTS),	фінансування	та	управління	
вищою	 освітою,	 програми	 мобільності)	 та	
інституційний	 (безпосередньо	 задіяні	 за-
клади	вищої	освіти,	їхні	факультети	й	відді-
лення,	студенти;	викладацький	склад	вищих	
закладів	 освіти	 та	 ін.	 Без	 упровадження	 на	
інституційному	 рівні,	 мало	 чого	 можна	 до-
сягти	у	Болонському	процесі).	
Європейська кредитно-трансферна та акумулююча система (ECTS) — засіб поліп-
шення визнання освіти для навчання за кордоном, що забезпечує єдину процедуру 
та гарантує академічне визнання навчання, яке проходило як в Україні, так і за кордо-
ном, дозволяє вимірювати й порівнювати результати навчання студента, передавати 
їх з одного навчального закладу до іншого, використовуючи загальні поняття і єдині 
для всіх механізми — кредити та оцінки.
З 2005 р. наш Університет розпочав роботу, яка дозволила повністю перейти до 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
В 2015 році в Університеті розроблені й запроваджені нові освітні програми під-
готовки бакалаврів і магістрів, які за своїми підходами цілком відповідають Закону 
України «Про вищу освіту», який прийнятий 6 вересня 2014 року.






















































навчальним	 програмам	 у	 цілому,	 а	 також	 їх	
навчальним	 (освітнім)	 компонентам	 (таким	
як	модулі,	навчальні	курси	(дисципліни),	ди-
сер	таційні	 роботи,	 виробнича	 практика	 та	
лабо	раторна	 робота).	 Кількість	 кредитів,	 що	
при	значається	кожному	компоненту,	визнача-

































Обліковими	 одиницями	 навчального	 часу	 студента	 є	 академічна	 година,	 на-
вчальний	день,	тиждень,	семестр,	курс.






































Навчальний тиждень	 —	 складова	 части-
на	 навчального	 часу	 тривалістю	 не	 більше	
45	академічних	годин	(1,5	кредити	ЄКТС).	
Навчальний семестр	 —	 складова	 частина	
навчального	часу	студента.
Тривалість	 навчального	 семестру	 в	 Уні-
верситеті	 становить	 20	 тижнів,	 з	 яких,	 як	
правило,	10-й	та	20-й	тижні	є	атестаційними.	
Під	 час	 атестаційного	 тижня	 проводяться	














Навчальний курс	 —	 завершальний	 період	 навчання	 студента	 протягом	 на-
вчального	 року.	 Навчальний	 рік	 триває	 52	 тижні,	 з	 яких	 теоретичне	 навчання,	
обов’язкова	практична	підготовка,	семестровий	контроль	та	виконання	індивіду-
альних	завдань	становить	40	тижнів,	решта	—	не	менше	восьми	тижнів	—	сумарна	
тривалість	 канікул,	 три	 тижні	 на	 рік	 відводиться	 на	 атестацію	 (на	 останньому	
році	навчання),	а	також	може	бути	використана	для	перескладання	та	повторного	
вивчення	дисциплін	тощо.




































































Кількість	 встановлених	 для	 дисципліни	 кредитів	 перераховується	 в	 години,	
які	розподіляються	на	контактні	години	та	самостійну	роботу.
Кількість	контактних	 годин	на	один	кредит,	 як	правило,	 становить:	 для	 сту-










ментом	 освітньої	 програми.	Курсова	 робота	 оцінюється	 окремо,	 для	 її	 виконан-
ня	 передбачається	 відповідна	 кількість	 кредитів	
ЄКТС,	які	мають	бути	відображені	у	навчальному	
плані.
Навчання	 студента	 здійснюється	 за	 індивіду-
альним	навчальним	планом,	який	розробляється	на	
навчальний	 рік	 на	 підставі	 робочого	 навчального	
плану.	
Індивідуальний навчальний план студента 
(ІНПС)	 є	 основним	 робочим	 документом	 студен-
та,	 що	 містить	 інформацію	 про	 студента,	 перелік	
навчальних	 дисциплін,	 передбачених	 програмою	
підготовки,	обсяги	навчального	навантаження	сту-
дента	 з	 аудиторної	 та	 самостійної	 роботи,	 резуль-
тати	оцінювання	знань	студента	при	підсумковому	
контролі	знань	та	під	час	атестації.
В	 ІНПС	 зазначаються	 обов’язкові	 навчаль-














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Вибіркові	 навчальні	 дисципліни	 забезпе-
чують	виконання	вимог	варіативної	частини	
освітньої	 програми	 і	 обираються	 студентом	
із	навчального	плану	(каталогу	курсів)	з	ура-
хуванням	 власних	 потреб	 та	 інтересів	 щодо	
майбутньої	фахової	діяльності.








академічних	 і	 фінансових	 заборгованостей,	 що	 регламентується	 Положенням	
Університету	про	надання	додаткових	освітніх	послуг	з	вивчення	студентами	на-











ІНПС	 складається	 студентом	 за	 допомогою	 куратора,	 затверджується	 за-
ступником	 керівника	 структурного	 підрозділу	 (факультету,	 інституту,	 коледжу)	
з	науково-методичної	та	навчальної	роботи	і	погоджується	проректором	з	науко-
во-методичної	та	навчальної	роботи	Університету.
Студенти	 першого	 курсу	 отримують	 ІНПС,	 сформований	навчальним	 відді-
лом	до	початку	першого	атестаційного	тижня.
Протягом	 перших	 двох	 місяців	 студентів	 першого	 року	 навчання	 куратори	





а	 також	 навчальними	 планами	 підготовки	 фахівців	 інших	 напрямів/спеціаль-
ностей.













































































Надання	 кваліфікованих	 консультацій	щодо	формування	 ІНПС,	 його	 реалі-
зації	протягом	всього	періоду	навчання	покладається	на	куратора	та	заступника	
















































про	 організацію	 навчального	 процесу	

















ція, лекція­дискусія, лекція­діалог, лекція­прес­конференція, лекція з навмисними 
помилками, лекція­шоу, лекція вдвох	(читається	двома	викладачами)	та	інші.
Лекція (латин. lectio — читання), як форма навчання, зародилась у V—IV ст. до н.е. 
в античній Греції в академії Платона та ліцеї Аристотеля, де була основним методом 
викладання. З появою в світі перших університетів (XII—XIII ст.) лекція стає провідною 
формою роботи у вищих навчальних закладах. У Середньовіччі лекція поступилася в 
університетах іншим формам роботи, зокрема читанню джерел з наступним комен-
туванням. Лекційні форми навчання набули поширення у XIX—XX ст. в університетах 
Росії, України. У 1930 р. була здійснена спроба відмовитися у вищій школі СРСР від 
лекцій, які замінили бригадно-лабораторним методом викладання. Але в 1932 р. 
лекція знову відіграє провідну роль у навчальному процесі ВНЗ.
Семінарське заняття	—	це	форма	навчального	 заняття,	на	якому	викладач	
організовує	 вивчення	 попередньо	 визначених	 тем.	 Семінарські	 заняття	 можуть	
проводитись	у	формі	бесіди, обговорення рефератів і доповідей, дискусій, круглих 
столів тощо.



































уковою	 літературою,	 прищепити	 їм	 навички	 пошуку,	 узагальнення,	 критичного	
аналізу	 навчального	 матеріалу,	 вміння	 висувати	 ідеї	 та	 захищати	 свої	 погляди	
з	питань,	що	розглядаються.
Для	 якісної	 підготовки	 студентів	 до	 семінарських	 занять	 на	 кафедрі	 розро-













ципліни	 та	 формує	 вміння	








Практичне	 заняття	 складається	 з	 кількох	 етапів:	 проведення	 попереднього	
контролю	 знань,	 умінь	 і	 навичок	 студентів,	 постановка	 загальної	 проблеми	 ви-




Лабораторне заняття	 —	 це	 форма	 організації	 навчального	 заняття,	 при	










За	 результатами	 виконання	 завдання	 на	 лабораторному	 занятті	 студенти	
оформлюють	 індивідуальні звіти	 з	 його	 виконання	 та	 захищають	 ці	 звіти	 перед	

































Серед студентів коледжу під час занять:
• 20 % слухали уважно, але тільки 12 % слухали активно;
• 20 % думали про майбутнє побачення;
• 20 % поринули у спогади;
• Решта мріяли, переживали, хвилювалися, розмірковували на сторонні теми.
Індивідуальна робота студента (ІРС) —	це	форма	 організації	 навчальної	
роботи	викладача	зі	студентами,	яка	здійснюється	шляхом	створення	необхідних	
умов	для	виявлення	й	реалізації	творчих	можливостей	студентів	через	індивіду-
ально	 спрямований	 розвиток	 їх	 здібностей,	 науково-дослідну	 роботу	 й	 творчу	
діяльність.	




Індивідуальні	 заняття	 проводяться	 під	 керівництвом	 викладача	 у	 позаауди-
торний	час	за	окремим	графіком,	що	складений	кафедрою	з	урахуванням	потреб	














Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ)	є	видом	позааудиторної	
індивідуальної	роботи	студента	навчального,	навчально-дослідницького	або	про-
ектно-конструкторського	 характеру,	 яке	 використовується	 в	 процесі	 вивчення	












































Курсова робота	 —	 один	 із	 видів	 індивідуальних	 завдань	 навчально-дослід-
ного,	 творчого	 чи	 проектно-конструкторського	 характеру,	 який	 має	 на	 меті	 не	
лише	 поглиблення,	 узагальнення	 та	 закріплення	 знань	 студентів	 з	 навчальної	




























Магістерська робота	 —	 це	 індивіду-
альне	завдання	науково-дослідного,	творчо-
го	чи	проектно-конструкторського	характе-
ру,	 яке	 виконує	 студент	на	 завершальному	
етапі	фахової	підготовки	за	освітньо-квалі-
фікаційним	рівнем	«магістр».	Магістерська	
































тичних	 і	практичних	 знань,	 уміння	 їх	 застосовувати	при	розв’язуванні	конкретних	
наукових,	технічних,	соціальних	та	виробничих	завдань	та	містить	елементи	наукової	
новизни	в	даній	галузі	знань	або	напрямку	практичної	діяльності.
Наукові	 керівники	 магістерських	 і	 дипломних	 робіт	 призначаються	 з	 числа	
висококваліфікованих	працівників	Університету,	які	мають	науковий	ступінь	і/або	
вчене	звання.	












Самостійна робота є	 основним	 засобом	 засвоєння	 студентом	 навчального	
матеріалу	без	участі	викладача	в	час,	вільний	від	обов’язкових	навчальних	занять.	
Метою	самостійної	 роботи	 є	 засвоєння	в	повному	обсязі	навчальної	програми	та	











• Корисне розумно брати собі з чужого досвіду (Теренцій).
• Три шляхи ведуть до знання: шлях роздумів — цей шлях найшляхетніший, шлях на-
слідування — це шлях найлегший і шлях досвіду — цей шлях найгіркіший (Конфуцій).
Практична підготовка студентів	 є	
обов’язковим	 компонентом	 навчального	
процесу	 і	 має	 на	 меті	 набуття	 студентом	
професійних	 умінь	 та	 навичок	 відповід-
но	 до	 різних	 освітньо-кваліфікаційних	
рівнів	 та	 обраного	 напряму	 підготовки.	
Проводиться	в	профільних	установах	і	ор-
ганізаціях.	Практика	студентів	передбачає	

































регламентується	 Положенням	 про	 проведення	 практики	 студентів	 вищих	 на-
вчальних	 закладів	 України,	 затвердженим	 наказом	 Міністерства	 освіти	 України	
від	 08.04.1993	 р.	№	 93	 зі	 змінами,	 внесеними	 згідно	 з	 наказом	Міносвіти	№	 351	




















Загальне	 оцінювання	 засвоєння	 студентом	 навчального	 матеріалу	 з	 кожної	
























































































































Під час ро бо ти в се ме стрі всі нав чаль ні до ся гнен ня сту ден тів що до вив чен ня
пев ної нав чаль ної дис ци плі ни оці ню ють ся за уні фі ко ва ною си сте мою оці ню ван ня,
яка прий ня та в Уні вер си те ті, а на ко пи че на впро довж се ме стру су ма ба лів пе ре рахо -
ву єть ся від по від но до за галь но прий ня тої си сте ми оці нок ECTS (див. ниж че).
СИ СТЕ МА ОЦІ НЮ ВАН НЯ НАВЧАЛЬ НИХ ДО СЯ ГНЕНЬ СТУ ДЕН ТА
№ 
п/п
Вид діяль но сті
Мак си маль на кіль кість 
ба лів за оди ницю
1 Ві дві ду ван ня лек цій 1
2 Ві дві ду ван ня прак тич них (се мі нар сь ких) за нять 1
3




Ро бо та на прак тич но му (се мі нар сь ко му) за нят ті (в то му чи -
слі до по відь, ви ступ, по ві до млен ня, участь у дис ку сії та ін.)
всьо го 10, 
у то му чи слі за ви да ми
5 Ін ди ві ду аль не нав чаль но�дос лід ницьке зав дан ня (ІДНЗ) 30  
6 Опрац юван ня фа хо вих ви дань (у то му чи слі пер шо дже рел) 10
7 На пи сан ня ре фе ра ту 15
8 Ви ко нан ня мо дуль ної кон троль ної ро бо ти 25
9 Ви ко нан ня те сто во го кон тро лю, ек спрес�кон троль 10
10 Ла бо ра тор на ро бо та (у то му чи слі до пуск, ви ко нан ня, за хист)
всьо го 10, 
у то му чи слі за ви да ми
11 Твор ча ро бо та (в то му чи слі ссе) 20
Фор ми про ве ден ня по точ но го кон тро лю виз на ча ють ся ка фе дрою са мо стій но і
чіт ко про пи су ють ся в ро бо чій нав чаль ній про гра мі.
Ви ко нан ня сту ден том ус іх ви дів ро біт, що заз на че ні в ро бо чій нав чаль ній про гра мі,
є обов’яз ко вим. Сту ден там не до зво ляєть ся за мі ню ва ти один вид ро бо ти ін шим.
Се ме стро вий кон троль здій сню єть ся у ви -
гля ді, що пе ред ба че ний нав чаль ним пла ном.
Се ме стро вий ек за мен — це фор ма під -
сум ко во го кон тро лю за своєн ня сту ден том
тео ре тич но го та прак тич но го ма те рі а лу з
окре мої нав чаль ної дис ци плі ни, що про во -
дить ся як кон троль ний за хід. Ек за ме ни мо -
жуть про во ди тись в ус ній та пись мо вій фор мі
або у фор мі те сту ван ня. Пе ре лік пи тань до
Форми	проведення	поточного	контролю	визначаються	кафедрою	самостійно	
і	чітко	прописуються	в	робочій	навчальній	програмі.
Виконання студентом усіх видів робіт, що зазначені в робочій навчальній програмі, 
є обов’язковим. Студентам не дозволяється замінювати один вид роботи іншим.
Семестровий	 контроль	 здійснюється	
у	 вигляді,	 що	 передбачений	 навчальн м	
планом.
С местровий екзамен —	це	форма	 і -
сумк в го	контролю	засвоє ня	студе то 	
теоретичн го	 та	 практичного	 матеріалу	 з	
окремої	 навчальної	 дисципліни,	 що	 пр -
водиться	як	к нтрольний	захід.	Екзамени	
можуть	 проводитись	 в	усній	 та	письмовій	












































Виконайте тест «Чи вмію я слухати викладача?». 
Розгляньте	кожне	з	наведених	нижче	тверджень	 і	оберіть	один	 із	ва-







































іс пи ту мож на одер жа ти на ка фе дрі або са мо стій но по ди ви тись у від по від ній ро бо -
чій нав чаль ній про гра мі нав чаль ної дис ци плі ни.
До по між ний ма те рі ал і за со би об чи слю валь ної тех ні ки, які мож на ви ко ри сто -
ву ва ти під час під го тов ки від по ві ді на ек за ме ні, виз на чає ка фе дра. 
До скла дан ня ек за ме ну до пу ска ють ся сту ден ти, які ви ко на ли всі ви ди ро біт,
що пе ред ба че ні нав чаль ним пла ном та ро бо чою нав чаль ною про гра мою від по від -
ної нав чаль ної дис ци плі ни, та за ре зуль та та ми по точ но го кон тро лю су мар но на -
бра ли не мен ше 35 ба лів (пі сля пе ре ра хун ку згі дно зі шка лою ECTS).
Пов тор не вив чен ня нав чаль них дис ци плін з ме тою лік ві да ції ака де міч них за -
бор го ва но стей ре гу лю єть ся По ло жен ням про на дан ня до дат ко вих ос віт ніх по слуг
з вив чен ня сту ден та ми нав чаль них дис ци плін (мо ду лів) по над об ся ги, вста но вле -
ні нав чаль ни ми пла на ми і про гра ма ми.
Ви ко най те тест «Чи вмію я слу ха ти в  кла да ча?». 
Роз глянь те кож не з на ве де них ниж че твер джень і обе ріть один із ва рі ан -
тів ід п  ві дей: «так», «іно ді» або «ні». На ма гай те ся від по ві да ти від вер то.
№
п/п
За пи тан ня
Від по ві ді
так іно ді ні
1 На лек ції в ау ди то рії я сі даю пе ре важ но за остан ні пар ти
2 Під час лек ції ме не від во лі ка ють роз мо ви сус ідів
3
У ме не заз ви чай ви ни кає по тре ба під час лек ції пе ре пи та ти
що�не будь у сус іда
4
Я со ром лю ся ста ви ти за пи тан ня лек то ру, як що не ро зу мію,
про що йдеть ся
5 Ме ні бу ває на лек ціях не ці ка во
6 Під час лек ції ме ні хо четь ся спа ти
7
На лек ціях я го тую ся до ва жли вих се мі на рів або кон троль -
них ро біт
8 Пе ред лек ці єю я не пе ре гля даю по пе ред ній ма те рі ал
9 Під час лек ції я по ри наю у спо га ди чи мрії
Об роб ка ре зуль та тів
Оці ніть свої ре зуль та ти, за рах ував ши за кож ну від по відь «так» — 1 бал, 
за від по відь «іно ді» — 2 ба ли, від по відь «ні» — 3 ба ли. Зро біть вис нов ки.
Як що ви наб ра ли:
9—15 ба лів — ви не го то ві до сприй нят тя лек цій но го ма те рі а лу, вам
тре ба ба га то прац юва ти над со бою, роз ви ва ти ува гу, тре ну ва ти во льо ві











































ється	 складати	 гарний	 конспект,	 то	 багатьох	 проблем,	 пов’язаних	
із	навчанням	у	ВНЗ,	ви	зможете	уникнути.
• Предметніше мусимо зайнятися залученням студентства до конструктивної 
участі в реалізації принципів Болонської конвенції в цілому і до контролю якості 
освіти зокрема. <…> Адже активна участь органів студентського самовряду-
вання в реалізації завдань Болонського процесу — один із його пріоритетів (В. 
Кремень).
• Навчання протягом усього життя є істотним елементом Зони європейської вищої 
освіти. У майбутній Європі, що будується як суспільство й економіка, засновані 
на знаннях, стратегія навчання протягом усього життя повинна стати віч-на-віч із 
проблемами конкурентоспроможності та використання нових технологій, поліп-
шення соціальної єдності, рівних можливостей і якості життя (З Комюніке зустрічі 
європейських міністрів, відповідальних за вищу освіту, м. Прага, 19 травня 2001 
року).
• Суперечність між винятково самостійним способом здобуття знань і засвоєнням їх 
під керівництвом викладача й вирішує нова освітня парадигма, а саме кредитно-
модульна система, що поєднує навчання під проводом педагога із самостійною 
навчальною працею студента. Цілком зрозуміло, що докторант повинен працю-
вати самостійно набагато більше часу, ніж магістр, не кажучи вже про той період, 
коли він пише докторське дослідження, а, відповідно, магістр повинен працювати 
самостійно набагато більше навчального часу, ніж бакалавр, не кажучи вже про той 
період, коли він пише магістерську роботу.
Перевагами такої системи є також можливість не тільки враховувати навчальне 
навантаження, а й накопичувати всі досягнення студента (участь у наукових конфе-
ренціях, олімпіадах тощо) (Ю. Атаманчук).
• У демократичному суспільстві, яке будує Україна, не можна примусити студента 
вчитися активно, а можна лише спонукати його займати активну позицію у про-
цесі навчальної діяльності. Отже, система освіти, зокрема вищі навчальні закла-
ди, повинні активно шукати шляхи підвищення пізнавальної активності студентів. 
<…>
Навчання, що перетворюється в творчість, особливо сприятливо впливає на 
емоційну сферу студента, загострює його пам’ять і увагу, створює позитивну мо-
тивацію для самовдосконалення і саморозвитку, викликає почуття радості й за-
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ЯК МЕНІ КРАЩЕ 
ОРГАНІЗУВАТИ НАВЧАННЯ 
У розділі розглядаються методи і прийоми роботи з інформа-
цією, що не тільки допоможуть студентам протягом перших місяців 
навчання адаптуватися до навчального процесу в Університеті, 
але й стануть у пригоді у подальшій науковій та професійній діяль-
ності.
Подано корисні поради щодо формування навичок слухання 
(аудіювання), читання, конспектування та вмінь робити інші тематич-
ні виписки. Характеризуються форми й види усного та писемного 
мовлення, зокрема доповідь, виступ, дискусія, диспут, есе, рефе-
рат, особливості їх підготовки, структури, оформлення. Уміщено 
зразки оформлення списку джерел. 
Ключові слова: комунікація, аудіювання, усне та писемне мовлення, 
ситуація спілкування, монолог, діалог, полілог, виступ, промова, допо­
відь, дискусія, диспут, читання (ознайомлювальне, вивчальне, вибіркове), 















































Р. Расцвєтов, студент Інституту людини
Студент,	 як	 і	 будь-яка	 сучасна	 людина,	 що	 живе	 в	 умовах	 інформаційного	







Навчання — комунікативний процес
Якщо	 ви	 виконали	 тест	 «Чи	
вмію	я	слухати	викладача?»	(с.	83),	
то	 вже	 маєте	 уявлення	 про	 вашу	
здатність	до	сприйняття	навчально-
го	матеріалу	на	слух.	Але	слухання,	
як	 ви	 пам’ятаєте,	 —	 це	 лише	 один	
із	 видів	 комунікативної	 діяльності.	
Для	 того	 щоб	 успішно	 навчати-
ся,	 потрібно	 вміти	 викладати	 свої	































Навчальна	 діяльність	 студента	 не	 мислима	 без	 публічних	 виступів	—	 коротких	
повідомлень,	відповідей	на	запитання,	розгорнутих	презентацій,	доповідей,	участі	
в	дискусіях,	спільній	діяльності.	Тому	навички	говоріння,	вміння	чітко,	дохідли-
во,	 коректно	 висловлювати	 свою	думку,	 цікаво	 виступати	 також	є	 складниками	
навчальної	діяльності	студента.	Не	забуваймо	й	про	читання:	робота	 із	навчаль-
ною,	довідковою,	розвивальною,	художньою,	методичною,	технічною	літературою	
у	 будь-якій	формі	 її	 відтворення	 (на	 паперових	 чи	 електронних	 носіях)	 займає	
значний	відсоток	усього	часу,	який	студент	витрачає	на	навчальну	діяльність	у	ви-
щому	навчальному	закладі.	
Мовленнєва діяльність охоплює чотири види: аудіювання (слухання — розуміння), 
говоріння, читання і письмо. За останніми науковими даними, час, який дорос-
ла людина витрачає на види мовленнєвої діяльності, розподіляється таким чином: 
аудіювання — 45 %, говоріння — 30 %, читання — 15 %, письмо — 11 %. Аудіювання 





навчальної	 діяльності.	Добре,	 якщо	в	школі	 ви	навчилися	 вчитися.	Якщо	ні,	 то	










Слухання (аудіювання) та його роль у комунікації
Перебування	 на	 лекціях	—	 чудовий	 час	 для	
розвитку	вміння	розуміти	на	слух	усні	повідом-
лення,	 тренування	 уваги,	 пам’яті.	 Уважне,	
вдумливе	слухання	допомагає	студентам	якісно	
засвоїти	 матеріал.	 Аудіювання	 іноді	 має	 бути	
критичним,	що	передбачає	вміння	вчасно	поста-
вити	викладачеві	запитання,	які	стосуватимуть-
ся	 теми	 чи	 питання,	 що	 розглядаються.	 Усе	 це	
стає	можливим	лише	тоді,	коли	студент	відчуває	
справжнє	 зацікавлення	 навчальною	 дисциплі-
ною,	 має	 чіткі	 уявлення	 про	 знання,	 потрібні	







































Слухання (аудіювання) — це такий вид мовленнєвої діяльності, під час якого людина 
одночасно сприймає усне мовлення й аналізує його.
У	природній	ситуації	спілкування	співрозмовники	вдаються	до	продуктивного 
аудіювання,	яке	є	одноразовим,	не	повторюється.	У	навчальній	діяльності	часто	
використовується	 репродуктивне аудіювання,	 що	 передбачає	 повторюваність	
усної	 інформації	 (наприклад,	 на	 лекції	 викладач	 може	 кілька	 разів	 повторити	
якісь	дефініції,	важливі	дані	тощо).
Існує	кілька	видів	аудіювання.
	• Глобальне,	 або	 ознайомлювальне 
аудіювання вимагає	від	слухача	загально-
го	охоплення	змісту	повідомлення,	умін-
ня	 визначати	 його	 тему,	 основну	 думку,	
ділити	його	на	смислові	частини,	розріз-
няти	композиційні	елементи.
	• Докладне аудіювання	 передбачає	
якнайповніше	 сприймання	 змісту	 пові-
домлення,	 усвідомлення	 деталей	 змісту,	
кожного	з	його	елементів.
	• Критичне аудіювання,	 ґрунтуючись	 на	 глобальному	 і	 докладному,	 вимагає	
висловлення	власної	думки	з	приводу	почутого,	мотивованої	оцінки	сприйнятого	
твердження,	критичного	осмислення	почутого.	
Дослідження процесів комунікації свідчать про те, що понад 70 % активного дня люди 
проводять у спілкуванні. При цьому приблизно 42 % цього часу відводять слуханню, 
32 % — мовленню, 15 % — читанню і 11 % — писанню. Тобто людина у повсякденному 
житті слухає більше, ніж говорить, пише або читає. Роль слухання у спілкуванні надзви-
чайно важлива, оскільки воно допомагає залагодити непорозуміння, сприяє співпраці, 
допомагає у прийнятті рішень, посилює впевненість людини у собі. 
Слухання — це цілеспрямована, організована діяльність людини в комунікації. 
Елементами слухання є сприйняття слухом, уважність, розуміння, запам’ятовування. 
Сприйняття слухом — це перший етап слухання, процес відбору фізіологічних 
подразників: адресат виокремлює звуки мовлення, розрізнює їх, упізнає слова, ре-
чення, значення слів і повідомлень. Швидкість людського мовлення становить 100– 
150 слів на хвилину, а здатність сприймати і розуміти — 400–500 слів на хвилину, 






























Уважність — явище психологічне, відбір потрібних звукових сигналів. Складниками 
уважності є мінімальний поріг сприймання (все, що людина може фізично сприйня-
ти), рівні зацікавленості та мотивації. Експериментально встановлено: чим нижчий 
рівень індивідуальної зацікавленості й мотивації учасників спілкування, тим нижчий 
їхній поріг сприймання.
Розуміння (інтерпретація) — це надання особою почутим словам, повідомленням, 
текстам певних значень, смислів. Інтерпретація повідомлень адресатом ґрунтується 
на розумінні граматики, лексики, інших мовних елементів; розпізнаванні і розумінні 
устремлінь, бажань мовця; орієнтуванні у висловленні, жанрі мовлення, у контексті 
й ситуації спілкування.
Запам’ятовування — це процес зберігання інформації з метою пізнішого її викори-
стання. Запам’ятовування буває короткотривалим, коли запам’ятовуються під час 
розмови попередні аргументи, цифри, факти, і довготривалим, яке сприяє збере-
женню в пам’яті важливих подій, вчинків. За даними досліджень психологів, відразу 
людина запам’ятовує лише 50 % почутої інформації , через вісім годин — 35 %, за два 
місяці пам’ятає заледве 25 %. Ці 25 % і називаються осадовою інформацією.
Є чотири типи слухання: 1) слухання заради задоволення (музика, матч, вистава); 
2) уважне, вдумливе (лекції, новини, інструкції); 3) критичне (у разі невпевненості 
у достовірності інформації); 4) емфатичне, тобто співчутливе (коли слухач прагне 
увійти в ситуацію мовця, сприймає слова крізь призму його досвіду, почуттів). Отже, 
сприймання мовлення (слухання і розуміння) має велике значення для міжособистіс-
ного спілкування (Ф. Бацевич).
Усне мовлення, його види та форми 
Оскільки	усне	мовлення	(говоріння),	
як	 зазначалося	 вище,	 посідає	 друге	 міс-
це	 з-поміж	 комунікативних	 процесів,	 до	
яких	 людина	 вдається	 протягом	 дня,	 то	
варто	 розглянути	 його	 роль	 у	 міжосо-
бистісному	та	професійному	спілкуванні	
студентів.	 Зрозуміло,	 що	 види	 спілку-
вання	 студентів	 залежать	 від	 ситуації	
спілкування.	 Від	 ситуації	 також	 зале-
жить	і	вибір	форм	та	засобів	спілкування.	
Скажімо,	 під	 час	 семінарського	 заняття	




наукову	 лексику,	 будують	 більш	 складні	 речення,	 переважно	 складнопідрядні,	
користуються	рівною,	спокійною,	переконливою	інтонацією,	спокійним	тембром	
голосу.	Такі	мовні	засоби	зазвичай	відсутні	у	повсякденному	спілкуванні.	Замість	
них	 студенти	обирають	прості	 речення,	 побутову	лексику,	 пестливі	форми	 слів,	
сленг,	жаргонізми	чи	навіть	брутальні	вирази.	Інтонація	—	найрізноманітніша,	до-
повнена	яскравим	жестикулюванням,	мімікою.	
Як	 бачимо,	 те,	що	 і	 як	 можна	 сказати	 одногрупникам,	 під	 час	 спілкування	 з	


































Великого значення у спілкуванні набуває психологічна сумісність. Людина холерич-
ного темпераменту, спілкуючись із флегматиком, повинна мати велику витримку 
і терпіння, щоб довести розмову до потрібного їй завершення.
Впливають на спілкування біоритми людини. Часто виникають конфлікти у «сови» 
з «жайворонком». Людина-«сова» любить працювати вночі, а зранку вона млява, 
сон на, дратівлива. Люди-«жайворонки», навпаки, намагаються працювати рано-















спілкування,	 які	 є	 важливими	 для	 мов-
леннєвої	діяльності	студентів.	
Монолог	 —	 розгорнутий	 вид	 мов-












Монологічне мовлення класифікують за формою втілення (внутрішнє, зовнішнє), 
способом організації (приватне, публічне), сферами вжитку (дружнє, офіційне), 
жанровою належністю (художній монолог, ораторське мовлення, побутова розпо-
відь), функціонально-комунікативною належністю (розповідь, міркування, доповідь 
тощо), ситуативними особливостями комунікації (безпосередньо-контактне, опосе-
редковано-контактне — радіо, телебачення), генетичними ознаками (імпровізоване, 





































роль	 відіграють	 позамовні	 (невербальні)	 засоби:	жести,	 міміка,	 постава,	 відстань	
контакторів,	мовчання	(значуще	і	незначуще),	погляд,	одяг,	сторонній	шум	тощо.
	
Радимо не забувати про засоби зв’язності й підтримки діалогічного мовлення.
1. Семантичні (повтори, сполучники), наприклад:
— Як ти вважаєш, Микола знає про це?
— На мою думку, він про це знає.
2. Прагматичні, тобто такі, що забезпечуються спільними знаннями учасників (узго-
дження намірів; репліки, спрямовані на підтримання розмови; запитання, ствер-




танності;	 більш-менш	 однакова	 участь	
співрозмовників;	 швидка	 зміна	 мовців;	
незначний	 зв’язок	 реплік;	 значення	 со-
ціальних	 ролей	 учасників	 полілогу,	 по-



















































	• інформаційний. В	 основу	 його	 покладено	 конкретне,	 точне	 й	 правдиве	
повідом	лення	про	факти,	події,	явища;
	• виступ з метою переконання	 покликаний	 довести	 або	 спростувати	 певну	
думку.	Мета	оратора	—	зробити	слухачів	своїми	однодумцями;
	• виступ з метою впливу на слухача	—	це	визнання	й	підкреслення	суспільної	
чи	моральної	значущості	певних	вчинків	конкретних	осіб;








Підготовка виступу	 залежить	 від	 до-




Як	 пише	 І.	 Томан,	 «існують	 чотири	
варіанти	 підготовки	 до	 виступу	 та	 його	
проведення:	
1)	 написати	 весь	 текст	 виступу,	 а	 по-
тім	 прочитати	 його	 слухачам;	 2)	 написа-
ти	 текст	 виступу,	 кілька	 разів	 прочитати	
його,	а	потім	виголосити	по	пам’яті,	коли-не-коли	заглядаючи	в	рукопис;	3)	під-
готувати	лише	короткі	записи;	4)	виступати	без	будь-яких	нотаток,	якщо	є	досвід.	
Рекомендуємо	 насамперед	 другий	 і	 третій	 варіанти.	 До	 першого	 й	 четвертого	







Виступ складається з 3 частин: вступу, основної частини й закінчення. Промовець 
повинен чітко уявляти собі, що треба сказати у вступі, що в головній частині, а що — 
наприкінці свого виступу. При цьому важливо правильно розподілити час так, щоб 
приблизно 10–12 % припадало на вступ, 4–5 % — на підсумок, а решта (85 %) — 
на основну частину. У доповіді має бути стільки пунктів, скільки промовець зможе 
висвітлити за відведений час повністю. Під час виступу потрібно розчленовувати 
текст на окремі частини, стежачи, щоб між ними були логічні переходи. Для цього 
скористайтеся мовними штампами-зворотами: незважаючи на це; внаслідок цього; 
окрім того; замість того (цього); натомість; а з іншого боку; з цього погляду; але за-






























Початок виступу дуже важливий. Залежно від того, яке враження справить допові-
дач у вступі, буде сприйнята вся доповідь. Перед тим як говорити, варто зробити 
коротку паузу, дихання має бути глибоким, мовлення повільним, погляд спокійним 
і впевненим. Це дасть можливість заспокоїтися, здобути рівновагу. Треба пам’ятати, 
що вступ стосується слухачів, а закінчення-висновок — суті проблеми. На початку 
промови треба завоювати симпатії слухачів, а цього можна досягти лише знанням 
справи, уникненням шаблону. Доповідь починається з чогось цікавого, можливо, 
не надто серйозного, краще всього з приємної для слухачів інформації. 
Під час основної частини доповідач має постійно стежити за тим, чи все, що він 
говорить, зрозуміле слухачам; викладаючи думки у хронологічній послідовності, 
бажано розвивати їх по-різному: описувати, пояснювати, доводити, розповідати. 
Найцікавішою формою викладу думки є розповідь про події, учасниками яких були 
певні люди. Тому під час виступу треба пожвавлювати сухі твердження й описи коло-
ритною розповіддю про якісь цікаві події, що можуть ілюструвати сказане. Включені 
у доповідь пригоди, ситуації повинні бути стислими і динамічними, аргументи ваго-
мими. При цьому промовець не має права на висловлення суб’єктивної оцінки подій 
і фактів, лише об’єктивність дасть можливість переконати інших. 
Закінчення (висновок) — складається з двох частин: а) узагальнення сказаного, логіч-
не виділення головного, можливо, заклик до певних дій; б) останні слова, звернені 
до слухачів (прикінцеві й останнє речення). 
Слухачі запам’ятовують загальні висновки, тому закінчувати доповідь треба підбиттям 
підсумків, що випливають із сказаного. Останні речення мають бути виразними і пе-
реконливими (В. Тихоша).
Структура виступу






шені	у	виступі	(Наш виступ присвячений особливостям англомов­
них ділових листів. Оскільки нині листування англійською мовою 















































У заключній частині також можуть використовуватися і цитата, і риторичні запитання, 
і антитеза, і художній образ, і анафора, і звертання до слухачів. Наприклад: 
«Отже, завершуючи свої міркування, я хотів би (попередження) висловити надію на 
те, що удасться знайти правильну відповідь на страшне запитання Ейнштейна: підго-
туємо кінець людству чи відвернемо війну (цитата з антитезою). Я думаю, що є шлях 
порятунку цього покоління від війни. Якщо це можливо завдяки нашим спільним зу-
силлям (звертання до слухачів), то чому б миру не досягнути наступним поколінням? 
(антитеза: «війна — мир», риторичне запитання). Вам надано право вирішувати, які із 
творінь сьогоднішнього дня будуть перенесені через поріг нового століття (образ). 
Я думаю, що зрештою це буде здійснення ідеї свободи в усіх галузях суспільного 











а	 також	послідовність	 та	взаємозв’язок	висловлюваних	думок,	 або	конспект	ви-
ступу	(повний	чи	з	ключових	слів,	на	які	падає	логічний	наголос	під	час	промови).	
Доберіть	приклади,	порівняння,	що	будуть	 ілюструвати	основні	думки.	 І	ще:	не 
виступайте, доки не зберете якомога більше матеріалу, важливого й цікавого для 





висловлення	 авторської	 позиції	 з	 наукової	 проблеми,	 громадянської	 позиції	
з	певного	питання	тощо).	
Розрізняють	політичні, ділові	 та	наукові, звітні	 доповіді	 за	певний	період	ді-
яльності	та	ін.	
Виголошення	 доповіді,	 так	 само	 як	
і	 виступу,	 потребує	 серйозної	 підготов-
ки.	Перший крок	—	 визначення	мети	 та	
завдань,	 окреслення	 найважливіших	
питань	 доповіді.	 Другий крок	 —	 добір	























































• Говоріть по черзі, а не всі одночасно. 
• Не перебивайте того, хто говорить. 
• Критикуйте ідею, а не особу, що її висловила. 
• Поважайте того, хто висловив іншу думку (інший погляд). 
• Не смійтеся, коли хтось говорить, якщо він не жартує. 
• Не відхиляйтеся від теми дискусії. 
• Заохочуйте до участі в дискусії інших (За І. Томаном). 






Популярність	 у	 колективі	 залежить	
від	 того,	 наскільки	 зовнішній	 вигляд,	
поведінка	 та	 манери	 спілкування	 того	
чи	іншого	індивіда	відповідають	уявлен-
ням	 і	 неписаним	 правилам	 конкретної	
суспільної	 групи.	 Гарні	 рухи	 і	 вміння	
поводитися	 —	 такі	 ж	 важливі	 складни-
ки	приємного	 зовнішнього	 вигляду,	 як	 і	
































Установленню контакту між промовцем і слухачами сприяє правильна поведінка 
першого і зміст доповіді. Якщо ви впевнено виходите на трибуну, то уже цим справ-
ляєте позитивне враження. Запам’ятайте, що більшість слухачів протягом перших 
хвилин виступу приділяє промовцеві всю свою увагу (вони приглядаються до нього: 
як він іде, як розкладає папери, як починає говорити, як поводиться за трибуною).
Якщо, йдучи до трибуни, ви виявляєте свою знервованість, поспіх, страх, ніяковість, 
то все це неодмінно вплине на слухачів, на їхню увагу та зацікавленість. Тому ви по-
винні всією своєю поведінкою виражати впевненість і віру в свої сили. 
Упевнено станьте за трибуну, розкладіть свої папери, впевнено і спокійно погляньте 
на слухачів. Почекайте, поки всі повсідаються. Така коротка пауза дає можливість 
слухачам зайняти свої місця і заспокоїтися. Те, що ви поки що не починаєте говори-
ти, загострить їхню увагу, та й ви самі зможете протягом цієї короткої хвилі заспо-
коїтися й зосередитися. Ця пауза і ваш прямий погляд справлять позитивне враження 
ще до того, як ви почнете говорити. Велике значення має ваш упевнений погляд. 
Якщо промовець лише два-три рази скрадливо гляне на присутніх, то враження він 
справить разюче відмінне від того, коли впевненим поглядом дивиться в очі присут-
нім. Легка усмішка викликає доброзичливість з боку слухачів, сприяє встановленню 
з ними контакту. Тут знову ж таки слід наголосити: хто любить людей, того й люди лю-
блять. Більшості досвідчених і популярних лекторів властиве таке ставлення до своїх 
слухачів. 
Далі контакт закріплюється вже під час промови — так само, як і під час особистої 
зустрічі з людьми (За І. Томаном).
Читання, його роль у навчальній діяльності студентів. Види читання
Читання	є	одним	з	основних	видів	діяльності,	до	яких	звертаються	студенти	
в	 процесі	 навчання.	 «Але	 ж	 ми	 всі	 давно	 цього	 навчилися!	 —	 зауважите	 ви.	 —	
Що	 тут	 може	 бути	 особливого?	Ось	 книга	 чи	 інтернет-видання,	 бери	 і	 читай!»	
Це	так,	але	читання	з	навчальною	метою	відрізняється	від	просто	читання,	роз-
важального	читання,	читання	мимохідь.	
Як	 уже	 зазначалося	 вище,	 читання	 належить	 до	 рецептивного	 виду	 діяль-





інформації	 у	формі	 говоріння,	письма,	приймаються	рішення,	що	 зумовлюють	
певні	 практичні	 дії.	Наприклад:	 заціка-
вився	 якоюсь	 темою		 прочитав	 стат-
тю	 у	 науковому	 журналі	 	 осмислив	
інформацію		 обговорив	з	викладачем,	
друзями		вирішив	написати	реферат		
написав		 виступив	 на	 семінарському	
занятті	з	повідомленням.	
У	 процесі	 читання	 розв’язуються	
різноманітні	 комунікативні	 завдання:	
















































Цінність кожного наукового твору коливається в великих межах. Далеко не кожну 
книгу варто читати повністю, в окремих випадках потрібні її частини. Тому для еко-
номії часу і щоб визначити мету та підходи до книги, починати слід з попереднього 
ознайомлення з нею.
При цьому необхідно взяти до уваги всі ті елементи книги, які дають можливості оці-
нити її як належить. Робити це треба в такій послідовності:		заголовок 	автор 	
видавництво  час видання		анотація		зміст		передмова  довідково-бібліо-
графічний апарат. 
Переглядове та ознайомлювальне читання дасть змогу визначитись, наскільки кни-
га стосується вашої теми, а також є необхідною. Ретельне опрацювання («суцільне 
читання») книги — це засвоєння її змісту, осмислення з метою використання в своїй 
роботі. Читання наукової літератури повинно супроводжуватись веденням запи-
сів, що дає можливість зберегти потрібний матеріал для подальшого використання 
(І. Домрачева).
Тематичні виписки. Тези. Конспект
Кількість	 інформації,	 яку	 ви	 будете	 одержувати,	 вступивши	 до	 вищого	 на-
вчального	 закладу,	 постійно	 зростатиме.	 Дійсно,	 студентові	 важко	 запам’ятати	
все,	про	що	йдеться	на	лекціях,	семінарських	заняттях,	у	пресі	та	засобах	масової	
інформації,	навчальних	посібниках	і	підручниках.	Навіть	в	одній	якійсь	галузі	—	






































Він	 допомагає	 відтворити	 послідовність	
матеріалу	 опрацьованого	 джерела.	 Але	 в	
книгах,	 статтях	 ви	 часто	 зустрічаєте	 такі	
думки,	 які	 хочеться	 запам’ятати	 на	 все	
життя	або,	залежно	від	ваших	пізнавально-







Як працювати над тематичними виписками
1. Уважно прочитайте статтю, позначивши олівцем важливий матеріал.
2. Випишіть цитати, додаючи службову інформацію у такій послідовності: прізвище 
та ініціали автора, назва твору, місце і рік видання, видавництво, том (розділ) книги, 
сторінка. Такі дані будуть вам потрібні для оформлення посилань на джерело, з якого 
взято цитату, а також для складання списків використаної (опрацьованої) літератури. 
Перед цитатою треба подавати заголовок теми, якої вона стосується (наприклад: 
«Народний одяг»).
3. Якщо нова цитата з цього самого твору, то пишуть: «Там само»; якщо цитату взято 
з уже зазначеного твору, але з іншої сторінки, то пишуть: «Там само, с. …»
4. Якщо у великій цитаті ви пропускаєте не важливі для вас відомості, то пропуск 
у тексті позначають трьома крапками (...) або кутовими дужками, в яких також 
ставлять три крапки (<…>).
5. Цитата оформлюється за правилами пунктуації тієї мови, якою вона написана.











Як складати тези статті
• Уважно прочитайте статтю. Подумайте, чи відповідає її зміст тому завданню (меті), 
яке стоїть перед вами.






























• Прочитайте статтю вдруге, визна-
чаючи основні думки та положен-
ня, важливі для вашого завдання.
• Запишіть навпроти кожного пункту 
плану відповідні ідеї та положення 
цитатами або передайте власними 
словами.
• Слідкуйте за тим, щоб не було пе-
рекручень змісту, звіряйте записа-








можна	 користуватися	 й	 через	 багато	 років	 після	 того,	 як	 він	 був	 створений.	
Основний	принцип	створення	конспекту:	коротко, але переконливо.	
Конспект — це стислий, зв’язний, послідовний переказ змісту статті чи розділу книги, 
лекції тощо. Конспект джерела складається після попереднього прочитання тексту 
і виділення основних думок, положень, цитат. Конспект лекції чи іншого усного по-
відомлення складається під час їх слухання, у тому порядку, в якому матеріал подає 
той, хто проводить лекцію чи інший захід. 
Існує	 кілька	 видів	 конспектів:	 плановий,	 текстуальний,	 вільний,	 зміша-
ний,	 тематичний,	 хронологічний.	 Кожен	 користувач	 обирає	 вид	 конспекту,	
орієнтуючись	 на	 матеріал,	 який	 потрібно	 опрацювати,	 та	 ситуацію,	 в	 якій	
знаходиться.	
Плановий конспект	 легко	 написати	 завдяки	 попередньо	 складеному	 плану	




Часто під час опрацювання наукової літератури користуються методом вкладених 
аркушів. Що це значить? У книжку між відповідними сторінками вкладаються окремі 
аркушики паперу, на які дуже стисло заноситься потрібна інформація — конспект 
матеріалу, що поданий на сторінці, ідеї, визначення термінів, важливі дати тощо. Та-
кий метод допомагає дуже швидко підготувати виступ, повідомлення. Але він має 
і недолік — через певний час за такими вкладеними аркушиками важко пригадати 































слідовний	 виклад	 основних	 думок	 статті	
словами	 автора	 (цитатами).	Переваги	 та-
кого	виду	конспекту	полягають	у	тому,	що	
ним	можна	буде	користуватися	тривалий	
час,	 він	 допоможе	 встановити	 істинність	
чи	хибність	положень,	висловлених	авто-
ром,	виявити	дискусійні	моменти	в	науко-
вій	 роботі.	 Тобто	 такий	 конспект	 радимо	
робити	 для	 порівняльного	 аналізу,	 дослі-




Найбільшу	 творчість	 студенти	 можуть	 виявити	 під	 час	 підготовки	 вільного 
конспекту.	Адже	тут	треба	поєднати	вміння	робити	виписки,	тези,	складати	план.	
Такий	 вид	 конспектування	 надзвичайно	 корисний,	 тому	що	 під	 час	 підготовки	
вільного	конспекту,	по-перше,	формується	здатність	самостійно	чітко	формулю-








іншим	 кольором	 або	 шрифтом.	 Це	 допомагає	 швидше	 знайти	 потрібне	 під	 час	
читання.	Щоб	прискорити	процес	конспектування,	варто	також	скласти	власний	
список	 скорочень	 слів,	 наприклад:	 соціально-економічний	—	 соц.­економ.,	 педа-
гогічний	—	 педагогічн.,	 іноземна	 мова	—	 ІМ,	 англійська	 мова	—	АМ,	 українська	
мова	—	УМ,	українська	література	—	УЛ,	сільське	господарство	—	с/г	та	под.	Деяку	
інформацію	 не	 обов’язково	 записувати	 повністю	 —	 вистачить	 і	 схематичного	
зображення	за	допомогою	стрілочок,	геометричних	фігур.
Як складати конспект
• Прочитайте уважно статтю, визначте тему та основну думку.
• Поділіть текст на логічно завершені смислові частини, підкресліть олівцем ключові 
слова.
• Доберіть до кожної частини власний заголовок або запишіть у вигляді цитати.
• Кожен пункт у конспекті пишіть з нового рядка через певний інтервал (щоб було 
куди вписати додаткову інформацію).
• Ключові слова (ідеї) виділіть іншим кольором чи підкресліть (прямою лінією — важ-
ливу думку; хвилястою — додаткову інформацію; вертикальною рискою позначте 
важливу інформацію — «не забути!»; знаками на полях: «?» — «сумнівно»; «!!» — «ці-
каво»; «>» — «більше»; «<» — «менше»; «=» — «рівнозначно»; «» — «вставка», «до-
повнення»).



































ня	 виконують	 декілька	 видів	 письмових	
робіт,	 які	 різняться	 за	 метою	 та	 способом	






































ється	 її	практичне	 значення,	формулюється	мета	написання,	 визначаються	кон-
кретні	завдання	роботи);	







































порядкування,	факультет,	 кафедру,	 спеціальність,	 дисципліну,	 тему,	 курс,	 групу,	
прізвище	й	ініціали	студента	та	викладача,	місто,	рік	написання	(див.	нижче).	
Зразок оформлення титульної сторінки реферату
ми, пред ста вле них у су ча сній нау ко вій лі те ра ту рі, а та кож са мо стій ний ана ліз
опрацьо ва но го ма те рі а лу; про по ну єть ся ав тор сь кий ва рі ант ви рі шен ня да ної про -
бле ми. Кож ний роз діл ну ме ру єть ся і має свою наз ву);
вис нов ки (ав тор сти сло ха рак те ри зує ос нов ні ре зуль та ти ви ко на ної ро бо ти,
фор му лює уза галь ню валь ні те зи від по від но до зав дань, виз на че них у всту пі).
У пись мо вій ро бо ті обов’яз ко во на яв на ти туль на сто рін ка, ко тру мож на спів -
від не сти з по чат ком ви сту пу. Во на має стан дарт не, ча сто за твер дже не ка фе дрою
чи ін сти ту том офор млен ня. Тут заз на ча ють наз ву навчаль ного за кла ду, його
підпорядкування, фа куль тет, кафедру, спе ціаль ність, дис ци плі ну, те му, курс, гру пу,
пріз ви ще й іні ціа ли сту ден та та викла да ча, мі сто, рік на пи сан ня (див. нижче). 






























МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Гуманітарний інститут
Кафедра української мови 
Історичні умови зародження та розвитку 
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Василій Великий.	 Гомілії	 /	Василій	Великий	 ;	 [пер.	 з	давньогрец.	
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Нгуен Ші Данг. Моделювання	і	прогнозування	макроекономічних	
показників	у	 системі	підтримки	прийняття	рішень	управління	дер-
























































кацію.	Текст	 роботи	має	поділятися	на	 змістові,	 графічно	 відокремлені	 частини	





Абзацне членування тексту доповнює нумерація рубрик тексту, що вказує на вза-
ємозалежність певних розділів, частин, пунктів та їх підпорядкування. Існує дві систе-
ми нумерації — комбінована (традиційна) й нова. 
Комбінована (традиційна) система ґрунтується на використанні різних типів знаків — 
слів, літер, арабських та римських цифр. Ця система використання різних позначень 
обов’язково має бути логічною, послідовною і будуватися за ознакою зростання. 




А. Б. В. Розділ І 1
I. II. III. Частина 1 1.1
І. 2. 3. Частина 2 1.2
1); 2); 3); Пункт 1 1.2.1 






































структура,	 оформлення	 та	 мовностилістична	 грамотність	 творчої	 роботи,	 тобто	
ураховується	загальна	мовна	культура	студента.
Технічне оформлення письмових	 робіт	 має	 бути	 стандартним	 для	 Word:	
шрифт	—	Times	New	Roman,	ромір	шрифта	—	14	пт,	міжрядковий	інтервал	—	1,5	пт.	
Поля:	ліве	—	3	см,	праве	—	1,5	см,	верхнє	та	нижнє	—	по	2	см.	Першою	сторінкою	




Заголовки	 розділів	 необхідно	 розміщувати	 в	 середині	 рядка	 без	 крапки	 в	 кінці	




рами:	 номер	 розділу	 і	 підпорядкований	 номер	 малюнка,	 розділені	 крапкою.	








• Знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів (К. Гельвецій).
• Що користі в тім, що ти багато чого знав, раз ти не вмів застосовувати твої знання 
до твоїх потреб (Ф. Петрарка).
• Заговори, щоб я тебе побачив (Сократ). 
• Найбільша цінність оратора не тільки сказати те, що потрібно, але і не сказати того, 
чого не потрібно (Цицерон).
• Належна підготовка доповіді залежить від багатьох чинників: життєвого досвіду про-
мовця, місця проведення зібрання, специфіки аудиторії тощо. Доповідь краще за-
писати повністю і потім прочитати; можна написати, вивчити, виголосити з пам’яті. 
Але за будь-якої умови не треба виступати з доповіддю перед слухачами, доки не 
зберете якнайбільше матеріалу, важливого й цікавого для них. Приказка говорить: 
«З посудини не можна вилити більше, ніж було в неї налито». Так і людина не може 
сказати більше, ніж знає (А. Капська). 
• Про встановлення контакту зі слухачами не забувайте ніколи. Продумайте зазда-
легідь, що у вас може бути з ними спільного, з’ясуйте, які проблеми і труднощі 
хвилюють їх. Так само, як і під час встановлення особистих контактів, намагайтеся 
неодмінно знайти, що пов’язує вас зі слухачами. Початок доповіді: «Зараз я вам 






























налаштував слухачів проти себе так, що вони потім не звертатимуть уваги на будь-
які його аргументи.
Запам’ятайте, що, не встановивши контакту зі слухачами, їх не можна ні зацікавити 
чим-небудь, ні змінити їх погляди на те, про що ви будете їм говорити (І. Томан).
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М.	С.	Зарицький.	—	К.	:	Сатсанта,	1999.	—	88	с.







9.	 Селігей П. О.	 Питоме	 і	 чуже	 в	 термінології:	 гармонія	 чи	 конфлікт?	 /	
П.	О.	Селігей	//	Вісник	НАН	України.	—	2007.	—	№	9.	—	С.	20–28.
10.	 Соснова М. П.	 Тренинг	 коммуникативного	 мастерства	 :	 уч.-практ.	 по-
соб.	/	М.	П.	Соснова.	—	М.	 :	Академический	проект,	2010.	—	256	с.	—	(Серия	
“Gaudeamus”).
11.	Стишов О. А. Українська	 лексика	 кінця	XX	 століття	 (на	 матеріалі	 мови	
засобів	масової	 інформації)	 :	 монографія	 /	О.	А.	Стишов. —	Вид.	 2-ге	 пере-
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1.	 Дикція.	 3-й	 урок	 ораторського	 мистецтва:	 http://www.youtube.com/
watch?v=jL4MYbvushc
2.	 П’ять	 золотих	 питань	 успішного	 оратора:	 http://www.youtube.com/
watch?v=K5S5De1_S_I
3.	 Трибуна	 лідера.	 Заговори,	 щоб	 я	 тебе	 побачив:	 http://www.youtube.com/
watch?v=604YsrR2eI8
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Я – В ІНФОРМАЦІЙНОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ
Розділ присвячено ознайомленню з поняттями: інформаційне 
суспільство, інформатизація, cмарт-освіта, cмарт-університет, на-
вички ХХІ століття, якими має володіти успішний студент, електрон-
не освітнє середовище Університету; а також містить докладний 
матеріал про електронні освітні ресурси Університету: портал, 
електронний каталог, корпоративну е-пошту, платформу електрон-
ного навчання та електронного тестування, інституційний репозито-
рій, Вікі-портал, портфоліо студента та викладача, наукові електрон-
ні видання, си стему «Антиплагіат» тощо.
Ключові слова:  інформаційне суспільство, інформаційне середовище, 
навички ХХІ століття, електронні ресурси, портал Університету, 
електрон ний каталог, електронне навчання, інституційний репозиторій, 































































































































доступ	 студентів	 і	 викладачів	 до	 світових	 інформаційних	ресурсів,	 задоволення	


























По-друге,	формування нових професійних та інформатичних компетентнос­









































Інформаційне суспільство (англ. — іnformation society) — теоретична концепція 
постіндустріального суспільства, в якій інформація і знання продукуються в єди-
ному інформаційному просторі. Головними продуктами виробництва інформацій-
ного суспільства мають стати інформація і знання. Характерними рисами теоре-
тичного інформаційного суспільства є збільшення ролі інформації і знань у житті 
суспільства; зростання кількості людей, зайнятих інформаційними технологіями, 
комунікаціями і виробництвом інформаційних продуктів і послуг, зростання їх част-
ки у валовому внутрішньому продукті; зростання інформатизації та ролі інформа-
ційних технологій в суспільних і господарських відносинах; створення глобально-
го інформаційного простору, який забезпечує ефективну інформаційну взаємодію 
людей, їх доступ до світових інформаційних ресурсів і задоволення їхніх потреб 
щодо інформаційних продуктів і послуг [4].
Інформатизація (англ. — іnformatisation) — сукупність взаємопов’язаних організа-
ційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, вироб-
ничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформацій-
них потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання 
інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудо-
вані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки [4].
Контент (від англ. content — зміст) — це абсолютно будь-яке інформаційно значуще 
або змістовне наповнення інформаційного ресурсу або веб-сайту (тексти, мульти-
медіа, графіка) [4]. 
Відкриті освітні ресурси — це навчальні або наукові ресурси, які є вільно до-
ступними, відкритими для користувачів. До відкритих освітніх ресурсів відносять 
електронні підручники, навчальні відео-, аудіоматеріали, презентації, тести, тре-
нажери, а також інші електронні навчальні засоби. Відкриті освітні ресурси роз-
міщені у спеціалізованих репозиторіях. Користувачі відкритих освітніх ресурсів 
представлені різними цільовими групами: учні, студенти, вчителі, викладачі. Крім 
використання відкритих освітніх ресурсів у навчальному процесі, вони можуть 
бути корисні тим, хто здобуває освіту неформально [4].
E-learning (від англ. electronic learning — електронне навчання) — система електро-
нного навчання, синонім таких термінів, як «електронне навчання», «дистанційне 
навчання», «навчання із застосуванням комп’ютерів», «мережеве навчання», «вір-
туальне навчання за допомогою інформаційно-комунікаційних, електронних тех-
нологій». Існує визначення, яке дали фахівці ЮНЕСКО: «e-Learning — навчання за 
допомогою Інтернет і мультимедіа» [4].
Мобільне навчання — навчання, яке тісно пов’язане з електронним та дистанцій-
ним навчанням, особливістю є використання мобільних пристроїв. Навчання про-
ходить незалежно від місцезнаходження того, хто навчається, і відбувається при 
використанні портативних технологій [4].
Репозиторій — спеціальний сервер, з якого можна завантажити програмне забез-
печення. На сервері зберігається архів програмних продуктів, які доступні для за-







































дані в репозиторії зберігаються у вигляді файлів, доступних для подальшого розпо-
всюдження по Мережі. Співтовариство “Subversion” рекомендує використовувати 
замість терміна «репозиторій» термін «сховище», оскільки він повністю відповідає 
як прямому перекладу слова «repository», так і його значенню [4].
Інституційний репозиторій — місце, де накопичуються, зберігаються і підтриму-
ються у належному стані документи наукового, освітнього та методичного призна-
чення, створені співробітниками будь-якого структурного підрозділу Університету 
та студентами. Документи та інші дані зберігаються у вигляді файлів у форматі PDF, 
доступних для постійного безкоштовного, повнотекстового їх перегляду через Ін-
тернет [4].
Метадані, у загальному випадку, — це дані, що характеризують або пояснюють інші 
дані. Наприклад, значення «123456» саме по собі недостатньо зрозуміле. А якщо 
зі значенням «123456» зіставлено достатньо виразне ім’я «поштовий індекс» (що 
вже є метаданими), то в цьому контексті значення «123456» більш осмислене — 
можна здобути відомості про місцезнаходження адресата, що має даний пошто-
вий індекс.
Метадані — це інформація про дані: імена таблиць, колонок в таблиці, програм 
тощо. Метадані можна класифікувати за:
— змістом: можуть або описувати сам ресурс (наприклад, назва і розмір файлу), 
або вміст ресурсу (наприклад, «у цьому відеофайлі показано, як хлопець грає у 
футбол»);
— відношенням до ресурсу в цілому: можуть відноситися до ресурсу в цілому або 
до його частин. Наприклад, “Title” (назва фільму) відноситься до фільму в цілому, 
а “Scene description” (опис епізоду фільму) окремо до кожного епізоду фільму;
— можливістю логічного висновку: зокрема, поділити на три шари: нижній шар — 
це «сирі» дані самі по собі; середній шар — метадані, що описують ці дані; 
верхній шар — метадані, які дають змогу робити логічний висновок, використо-
вуючи другий шар.
Метаданими на практиці зазвичай називають дані, представлені відповідно до од-
ного з форматів метаданих.
Формат метаданих — це стандарт, призначений для формального опису деякої 
категорії ресурсів (об’єктів, сутностей тощо). Такий стандарт зазвичай включає 
набір полів (атрибутів, властивостей, елементів метаданих), що дають змогу ха-
рактеризувати даний об’єкт. Наприклад, формат MARC дає змогу описувати книги 
(і не тільки книги), містить поля для опису назви, автора, тематики і безлічі інших 
характеристик, яких можуть бути сотні [4].
Електронні ресурси Університету
Під електронними ресурсами	 (ЕР)	 розуміють	 навчальні,	 наукові,	 інфор-
маційні,	довідкові	матеріали	та	засоби,	розроблені	в	електронній	формі	та	пред-










































До	 основних	 видів	 ЕР	 належать	 електронні	 документи,	 електронні	 видання,	















































Для	 роботи	 з	 ресурсами	 відкритого	 доступу	 в	 глобальній	 мережі	 достатньо	























































Рис. 1. Вікна доступу та вибору електронних ресурсів Університету
Інтернет-портал Університету (http://kubg.edu.ua/) є	 одним	 із	 офіцій-






страції,	 пошуку	 та	 допомоги,	 сервісів	 новин	 і	 повідомлень	 про	 події,	 бібліогра-

























































—	 швидкий перехід на сайти	інститутів,	факультетів,	коледжу;
—	 тематичні банери, які	дають	змогу	здійснити	перехід	на	відповідні	сайти:	
Європейської	 асоціації	освіти	дорослих,	 Інтернаціональної	 асоціації	університе-
тів,	Європейської	асоціації	університетів,	Великої	Хартії	Університетів,	міжнарод-
них	наукових	проектів	TEMPUS,	IRNet,	Департаменту	освіти	і	науки,	молоді	та	
спорту	КМДА,	Міністерства	 освіти	 і	 науки	України,	Університету	 в	 соціальних	
мережах	—	Facebook,	Вконтакте,	Twitter,	 Instagram,	LinkedIn,	Google+,	Pinterest,	
каналу	 Університету	 в	 Youtube,	 завітати	 до	 юридичної	 клініки	 «АСТРЕЯ»,	 до	
навчального	центру	SMART	та	 	Microsoft	 Imagine	Academy,	CISCO	Networking	








Рис. 2.  











































Рис. 3. Сторінка ректора на порталі Університету
Скориставшись	 меню	 Інформа ція → 
Студентам,	 ви	 маєте	 змогу	 ознайомитись	
зі	 студентськими	 новинами,	 розкладом	 на-
вчальних	 занять,	 науковими	 заходами,	 ді-
яльністю	 студентського	 самоврядування	 та	
профспілок,	 а	 також	взяти	участь	в	 електро-
нному	 анкетуванні,	 яке	 про	водиться	 за	 до-
помогою	 електронних	 анкет	 (рис. 4)	 і	 займе	
лише	3–5	хв	вашого	часу.
Для	зручності	пошуку	та	навігації	на	пор-
талі	 і	 сайтах	 структурних	 підрозділів	 обрано	
єдиний	 шаблон,	 завдяки	 якому	 ви	 зможете	
знайти	необхідні	відомості,	скориставшись	ме­
ню­лінками	головної	сторінки	ресурсу.
Ось	 як,	 наприклад,	 виглядають	 голо-
вні	 сторінки	 сайтів	 структурних	 підрозділів	
Університету	(рис. 5):
Рис. 4. Вигляд анкети
 
































































































































м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13­б
Тел.: 485­21­99, lidrary@kubg.edu.ua
Бібліотека	 головного	 приміщення	 забезпечує	 навчально-
виховний	 та	 науковий	процеси	 Інституту	журналістики,	
Інституту	філології	та	факультетів,	які	розміщені	в	корпусі.	
У	фонді	бібліотеки	зібрана	література	з	питань	української	






м. Київ, просп. П. Тичини, 17
Тел:. 553­28­07, library.il@kubg.edu.ua



































































Коротка довідка в цифрах: 





Щорічно	 бібліотека	 передплачує	 приблизно	 140	 назв	 періодичних	 видань,	
у	тому	числі:	
газет	 	 	 	 	 12	назв










































































Рис. 7. Головна сторінка і сторінка електронного каталогу бібліотеки Університету


















































(http://ek.kubg.edu.ua)	 бібліотеки	Університету	 (рис. 7),	 де	 на	 стартовій	 сторін-
ці	 розміщено	 рекомендації	 стосовно	 пошуку	 та	 меню	 для	 різних	 типів	 пошуку,	
а	саме:	стандартного,	розширеного,	професійного,	за	словником,	ДРНТІ-навігатор,	
ББК-навігатор,	статистика	звернень.
Електронний репозиторій (http://elib.kubg.edu.ua/)	 —	 це	 електронний	 ре-
сурс	 бібліотеки,	 який	 містить	 понад	 4	 600	 електронних	 навчальних,	 навчаль-


















































Рис. 9. Рубрикатор внутрішнього репозиторію
Форми	простого	та	розширеного	пошуку	мають	спеціальні	засоби	організації	
пошуку	відомостей	за	певними	ознаками,	що	забезпечує	його	ефективність.
Для	 простого	 пошуку	 слід	 обрати	 кнопку <Пошук>	 (верхня	 права	 частина	
веб-сторінки);	у	вікні Простий пошук,	що	відкрилося (рис. 10), слід	ввести	в	поле	
Елемент	ключове	слово	(пошуковий	термін).	У	полі Елемент за	допомогою	меню,	
яке	 розміщене	 справа,	 обрати	 одне	 із	 ключових	 слів	 — Кожний	 або Будь­який 
(Кожний	—	пошук	документів,	які	містять	усі	вказані	ключові	слова	відповідного	
поля; Будь­який —	пошук	документів,	які	містять	будь-які	з	указаних	термінів	від-
повідного	поля).	За	необхідності	можна	задати	значення	поля Порядок виведення 
результатів	(за	роками,	автором	або	назвою)	та	обрати	кнопку <Пошук>.
Рис. 10. Вікно простого пошуку внутрінього репозиторію
Детальна	 інструкція	 щодо	 роботи	 з	 електронними	 ресурсами	 внутрішнього	
репозиторію	знаходиться	в	меню	Довідка	е-репозиторію.	
Інституційний репозиторій (ІР)	 (http://elibrary.kubg.edu.ua)	 —	 це	 окремий	


















































Рис. 11. Вікно розширеного пошуку інституційного репозиторію
Поряд	 із	 кожним	 пошуковим	 полем	 розміщено	 символ	 «?» (Допомога),	
при	обранні	 якого	над	пошуковим	полем	буде	 відображатись	підказка	для	його	
заповнення.





Електронні журнали — це	 види	 періодичних	 журнальних	 видань,	 які	 пода-
ють	 публікації	 у	 певних	 електронних	 форматах.	 В	 Університеті	 створено	 вісім	
е-журналів,	 серед	 яких	 такі:	 «Синопсис:	 текст,	 контекст,	 медіа»,	 «Літературний	
процес:	методологія,	 імена,	 тенденції»,	 «Наукові	 доробки	магістрантів»,	 «Studia	
Philologica	 (Філологічні	 студії)»,	 «Освітологічний	 дискурс»,	 «Наукові	 здобут-








































Рис. 12. Статистика інституційного репозиторію
      











































Рис. 14. Вікі-портал Університету
Вікі-сайт	 функціонує	 за	 спеціальною	 технологією,	 яка	 називається	 «Вікі».	
Використовуючи	цю	технологію,	можна	без	будь-яких	зусиль	розміщувати	різно-





































































—	 ознайомлення	 з	 навчальними	 посібниками,	 книгами	 і	 журналами	 (напри-
клад,	Wikibooks)	тощо.















































































































































































































































Рис. 17. Проект «Словарь української мови»





Завдання проекту — долучити якомога більше студентів до ознайомлення із	
унікальним словником, створеним Борисом Грінченком, шляхом опрацювання 

















































Рис. 19. Шаблон для створення Вікі-статті проекту
Приклад	Вікі-статті,	створеної	студентами	в	рамках	цього	проекту,	подано	на	
рисунку	(рис. 20).













































































































Рис. 22. Сторінка портфоліо студента
Візитівкою	 викладача,	 що	 містить	 відомості	 про	 різні	 аспекти	 його	 ді-
яльності,	 наукову	 роботу,	 професійний	 розвиток,	 навчальну	 діяльність,	 є	
портфоліо	 викладача	 (рис. 23),	 яке	 автоматично	 генерується	 на	 Вікі-портал	





Система	 е-портфоліо	 викладача	 передбачає	 обмежений	 доступ	 до	 внесених	
відомостей.	













































Всі	 ці	 компоненти	 формують	 цілісне	 представлення	 діяльності	 викладача	 з	
яким	може	ознайомитись	кожен	студент.	На	основі	портфоліо	автоматично	фор-













































Рис. 26. Сторінка входу до корпоративної поштової скриньки
Корпоративна електронна пошта
Для	 забезпечення	 ефективної	 комунікації	 студентів	 і	 співробітників	
Університету	кожному	користувачеві	створюється	корпоративна електронна по-


























































Рис. 28. Вікно календаря подій









кументи	(рис. 29)	 і	працювати	з	одними	 і	тими	ж	файлами	одночасно,	надавати	
























































курси	 (ЕНК),	 які	 використову-
ються	 як	 додаткові	 ресурси	 для	
вивчення	навчальної	дисципліни,	
за	 винятком	 студентів	 заочної	
форми	 навчання,	 які	 виконують	
всі	 завдання	 через	 систему	 елек-
тронного	навчання	 з	 відображен-




тронного	 журналу	 та	 викорис-






навчання	 з	 використанням	 ІКТ	
й	 технологій	 дистанційного	 на-
вчання	 під	 керівництвом	 викла-
дача,	 що	 реалізуються	 засобами	
та	 сервісами	 Веб	 2.0–Веб	 3.0.	
 


























































студентів.	 Доступ	 до	 системи	 тестування	 наявний	 лише	 з	 внутрішньої	 мережі	
Університету	і	надається	щоразу	на	час	виконання	роботи	(рис. 32).	Вхід	до	систе-
ми	здійснюється	за	адресою	http://testing.kubg.edu.ua.
Міжнародні академії в Університеті!
З	метою	підвищення	ІК-компетентності	студентів	в	Університеті	функціону-
ють	мережева	академія	CISCO	та	Microsoft	Imagine	Academy.	
Локальна	 мережева	 академія	 CISCO	 працює	 в	 структурі	 факультету	 інфор-
маційних	 технологій	 та	 управління.	 Навчання	 в	 академiї	 включає	 теоретичнi	
i	 практичнi	 заняття	на	моделi	 реальної	мережi.	Обладнання	CISCO	використо-
вується	 як	 приклад	 для	 закрiплення	 знань	 та	 їх	 практичного	 використання	 на	
реальному	обладнаннi.	Програма	навчання	дає	великий	обсяг	знань	з	мережевих	
технологiй,	якi	не	залежать	вiд	виробника	обладнання.
Методичнi	 матерiали	 надаються	 студентам	 в	 електронному	 виглядi	 в	 на-
вчальному	класi	через	Internet	англiйською	мовою.	Сертифiкованi	iнструктори	
академiї	 проводять	 заняття	 українською	 мовою,	 однак	 усi	
промiжнi,	 семестровi	 та	 пiдсумковi	 iспити	 складаються	
англiйською.	 По	 закiнченнi	 курсу,	 склавши	 іспит,	 ви	 маєте	
можливість	 отримати	 мiжнародний	 сертифiкат.	 Усі	 iспити	
складаються	 безпосередньо	 на	 сайтi	 Cisco	 Systems.	 Тим,	 хто	
пройшов	 навчання	 в	 академiї	 i	 отримав	 сертифiкат	 за	 про-
















































сьогодні	 вимагають	 того	 чи	
іншого	 рівня	 володіння	 ІТ.	
За	 оцінками	 експертів,	 до	
2017	року	потреба	зросте	до	
77%	у	всіх	професіях.	Таким	






























Студентам Київського університету імені Бориса Грінченка надається можливість 
безкоштовного встановлення додатків Microsoft Office 365 на п`ять пристроїв для 
власного користування, а також програми для обміну миттєвими повідомленнями, 
голосового та відеозв’язку з можливістю організації онлайн семінарів, передачею 
файлів, демонстрацією презентацій, програм, робочого столу — Skype для бізнесу. 
Детальніше про означену можливість можете дізнатись на порталі Університету 








































Microsoft Office 365 для навчання!
Microsoft	Office	365	—	це	пакет	офісних	програм	у	вигляді	сучасних	онлайн-




















Сервіс	 Календар	 дозволяє	 створювати	 власний	
календар	подій	в	одному	з	чотирьох	режимів:	«День,	
Робочий	 тиждень,	 Тиждень	 і	 Місяць».	 Відстежувати	 події,	 які	





















































ру	 для	 зберігання	 власних	файлів	 у	 хмарному	 сховищі	OneDrive	
Microsoft	 Office	 365	 з	 можливістю	 створювати,	 редагувати	 та	 за-
вантажувати	документи	з	будь-яких	пристроїв	й	надавати	спільний	
доступ	до	власних	файлів.	
Сервіс	 «Сайти»	 є	 безпечним	 простором	 створення	 власних	
сайтів,	для	будь-яких	навчальних	потреб,	із	використанням	вбудо-
ваних	шаблонів,	 додатків	 (списки,	 бібліотеки	 тощо),	 можливістю	
включення	в	шаблон	контенту	сайту.	Створення	сайтів	на	базі	MS	
Office	 365	 є	 дуже	 простим	 в	 опануванні	 та	 передбачає	 тільки	 на-
явість	веб-браузеру	та	доступу	до	мережі	Інтернет.
Сервіс	 Завдання	 дозволяє	 додавати	 поточні	 завдання	 та	






ного	 користувача.	 Система	 сервісу	Delve	 сканує	 дані,	 доступні	 в	








Сервіси «Word, Exel, PowerPoint, OneNote Online»	 є	 онлайновими	 анало-
гами	звичайних	офісних	програм	від	Microsoft.	Дані	сервіси	забезпечують	мож-














































Університет в соціальних мережах
Соціальні мережі —	один	з	найпотужніших	інструментів	спілкування	в	мережі	
Інтернет.	ВКонтакте,	Facebook, Twitter, Instagram	та	 інші	соціальні	мережі	дають	
змогу	максимально	просто	 спілкуватися	користувачам,	 знайомитися,	 обмінюва-







На	cторінку	Універ	ситету	в	Facebook,	ВКонтакте,	Twitter,	 Instagram	 (рис. 33)	
можна	перейти	з	головного	порталу,	скориставшись	відповідними	банерами.
Рис. 33.  
Сторінки Університету  











































Сторінки Університету  









































Пошук навчально-наукових матеріалів в Інтернеті
Пошук	 наукових	 та	 навчальних	 матеріалів	 в	 Інтернеті,	 як	 уже	 зазначалося	
раніше,	—	трудомісткий	 і	складний	процес.	Проблема	початківців	—	відсутність	
навичок	диференціації	авторитетних	і	неавторитетних	джерел.	





Поради щодо оволодіння методами пошуку необхідних інформаційних даних









Ознайомтесь із 9 способами пошуку інформаційних матеріалів у Google, 
про які не знає 96% користувачів!








































































9. Як шукати на сайтах певною мовою?
За	допомогою	оператора	 lang.	Після	 lang	 потрбно	поставити	двокрапку	 і	на-
писати,	 якою	 мовою	шукати	 документи.	 Якщо	 це	 українська	 мова,	 то	 потрібно	
вказати	uk,	англійська	—	en,	французька	—	fr.
Приклад:	[стипендіальні	програми	lang:uk].

























































Здійснювати	 пошук	 потрібних	 навчально-наукових	 матеріалів	 в Google 










Рис. 35. Складний пошук у Google Академії
Для	пошуку	навчальних	матеріалів	за	назвою	слід	взяти	в	лапки	відповідну	на-
зву.	Програма Google Академія	автоматично	знайде	статті	разом	із	іншими	стаття-









відповідність	 кожного	 документа.	 Відображення	 набору	 відповідних	 статей	 або	
книг	—	це	чудова	нагода	для	першого	ознайомлення	з	новою	темою.
Також	 вам	потрібно	 навчитися	 користуватися інтернет­каталогами. Робота	


















































• Радимо прочитати •
1.	На	 початку	 десятиліття	 розумних	 систем	 [Електронний	 ресурс].	 —	
Режим	 доступу	 :	 http://www.ibm.com/smarterplanet/ua/uk/overview/visions/
index.html	
2.	ИКТ	 в	 профессиональном	 образовании	 /	 ЮНЕСКО.	 Аналитическая	 за-
писка	 [Электронный	 ресурс].	 —	 Режим	 доступа	 :	 http://iite.unesco.org/files/
policy_briefs/pdf/ru/icts_in_tvet.pdf
3.	Тихомиров	 В.	 П.	 Мир	 на	 пути	 Smart	 Education	 [Электронный	 ресурс]	 /	
В.	П.	Тихомиров.	—	Режим	доступа	 :	http://www.ido.ru/ido_media/ido_press/
articles/?content_id=1581&news_id=1206
4.	Вікіпедія.	Вільна	 енциклопедія	 [Електронний	ресурс].	—	Режим	доступу	 :	
http://uk.wikipedia.org.
5.	Тихомирова	Н.	В.	 Глобальная	 стратегия	развития	 smart-общества.	МЭСИ	
на	 пути	 к	 Smart-университету	 /	 Smart	 Education	 [Электронный	 ресурс]	 /	
Н.	В.	Тихомирова.	—	Режим	доступа	:	http://smartmesi.blogspot.com/2012/03/
smart-smart.html
6.	Nancy	 J.	 Неформальное	 обучение	 —	 форма	 и	 содержание	 [Электронный	
ресурс]	 /	 J.	 Nancy.	 —	 Режим	 доступа	 :	 http://www.smart-edu.com/stati-
korporativnoe-obuchenie/neformalnoe-obuchenie.html
7.	General	 Mills.	 Интерактивность,	 креативность,	 стратегия	 —	 вот	 ключи	 к	









10.	Bob	 Mosher.	 Пять	 мифов	 о	 неформальном	 обучении	 [Электронный	

































































































































Рис. 36. Сторінка системи електронного навчання Інституту мистецтв  
з вікном авторизації
Для	перегляду	курсів,	доступних	студенту	в	системі	електронного	навчання,	
необхідно	скористатися	меню	Навігація,	обравши	Мої курси (рис. 37).
Рис. 37. Сторінка Мої курси
На	сторінці	відображається	шифр	та	назва	спеціальності,	на	яку	зарахований	
студент,	а	також	перелік	доступних	курсів	з	навчальних	дисциплін.	Обравши	спе-

















































(загальні	 відомості	 про	 курс:	 робоча	програма,	 тематичний	план,	 критерії	 оці-
нювання,	 глосарій,	 друковані	 та	 інтернет-джерела,	 презентація	 та	 карта	 курсу,	
форум	тощо),	навчальних	модулів	та	підсумкової	атестації.	Навчальний	модуль	



































































































































Піктограма	 цього	 ресурсу	 може	 виглядати	








































































•	Відповідь у вигляді файлу (коли	 виконується	
деяке	 завдання	та	подається	у	вигляді	файлу:	
документу,	презентації,	архіву,	фото).	


















 Важливі моменти щодо виконання завдань:
1.	Виконання	завдань	можуть	мати	обмеження	у	часі.	У	цьому	випадку	
зазначається	Доступно	та	Останній термін здачі.	Для	того	щоб	здати	









































Рис. 40. Надсилання в систему виконаного завдання
2.	 Слідкувати	 за	 закінченням	 терміну	 здачі	 завдань	 можна	 у	 блоці	
Майбутні події	(рис. 41).	У	цьому	блоці	зазначається	останній	термін	
виконання	та	здачі	завдання.
Рис. 41. Блок Майбутні події
3.	Якщо	відповідь	на	завдання	потрібно	подати	у	вигляді	тексту	—	скопі-
юйте	його	та	використайте	комбінацію	клавіш	CTRL+V	для	вставляння.
4.	Після	 закінчення	 терміну	 виконання	 завдання	 вже	 не	 можна	 зда-





















































Рис. 42. Вікно перегляду зданої роботи
	 Важливі моменти  














































































































































2.	 Завершення	 тестування.	 Коли	 на	 всі	 запитання	 дано	 відповіді,	
слід	 обрати	 у	 блоці	 Навігація тесту	 посилання	 Закінчити спробу 











Рис. 44. Навігація в тесті








































Ознайомитись	 із	 отриманими	 оцінками	 з	 курсу	 можна	 обравши	 на	 панелі	
























































Відомості	про	форуми,	 в	обговореннях	яких	бере	участь	 студент,	 відобража-
ються	в	меню	Форуми,	що	знаходиться	на	Сторінці студента	(рис. 47).
  
Рис. 47. Форуми на Сторінці студента в ЕД
Завдання,	які	необхідно	виконати	студентові	протягом	поточного	семестру	з	
усіх	 дисциплін,	 до	яких	 є	 розроблені	 електронні	навчальні	 курси,	 також	можна	
передивитися	на	Сторінці студента,	скориставшись	меню	Завдання	(рис. 48).
 





















































































Я ПРАЦЮЮ В КОМАНДІ
У розділі мова йде про те, що командна взаємодія містить 
потужний творчий і навчальний потенціал, розповідається про 
основні показники ефективної командної взаємодії, процес 
формування  команди  та  особливості  роботи  в  ній,  переваги 
прийняття групових рішень.
Ключові слова: команда, командна взаємодія, студентська група, 
підструктури студентської групи, корпоративна культура, проблемна 





























Є. Кушнірова, студентка Інституту мистецтв
У	другому	розділі	ви	вже	читали	про	те,	яку	роль	відіграє	студентська	група	
у	 житті	 кожного,	 хто	 навчається	 у	 вищому	 навчальному	 закладі.	 Пам’ятаєте	 її	
ознаки?	Студентів	у	 групі	об’єднує	спільна	мета,	 спільна	навчально-професійна	
діяльність;	 зв’язки	 ділового	 та	 особистісного	 характеру;	 вікова	 однорідність;	
висока	 поінформованість	 один	 про	 одного	 (про	 навчальні	 успіхи,	 захоплення,	
особисте	 життя	 тощо);	 визначальними	 характеристиками	 студентської	 групи	
є	 також	високий	рівень	самоврядування	та	обмежений	час	 існування.	Але,	крім	




потужний навчальний і творчий потенціал
Навчання	 в	 Університеті,	 професійна	 підготовка	 майбутнього	 фахівця	
передбачають	участь	студента	у	різних	видах	групової	роботи,	а	саме:	семінарах,	
практикумах,	 групових	 проектах,	 лабораторних	 роботах,	 творчих	 завданнях	
тощо.	 Діяльність	 студента	 у	 таких	 тимчасових	 утвореннях	 може	 бути	 досить	
продуктивною	як	з	точки	зору	результатів	виконання	завдання,	так	і	з	точки	зору	
розвитку	 найважливіших	 для	 людини	 соціальних	 якостей:	 комунікабельності,	












































Студентські клуби,  
спортивні секції, гуртки 
художньої самодіяльності
Тимчасові творчі групи  
під час виконання  
навчальних завдань
Студентські наукові гуртки, 
науково-теоретичні  
семінари
Неформальні групи  
(друзі, товариші тощо)






















Основні показники ефективної командної взаємодії
Навички	 роботи	 студента	 у	 команді	 є	 однією	 з	 невід’ємних	 складових	 його	
адаптації	 до	 вимог	 кредитно-модульної	 системи	 організації	 навчання.	 Команда	
може	швидше	розв’язати	поставлену	навчальну	проблему,	ніж	окремий	студент.	
Командна	 робота	 зумовлює	 інтелектуальний	 розвиток	 кожного	 студента,	
розширює	можливості	для	його	самореалізації.	
Команда — це особливий різновид групи, якій властиві особливі риси: команда більш 
сильна й має більший навчальний і творчий потенціали, ніж група. Це невелика спіль-
нота студентів, де здібності одного доповнюються здібностями іншого; члени команди 
віддані спільній меті, активно сприяють реалізації навчальних завдань, що випливають з 
неї, виявляючи взаємну відповідальність, та реалізують свій творчий потенціал. 




у	 виконанні	 закріплених	 за	 ним	функцій;	 ефек-
тивність	 також	 пов’язана	 зі	 здатністю	 кожного	







Процес	 формування	 навичок	 ефектив	ної	
командної	 взаємодії	 відбу	вається	 поступово.	



































Регулятором	 взаємодії	 членів	 команди	 є	 рівень	 розвитку	 їх	 корпоративної	
культури,	яка	визначає	реакції,	думки	та	дії	її	носіїв.	
Корпоративна культура — це певні правила, норми, які об’єднують членів команди, 
впливають на формування у них взаємодопомоги, підтримки, зосередженості на 
виконанні загального задуму команди.
Ефективність	 діяльності	 команди	 залежить	 також	 від	 послідовності	 вико-
нання	дій,	які	регламентують	участь	кожного	 її	учасника,	дають	змогу	доцільно	


















Групові рішення більш раціональні, 
менш суб’єктивні
Групові рішення більш демократичні — 
члени команди, спільно приймаючи 
рішення, поділяють відповідальність 
за його виконання
Обговорення у команді  
дає змогу краще і повніше  
оцінити альтернативи
Групове прийняття рішення 
підвищує ймовірність його виконання, 
оскільки вся команда включається 


















Для	 ефективної	 діяльності	 команди	 необхідний	 стійкий	 емоційний	 зв’язок	
між	 студентами,	 які	 включені	 у	 цю	 команду,	 відчуття	 згуртованості.	 На	 основі	
позитивного	емоційного	зв’язку	та	взаєморозуміння	виникає	спільність	поглядів,	
моделей	поведінки,	тобто	з’являється	командна згуртованість.	








Шляхи формування успішної команди  









Крок 1. Утворення команди
Існує	 кілька	 типів	 участі	 студента	 у	 команді:	 участь	 за	 добровільним	 вибо-
ром	 студента,	 участь	 за	 особистим	 пріоритетом,	 участь	 за	 випадковим	 поділом.	
Розглянемо	кожний	з	типів	і	визначимо	їх	характерні	ознаки	(таблиця 1).
Таблиця 1 
ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ УЧАСТІ СТУДЕНТА У КОМАНДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ






командної	 діяльності)	•	 компетентнісні	фактори	 (обізнаність	у	
































Крок 2. Аналіз навчального завдання, що поставлене перед командою
До	 початку	 виконання	 поставленого	 перед	 командою	 навчального	 завдання	




ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ АНАЛІЗУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ
Тип участі у  команді Характерні ознаки
З’ясування	змістових	
очікувань











•	Усне	 повідомлення	•	 колективний	 реферат	 —	 харак-
те	ристика	 проблеми	 •	 презентація	 з	 використанням	





•	 Визначення	 часу	 на	 виконання	 завдання	 в	 цілому	
•	визначення	часових	рамок	для	виконання	окремих	частин	
завдання









Крок 3. Усвідомлення суті навчального завдання, його обробка та виконання
Важливу	роль	під	час	виконання	студентською	командою	навчального	завдан-
ня	відіграє	спілкування.



















































	• Які	позиції	 при	виконанні	 завдання	
не	враховані	за	об’єктивних	причин?
	• Які	 аспекти	 проблеми,	 що	 дослі-
джувалась,	 потребують	 подальшого	 ви-
вчення?


































Підсумовуючи	 сказане,	 можемо	 кон-
статувати,	що	робота	в	групах	та	командна	
взаємодія	—	потужні	важелі	у	досягненні	




і	 до	 самих	 себе	 у	 процесі	 групової	 на-













Виконайте запропоновані тести. Зробіть висновки.











































діяльність	 команди,	 що	 характеризує	 вас	 як	 активного	 учасника	
командної	взаємодії;
17–12 балів	 —	 ваша	 участь	 у	 спільній	 діяльності	 при	 вирішенні	
навчальних	завдань	цілком	задовільна;	
11 і менше балів	—	вам	необхідно	переглянути	вашу	позицію	у	команді,	
можливо,	 ви	 недооцінюєте	 свої	 можливості	 та	 здібності;	 радимо	
переглянути	своє	ставлення	до	навчання.	
2. Тест «Який ваш творчий потенціал».
Цей	тест	допоможе	вам	зорієнтуватися	у	тому,	наскільки	у	вас	сфор-



















4. Чи вважаєте ви, що спроможні змінити кардинально не лише своє 




























7. Вам доводиться займатися незнайомою справою. Чи відчуваєте ви 









9. Коли ви зазнаєте невдачі, то:


















13. Коли ви чуєте слово на незнайомій вам мові, чи зможете повторити 












в)	 вам	 не	 все	 ще	 вдалося	 зробити,	 тому	 ви	 не	 можете	 завершити	
справу.























18. Коли ви обстоюєте якусь ідею:






«а»	—	3 бали;	відповідь	«б»	—	1 бал;	відповідь	«в»	—	2 бали.












7.	Прагнення бути незалежним	—	показник	по	запитанню 14.	
8.	Здатність абстрагуватися	—	сума	балів	по	запитаннях	16	і	18.
9.	Вміння зосереджуватися	—	оказник	по	запитанню 17.











23 і менше	 —	 ваш	 творчий	 потенціал,	 на	 жаль,	 невеликий.	 Але,	
можливо,	 ви	 просто	 недооцінили	 себе,	 свої	 здібності.	 Відсутність	
віри	в	свої	сили	може	привести	вас	до	думки,	що	ви	взагалі	не	здатні	

















• Люди часом відкушують більше, ніж можуть прожувати. Але кожний чогось вартий 
керівник воліє мати справу з людьми, які замахуються на зайве, ніж з тими, котрі 
намагаються зробити поменше (Лі Якокка).
• Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися, 
хоча б зовні він і здавався бездіяльним (Г. Сковорода).
• Студент — генератор безлічі думок, ідей, планів, які він намагається реалізувати не-
гайно (Невідомий автор).
• Командний дух — зовсім не абстрактне поняття. Це поняття будується на цілком 
об’єктивних параметрах, які закладаються в ході роботи: єдність мети, корпора-
тивні цінності, інтерес працюючих до роботи, повага співробітників як одне до 
одного, так і до клієнта. Це особлива атмосфера, начебто не помітна. Але будь-яка 
людина, котра приходить у компанію — чи то новий співробітник, чи клієнт, — од-
разу відчуває, що тут є певна сила, взаємозв’язок, що працівники компанії люблять 
свою справу і з повагою ставляться один до одного. <…> У команді ХХІ століття 
дуже багато уваги приділяється особистісному розвитку, тому що всі досягнення, 
як на загальному, так і на командному рівнях, відбуваються завдяки нашій особис-
тості (Л. Піддубна).
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НА ШЛЯХУ МОГО САМОРОЗВИТКУ
І САМОВДОСКОНАЛЕННЯ
Розділ присвячено розгляду актуальних для студентської молоді 
питань, які стосуються постановки та досягнення життєвих цілей, 
формування нових корисних звичок, що допоможуть досягти 
успіхів у майбутній професійній діяльності. Розкрито значення 
особистісного та професійного самовизначення, саморозвитку та 
самоменеджменту на шляху до успіху в житті.
Ключові слова: життєві цілі, професійний розвиток, модель професіонала, 
особистісне та професійне самовизначення, самооцінка, саморозвиток, 







































































тично	 всього.	 Адже	 найцінніший	 дар	 природи	 —	
здатність	 думати,	 планувати,	 приймати	 рішення	
і	діяти.	Ці	неперевершені	унікальні	якості	зрештою	
і	 роблять	 людину	 людиною.	 Але,	 як	 відомо,	 про-
тягом	 життя	 ми	 використовуємо	 лише	 маленьку	
частинку	грандіозного	потенціалу,	який	закладений	
у	кожному	з	народження.	Тому	протягом	життя	по-
трібно	 постійно	 тренувати	 мислення,	 розум,	 щоб	










































в	 собі	 нові	 таланти	 й	 можливості.	Недаремно	 в	 на-
роді	кажуть:	вік	живи	—	вік	учись.	
Мабуть,	 вам	 відомий	 вислів:	 майбутнє	 належить	
професіоналам.	Це	справді	так,	 тільки	щодо	XXI	сто-
ліття	 вже	 кажуть:	 майбутнє	 належить	 універсальним	
професіоналам	—	тим,	хто	відмінно	виконує	свою	ро-
боту	 і	 кожного	 дня	 стає	 кращим	 і	 більш	досконалим.	
Тобто	у	постійно	мінливому	світі	тільки	той	знаходить	
своє	 місце	 в	 житті,	 хто	 безперервно	 змінюється	 сам,	
удосконалює	свої	здібності,	ставить	перед	собою	реаль-
ні	цілі	та	працює	для	їх	досягнення.




Життєві цілі — динамічні, вони змінюються, тому до їх визначення необхідно повер-
татися щорічно (наприклад, у день народження). Життєві цілі мають зростати разом 
з вами.
1.	Чітко	 визначте,	 чого	 ви	 хочете	 досягнути	 в	 кожній	 сфері	 свого	 життя.	
На	жаль,	більшість	людей	ніколи	над	цим	не	замислюються.








5.	Оформіть	 список	 у	 вигляді	 плану.	 Визначте,	 що	 необхідно	 виконати	 на-
самперед,	а	що	—	потім.	Встановіть,	що	і	в	якій	послідовності	має	бути	зроблено.	
Обробляйте	свій	план	доти,	поки	він	не	набуде	готової	форми.
6.	Негайно	 беріться	 до	 реалізації	
плану.	Робіть	усе,	що	забажаєте,	але	не	
сидіть	 склавши	 руки.	 Просто	 дивно,	
скільки	людей	одержують	поразки	тіль-
ки	через	 те,	що	нічого	не	 роблять	 	 для	
здійснення	задуманого.















































лять	 вас	 енергією.	 Одне-єдине	 рішен-
ня	—	кожного	дня	на	крок	наближатися	
до	мети	—	може	змінити	все	ваше	життя.
Визначившись	 із	 цілями	 і	 записав-
ши	їх,	думайте	про	них	невпинно:	вран-




Три відсотки дорослих людей втілюють у життя свої цілі. Інші дев’яносто сім відсотків 
задовольняються бажаннями, надіями і фантазіями. Люди, що не ставлять цілей, при-
речені працювати на тих, хто їх ставить.













так,	 неначе	 вона	 у	 вас	 уже	 є.	 Таким	 чином	 ви	 поступово,	 крок	 за	 кроком,	
виробляєте	нову	звичку,	і	згодом	вона	стане	невід’ємною	частиною	вашої	особис-
тості.	 Контролюючи	 весь	 процес,	 ви	 здобуваєте	 контроль	 над	 своїм	 майбутнім.	
Ось	деякі	звички	високоефективних	людей:	пунктуальність, ефективний розподіл 
часу, самодисципліна, концентрація на одній справі, доведення до кінця будь­якого 
завдання і продумування його до дрібниць.	
Неуспіх базується на шкідливих звичках, котрі набуваються розумом на вимогу душі 
й тіла. Щоб стати успішним, потрібно змінити звички і спосіб життя, який допоміг їх 
виробити. 
Скільки ж часу для цього знадобиться? Приблизно від чотирнадцяти до сорока діб. 
За цей період нову звичку розум візьме на зберігання, і вона стане невід’ємною час-
тиною психіки й організму. Щоб змінити спосіб життя, необхідно пріоритет у спілку-
ванні надавати успішним людям, тим, хто вже володіє потрібними вам звичками; що-











































Які дії потрібно обов’язково повторювати щоденно протягом двох тижнів?
1. Двічі на день проговорювати свої цілі, вживаючи дієслова у теперішньому часі, 
прислухаючись до своїх відчуттів. Вони повинні бути позитивними, ви маєте радіти 
від того, що виконуєте задумане.
2. Здійснювати не менше двох дій (вчинків), що ведуть до виконання задуманого.
3. Схвалювати себе за кожне намагання щось зробити краще, ніж раніше. Дякувати 
собі за кожну виконану справу.
4. Усе, що відбувається, сприймати спокійно, оптимістично, усвідомлюючи: всі по-
дії — це перевірка ваших справжніх устремлінь і бажань.
Якщо ви витримаєте такий режим від двох тижнів до сорока днів, то будете винаго-





вплив	 зовнішніх	 обставин.	Саме	 інтереси	 можуть	 стати	 засобом	 визначення	 як	
загальножиттєвих,	так	і	професійних	шляхів.	
Інтерес — вибіркова спрямованість людини на певний об’єкт чи діяльність, викликана 
позитивним, зацікавленим ставленням, емоційною привабливістю.
Схильність — стійка орієнтованість людини на щось, бажання виконувати певну ді-
яльність.






Праця — діяльність людини з перетворення та освоєння природних і соціальних сил 
з метою задоволення потреб, в результаті якої створюються матеріальні та духовні 
цінності, формується сама людина.
Будь-яка	 професія	 вимагає	 від	 людини	 володіння	 певними	 особливостями,	
якостями,	 здібностями,	 що	 забезпечують	 успішне	 виконання	 необхідних	 дій,	
спеціальних	операцій	з	метою	отримання	
кінцевого	 результату	 або	 продукту	 праці.	
Формування	 професіонала	 —	 це	 процес,	
що	 розгортається	 у	 часовому	 проміжку	
та	вимагає	розвитку	особистості	того,	хто	













































Професія — визначений, відносно самостійний вид трудової діяльності, що виник 
у результаті суспільного розподілу праці і вимагає для її виконання певних здіб-
ностей, знань та навичок.
Професіонал — спеціаліст, який здійснює на високому рівні професійну діяльність, 
свідомо змінює і розвиває себе в праці, здійснює власний індивідуальний творчий 
внесок у професію, підвищує соціальний престиж професії.
Професійний розвиток — процес наповнення структурних компонентів професій-
ного досвіду людини, набуття нових компетенцій, знань, умінь та навичок.
Професійне	 становлення	 особистості	
неможливо	 відокремити	 від	 життєвого	
шляху	людини	в	цілому.	Більшість	людей	




становлення	 особистості	 є	 формування	













Здібності — сукупність індивідуально-типологічних особливостей людини, що є умо-






 творче ставлення до праці
Конкуренто спроможність;  
ризик













































Особистісне та професійне 
самовизначення. Самопізнання
У	 міру	 освоєння	 професії	 особис-
тість	 усе	 більше	 «занурюється»	 у	 неї.	
Реалізація	 діяльності	 здійснюється	 від-
носно	 стійкими	 та	 оптимальними	 для	
працівників	 способами.	 Стабілізація	
















Самопізнання — процес пізнання себе, своїх потенційних і актуальних властивостей, 
особистісних особливостей, рис характеру тощо.
Саморозвиток — усвідомлена діяльність людини, спрямована на вдосконалення са-
мої себе.
Самооцінка — судження людини про міру наявності у неї тих чи інших якостей, влас-
тивостей у співвідношенні їх з певним еталоном та нормою.
Саморозвиток	особистості,	ефективність	цього	процесу	багато	в	чому	залежать	




видатних	 особистостей.	 Відзначимо,	 що	
принцип	 задає	 загальну	 стратегію	 пове-
дінки	 та	 діяльності	 на	 значну	 перспек-
тиву.	Правило	 характеризує	 тактику	 цієї	
поведінки	і	діяльності.
Нижче	 наведено	 принципи	 і	 правила	
саморозвитку	 універсального	 характе-





















































постійно	вивчайте	 	 свої	 сильні	 та	 слабкі	 сторони.	Спирайтеся	на	
сильні	сторони	і	постійно	контролюйте	слабкі.




































































































Першим	 великим	 відкриттям	 і	 від-
повіддю	 на	 поставлене	 запитання	 став	
закон	 причинного	 зв’язку	 Аристотеля.	
Сьогодні	 ми	 називаємо	 його	 законом 





Закон причини і наслідку свідчить: кожний ефект обов’язково зумовлений певною 
причиною або причинами. Тобто у кожного явища є своя основа. Цей закон також 
свідчить, що успіх, діловий або особистий, ніколи не буває випадковим, однаково 
як і невдачі не трапляються просто так. Вони пов’язані специфічними відносинами 
причини і наслідку.
У	 своєму	 найпростішому	 вираженні	
закон	виглядає	так:	якщо	ви	бажаєте	до-




ту,	 і	 робити	 те	ж	 саме.	Якщо	ви	 станете	



















































У	 процесі	 прогнозування	 життєвих	




ної	 поведінки	 і	 поведінки	 навколишніх.	











Другий крок	 —	 це	 чітко,	 письмово	 оформлені	 плани	 дій.	 Думайте	 на	 папері.	









Найбільш	 значущий	 критерій	 важливості	 й	 цінності	 будь-якого	 завдання	—	




Термінове — це екстрене завдання, що має значущість тільки в даний момент. 
Важливе — це завдання, виконання або невиконання якого матиме серйозні наслідки.
Важлива і водночас термінова 
справа	 —	 завдання,	 як	 мовиться,	 «що	






















































але	не	 терміновим,	 тим	ефективнішою	 і	продуктивнішою	ваша	діяльність	 стане	
в	майбутньому.





Справи, які не є ані важливими, ані терміновими,	—	це	просто	пусте	витра-
чання	 часу,	 ці	 справи	 відволікають	 вас	 від	 більш	 результативної	 діяль	ності.	
Багато	хто	витрачає	на	них	половину	свого	часу.	Такі	люди	помилково	вважа	ють,	




Організація часу	—	це	 насправді	 ор-
ганізація	 життя,	 особиста	 організація.	
Люди,	 які	 високо	 себе	 цінують,	 став-
ляться	 до	 свого	 часу	 з	 повагою.	 Вони	
ретельно	розподіляють	час	і	приділяють	
цьому	 значну	 увагу.	 Якщо	 ви	 любите	
життя,	 ви	 любите	 кожну	 його	 секунду.	
Ви	 боїтеся	 втратити	 даремно	 будь-яку	
з	 відведених	 вам	 дорогоцінних	 хвилин.	
Ефективні	люди	планують	свій	день	за-
здалегідь,	продумуючи	все	до	найдрібні-


















Практикуйте	 мислення	 «зворотне	 з	 майбутнього».	 Плануйте	 на	 п’ять	 років	



































































забувають	 про	 результати,	 яких	 від	 них	
очікують.	 Вони	 постійно	 складають	 пла-
ни	 і	 віддають	 перевагу	 найважливішим	
завданням.	 Орієнтування	 на	 результат	 є	
значущою	 складовою	 процесу	 фокусу-
вання.	 Насамперед	 ви	 складаєте	 список	




П’ятий прийом —	 орієнтація	 на	 рішення.	 Велику	 частину	 часу	 ви	 шукаєте	






















































Шостий прийом	 —	 орієнтація	 на	 осо-
бистісне	 зростання.	 Це	 реальний	 факт:	
ваше	життя	стає	кращим	лише	тоді,	коли	
ви	самі	стаєте	кращими.	Люди,	орієнтова-
ні	 на	 особистісне	 зростання,	 піклуються	
про	 себе	 і	 своє	 майбутнє.	 Вони	 відкриті	
новим	ідеям,	думкам,	прийомам,	методам,	
стратегіям	і	намагаються	застосовувати	їх	
на	 практиці,	 вони	 жадібно	 тягнуться	 до	
будь-якої	 нової	 інформації.	 Тренер	 з	 баскетболу	Пет	Райлі	 писав:	 «Якщо	 ви	 не	
вдосконалюєтеся,	ви	деградуєте».	




	• досягнення згоди із самим собою. Для	цього	просто	треба	навчитися	приймати	
себе	таким,	яким	ви	є	насправді,	зізнатися	собі	у	власних	недоліках.	І	це	зробити	
дуже	непросто;
	• контроль емоційних станів. Наші	неконтрольовані	 емоції	 заважають	досяг-
ненню	 гармонії	 з	 іншими	людьми.	Тому	 самовдосконалення	полягатиме	 в	 тому,	
щоб	навчитися	контролювати	власні	емоції,	тобто	усвідомити	ті	розумові	операції,	
в	результаті	яких	вони	виникають;


















в	 самопізнанні,	 яка	 відсутня	 у	 тварин.	 І	 хоча	 внутрішній	 світ	 кожного	 з	 нас	 —	
невичерпний	всесвіт,	і	пізнати	його	до	кін-
ця,	 мабуть,	 неможливо,	 та	 намагатися	 це	
робити	треба.	На	фронтоні	одного	з	храмів	
у	 Давній	 Греції	 було	 написано:	 «Пізнай	
самого	 себе».	 Тобто	 здавна	 процес	 само-
пізнання	розглядався	не	лише	як	потреба,	
але	 й	 обов’язок	 людини.	 І	 лише	 завдяки	
самопізнанню,	саморозвитку,	самовдоскона-











































Ви ко най те за про по но ва ні те сти. Зро біть вис нов ки.
Тест 1. Сам ооцін ка здат но сті до сам оосві ти й са мо ро звит ку осо -
би сто сті.
Ін струк ція
Уваж но оз най ом те ся з пи тан ня ми те сту�ан ке ти. Ви бе ріть один із за -
проп он ов ан их вар іа нт ів відп ов ід і: «ні», «частк ов о, пер іод ичн о», «так».
Виз нач те кіль кість ба лів за кож ну від по відь від по від но до ці ни об ра но -
го ва рі ан ту. До дай те наб ра ну ва ми кіль кість ба лів за всі від по ві ді та спів -













































Ва рі ант від по ві ді
«Ні» 
(1 бал)
«Част ко во, 





Чи чи та ли ви і чи зна є те щось про прин ци -
пи, ме то ди, пра ви ла сам оосві ти, са мо ви хо -
ван ня, са мо ро звит ку осо би сто сті?
2
Чи ма є те ви сер йоз ні і гли бо кі пра гнен ня до
сам оосві ти, са мо ви хо ван ня, са мо ро звит ку
сво їх осо би стіс них яко стей, здіб но стей?
3
Чи від мі ча ють ва ші дру зі, знай омі ва ші ус пі хи
в сам оосві ті, са мо ви хо ван ні, са мо ро звит ку?
4
Чи від чу ває те ви пра гнен ня глиб ше піз на ти
са мо го се бе, свої твор чі здіб но сті?
5
Чи ма є те ви свій іде ал і чи спо ну кає він до
сам оосві ти, са мо ви хо ван ня, са мо ро звит ку?
6
Чи ча сто ви за ду му єтесь про при чи ни сво їх
про ма хів, нев дач?
7
Чи здат ні ви до швид ко го са мо стій но го ово -
ло дін ня но ви ми ви да ми діяль но сті, на при -
клад, до са мо стій но го вив чен ня іно зем ної
мо ви?





















































































Ва рі ант від по ві ді
«Ні» 
(1 бал)
«Част ко во, 





Чи здат ні ви і да лі ви рі шу ва ти склад ну за да -
чу, як що пер ші дві го ди ни не да ли очі ку ва -
но го ре зуль та ту?
9
Чи ве де те ви що ден ник, де за пи су єте свої
ідеї, пла ну єте своє жит тя (на рік, на най -
ближ чий мі сяць, тиж день, день)? Чи ана лі -
зу єте, що із за пла но ва но го ви ко на ти не вда -
ло ся і чо му?
10
Чи ва ші дру зі вва жа ють вас лю ди ною, здат -
ною до пе ре бо рен ня труд но щів?
11 Чи зна є те ви свої силь ні та слаб кі сто ро ни?
12 Чи хви лює вас май бут нє?
13
Чи пра гне те ви до то го, щоб вас по ва жа ли
най ближ чі дру зі, бать ки?     
14
Чи здат ні ви ке ру ва ти со бою, стри му ва ти се -
бе у кон флікт них си туа ціях?
15 Чи здат ні ви до ри зи ку?
16
Чи пра гне те ви вихо ву ва ти в со бі си лу во лі
або ін ші яко сті?
17
Чи до би ває тесь ви то го, щоб до ва шої дум ки
при слухо ву ва лись?
18
Чи вва жа є те ви се бе ці лес пря мо ва ною лю -
ди ною?
19
Чи вва жа ють (вва жа ли) вас лю ди ною, яка














































Шка ла виз начен ня рів нів ро звит ку 
здіб но стей до сам оосвіти і са мо ро звит ку
От же, ви одер жа ли більш точ ні
уяв лен ня про рі вень ро звит ку ва -
ших здіб но стей до сам оосві ти й са -
мо ро звит ку. Не за сму чуй те ся, як -
що цей рі вень у вас не ви со кий,
йо го мож на пі дви щи ти, як що ви
го то ві по прац юва ти над со бою.
Спо ді ваємо ся, що викладена вище
інформація до по мо же вам здій сни -
ти ці ба жан ня ці лес пря мо ва но й
ефек тив но.
Тест 2. Дія ти чи ду ма ти?
Ан глійсь кий психо лог В. Коул ман у кни зі «Піз най се бе» про по нує
тест, який до по мо же вам виз на чи тись із від по від дю на це за пи тан ня.
Зав дан ня
Дай те від по ві ді «так» чи «ні» на кож не із за пи тань. Об ро біть ре зуль та -
ти за по да ним опи сом.
1. Чи по до ба єть ся вам бу ти зай ня тим?
2. Чи дра ту ють вас проб ки і по віль ний рух на до ро гах?
3. Чи схиль ні ви по спі ша ти з од но го міс ця на ін ше, з од нієї ро бо ти на
ін шу?
4. Вам не при єм но, як що до во дить ся си ді ти без ді ла, ні чо го не ро би ти?
5. Вам біль ше по до ба єть ся бу ти уча сни ком по дій, ніж про сто спо сте рі -
га чем?
6. Чи ко ри сту єтесь ви схід ця ми, як що ба га то лю дей очі ку ють ліф т?
7. Ін ші лю ди до рі ка ють вам, що ви зан ад то по спі ша є те дія ти?
8. Чи встає те ви ра но, на віть у ви хід ні?
9. Ви з ен ту зіаз мом сприй ма є те но ві ідеї?
10. Вам по до ба єть ся ор га ні за тор сь ка діяль ність?
11. Вам біль ше по до ба єть ся дія ти, а не пла ну ва ти?
12. Чи ба га то ча су ви про во ди те у мріях і ме ди та ції?
13. Чи за ми слю є тесь ко ли�не будь про те, звід ки і на ві що пі шов
людський рід?
14. Чи лю би те ви рі шу ва ти кро свор ди?
15. Ви ча сто ві дві ду єте му зеї та ви став ки?
16. Чи от ри му єте за до во лен ня від ці ка вої бе сі ди?
17. Чи є у вас звич ка під ні ма тись уго ру схід ця ми, пе ре стри бую чи че рез
схо дин ку?
18. Чи вва жа є те ви, що всти га єте ро би ти біль ше, ніж ін ші лю ди?
19. Ви від да є те пе ре ва гу ак тив но му від по чин ку, а не спо кій но му?










































Рі вень ро звит ку Су ма ба лів
1�й — ду же низь кий
2�й — низь кий
3�й — ниж чий за се редній
4�й — тро хи ниж чий за се редній
5�й — се ред ній
6�й — тро хи ви щий за се ред ній
7�й — ви щий за се ред ній
8�й — ви со кий










Тест 2. Діяти чи думати?
Англійський	 психолог	 В.	 Коулман	 у	 книзі	 «Пізнай	 себе»	 пропонує	
тест,	який	допоможе	вам	визначитись	із	відповіддю	на	це	запитання.
Завдання
а те	 і і і	 та 	 	 і 	 а	 е	із	за та .	 іт 	 ез та-
т 	за	 а 	 с .
.	 	 аєт с 	 а 	 т 	за т
.	 	 ат т 	 ас	 	і	 і 	 	 а	 га
.	 	с і	 	 с і ат 	з	 г 	 іс 	 а	і е,	з	 ієї	 т 	 а	
і
.	 а 	 е є ,	 	 т с 	с іт 	 ез	 і а,	 і г 	 е	 о т ?
.	 а 	 і е	подобається	бути	учасником	подій,	ніж	просто	спосте-
рігачем?
.	 	 ст єтес 	 	с і ,	 	 агат 	 е 	 і т 	 і т
.	І і	 	 і а т 	 а ,	 	 	за а т 	 с і аєте	 і т
.	 	 стаєте	 	 а ,	 а іт 	 	 і і
























































Підрахуйте	 бали:	 у	 запитаннях	 №	 1–11	 та	 17–20	 кожна	 позитивна	








5 балів і менше	—	 ви,	 напевно,	 більше	 схильні	 до	 роздумів,	 віддаєте	
перевагу	читанню	книжок,	мріям	 і	міркуванням,	а	не	активним	діям.	
Вам	не	буває	нудно	 з	 самим	собою.	Хоч	ви	 і	 отримуєте	 задоволення	
від	спілкування	з	цікавими	людьми,	але	цілком	добре	почуваєтесь	і	на	
самоті.


























Підрахуйте	 загальну	 суму	 оцінок	 за	 всі	 твердження.	Отриману	 суму	













































Тест 4. Вивчення здібності до самопізнання за допомогою опиту-
вальника «Що означає пізнати себе?» (за А. І. Красило).
Інструкція









2. Коли мене щось неприємно вразило в діях інших, я:
а)	внутрішньо	засуджую,	але	не	втручаюся;









4. Коли людина не хоче мати чітких життєвих цілей і через це часто 
не може досягти успіху ні в матеріальних питаннях, ні в просуванні 















7. Помилки в пізнанні себе:
а)	мене	рідко	хвилюють;

















































































































































19. Коли неприємні переживання з приводу невдачі або якихось подій 
у минулому посилюються, я частіше за все:















































































Більше відповідей «б»:	 ви	 здатні	 до	 систематичної	 роботи	 із	 само-
пізнання,	 яку	 успішно	 можете	 поєднувати	 з	 практичними	 справами.	













все-таки	 зайнятися	 психологією	 серйозно	 і	 професійно,	 вивчати	 ті	
проблеми,	які	вас	хвилюють.	Вам	важко	зважитися	на	якусь	практич-





взаємини	 з	 оточенням.	Самопізнання	—	швидше	 ваша	 доля,	 ніж	 сві-
домий	вибір,	але	в	перспективі	ви	зможете	успішно	вирішувати	про-
блеми,	що	вас	хвилюють.


























































































0–49 балів. Найближчим	 часом	 вам	 не	 загрожує	 небезпека	 зробити	
життєву	помилку.	Головна	гарантія	цього	—	ви	самі.	У	вас	є	багато	рис,	
що	 забезпечують	 гарне	планування	 і	 передбачення	власного	майбут-
нього.	Ви	відчуваєте	себе	творцем	свого	життя.
• Ви — той, хто ви є, і знаходитеся там, де знаходитеся, тільки через себе самого і 
нікого більше. Природа тут ні до чого: їй все одно. Якщо ви зробите те, що роблять 
усі люди, які досягають успіху, ви отримаєте ті самі результати, що і вони. Якщо не 
зробите, то, відповідно, не отримаєте нічого (Невідомий автор).
• …Думка — джерело багатства, успіху, матеріальних благ, великих відкриттів, вина-
ходів і досягнень (К. Брістоль).
• …Думки наводять на мету, цілі реалізовуються в діях, дії формують звички, звички 
визначають характер, а характер вирішує нашу долю (Т. Едвардс).
• Доля не може бути змінена, інакше була б не доля. Людина ж може змінити себе, 
інакше вона не була би людиною. Здатність формувати і переформовувати себе — 
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8.	Тимошенко Н. Л. Корпоративна	культура:	діловий	етикет	[Текст]	:	навч.	по-
сіб.	—	К.	:	Знання,	2006.	—	391	с.
9.	Ницше Ф. Так	 говорил	 Заратустра	 /	 Фридрих	 Ницше	 ;	 пер.	 с	 нем.	
Ю.	М.		Ан	то	новский.	—	СПб.	:	Азбука-Классика,	2007.	—	320	с.









































































НА ШЛЯХУ МОГО САМОРОЗВИТКУ
І САМОВДОСКОНАЛЕННЯ         185
МІЙ УНІВЕРСИТЕТ               7
Я – В ІНФОРМАЦІЙНОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ         117
Я – СТУДЕНТ-ГРІНЧЕНКІВЕЦЬ                           43
Я НАВЧАЮСЯ
У СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ                                         71
ЯК МЕНІ КРАЩЕ 
ОРГАНІЗУВАТИ НАВЧАННЯ           93
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